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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L > HABANA. 
: : - r -
m \ \ w \ m m m m . 
Los do nuoatros iocturoa que vayan á Pa-
rís mioutnis duro la Exposic ión de 1889, 
i ' i ;m ya avisados quo podniu loor les úl t i -
IUOH ejoiiinlaros, recibidos ou Paria, de nuos-
tru poriódlco. ou la oficina do nuostro.s co-
rniHponsalos los SRES. AMÉDÉE PKINCK V 
COMP0, 3ü, rué Lafaycttc, dondo puodon 
Imourao dirigir toda su corrospoudoncia, pe-
dir infonuca, dar ó rdenes do compra, etc. 
Poro avisamos j l nuestros compatriotas 
quo, además dol servicio instalado ou su 
«iiiciiia, 3ü, ruc Lnfayctte, los SRES. AMÉ-
i ' í . i : IMu\CK Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el ' Pabellón de. la Rc-
púhlica de (¡untcmala, en donde el señor 
oomisoiip general ha puesto ú la disposición 
do dichos sonoros una gran sala con torrado. 
Aconsejamos vivamento á nuestros ami-
gos loctoros quo vayan íi, Pa r í s , bagan una 
visita si, la casa AMJSDÉE PHINCK Y COMP?, 
tanto ou eu rctddoucia, 3G, ruv J^qfauotte, 
como on su instalación en ol Pabellón de 
Gmdcmula en la Exposición, quo resu l ta rá 
sor, por el hecho de las extensas rolaolonos 
do nuestros corresponsales, ol centro de 
reunión do los numerosos extranjeros pro-
sontos on París. 
Telegramas por el CaUe. 
SI.UVICIO l'AUTICÜIAR 
Diario de la M ^ i n a , 
A I , DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Berlín, 2',i de mayo, á las ) 
8 y I "> tus. de Ui noehe. \ 
E l E m p e r a d o r h a n o m b r a d o c a p i -
t á n do h ú s a r e s a l heredero de l a co-
rona de I t a l i a , P r í n c i p e de Ñ á p e l e s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, U4 de mayo, á las ) 
7 y 25 lilis, de la m a ñ a n a , s 
So h a n reun ido e n c a s a dol S r . M a r -
tes, los S r e s . R o m e r o Rob ledo , L ó -
pez D o m í n g u e z , G-amazo y C a s s o l a , 
y h a n ofrecido a p o y a r l o . C e n s u r a r o n 
la conducta que h a n seguido e l G o -
bierno y l a m a y o r í a , d i c i endo que l a 
actitud dol S r . M a r t e s t i ene prece-
dentes, p u e s h a c e a ñ o s e l S r . R í o s 
Rosas v o t ó c o n t r a e l G o b i e r n o , s i e n -
do P r e s i d e n t e de l a C á m a r a . 
L a s opos i c iones r e u n i d a s y l o s di -
sidentes, i n t e n t a n d a r u n voto de 
c o n í i a n r a a l P r e s i d e n t e de l a C á m a -
ra. 
Boma, 24 de mayo, á las } 
8 de la m a ñ a n a . $ 
V u e l v e n á s e r t i r a n t e s l a s r e l a -
ciones e n t r e R u s i a y e l V a t i c a n o . 
S u S a n t i d a d s e h a negado á n o m -
brar ob i spos p o l a c o s y r u s o s on e l 
Cons is tor io d e l s á b a d o . 
Nueva York, 24 de mayo, á las ) 
8 y 20 ms. de la m a ñ a n a . J 
L a P r e n s a A s o c i a d a h a rec ib ido 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d e n e l que 
so d ice que a l a p a r e c e r a y e r tarde 
ol S r . M a r t e s e n l a C á m a r a do l o s 
D iputados , s e p r o m o v i ó u n g r a n tu-
mul to quo o b l i g ó a l P r o s i d e n t o d e l 
C o n g r e s o á s u s p e n d e r l a s s o s i o n o s 
y a b a n d o n a r s u as i ento . 
L o s dipubaeios m i n i s t e r i a l e s , i n -
d ignados , c e n s u r a r o n l a c o n d u c t a 
dol S r . M a r t e s , h a b i ó n d o s e r e u n i d o 
los m i n i s t r o s on conse jo p a r a t r a -
tar de este a s u n t o . 
Madrid, 21 de mayo, á las } 
9 de la m a ñ a n a . $ 
A l a s t r o s de l a m a d r u g a d a de h o y 
r e g r e s ó de A r a n j u e z á e s t a C o r t e e l 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s -
tros . L o e s p e r a b a n r e u n i d o s los do-
m á s m i n i s t r o s . E l S r . S a g a s t a t r a -
jo f i rmado e l R e a l D e c r e t o s u s p e n -
diendo l a s s i s i o n e s de C o r t e s . 
E l S r . S a g a s t a l l e v ó á A r a n j u e z l a 
d i m i s i ó n d e l G a b i n e t e ; pero S . M . l a 
R e i n a lo r e i t e r ó que e l G o b i e r n o 
cont inuaba d i s f r u t a n d o de l a con-
í i a n z a d o l a C o r o n a . 
E l G o b i e r n o s e r e u n i r á e n b r e v e 
para r e s o l v e r s i e s m á s c o n v e n i e n -
te la d i s o l u c i ó n do l a s C o r t e s ó con-
vocar u n a n u e v a L e g i s l a t u r a . 
L o s d iputados r e p u b l i c a n o s h a n 
acordado p r e s e n t a r u n voto de cen-
sura contra e l S r . M a r t e s , f u n d á n -
dose e n h a b e r l e v a n t a d o a y e r l a se-
s ión . 
Boma, 24 de mayo, á las ) 
9 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
D í c e s e que S u S a n t i d a d e l P a p a 
p r o t e s t a r á e n ol p r ó x i m o C o n s i s t o -
rio de l a e r e c c i ó n dol m o n u m e n t o a l 
c é l e b r e ag i tador y r e v o l u c i o n a r i o 
Giordano B r u n o . 
P a r í s , 24 de mayo, á l a s ) 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l ju ic io d e l g e n e r a l B o u l a n g e r s e 
ha a p l a z a d o p a r a e l p r ó x i m o m e s de 
agosto. 
Viena, 24 de mayo, á las } 
10 de la m a ñ a n a . \ 
D i e z m i l m i n e r o s de S a a r , B o h e -
mia , se h a n d e c l a r a d o on h u e l g a . 
Boma, 24 de mayo, á las ) 
10 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a s m u j e r e s o c u p a d a s on l a s fae-
nas a g r í c o l a s e n l o s c a m p o s de a-
rroz de M c d i c i r a , I t a l i a , so h a n de-
clarado e n hue lga , s a q u e a n d o l a s 
p a n o d e r í a s de l a l o c a l i d a d . L a s tro-
pas t u v i e r o n que i n t e r v e n i r p a r a 
rcn tab leccr e l orden . 
San Petcrslfuróo, 24 de mayo, á las I 
10 y .'{5 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l S h a h de P e r s i a h a l l egado á es-
ta c a p i t a l . E n l a e s t a c i ó n d e l ferro-
carr i l f u é r e c i b i d o por e l C z a r y a l -
gunos a l tos d i g n a t a r i o s d e l I m p e r i o . 
Nueva- York, 24 üo muyo, á las ( 
11 de la m a ñ a n a . \ 
E l Tterald p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d e n quo s e d ice que ol P r e s i -
dente dol C o n s e j o de M i n i s t r o s , se-
ñor S a g a s t a , h a b í a s a l i d o p a r a A -
ranjuez c o n objeto de d a r c u e n t a á 
S. M . de loa r e c i e n t o s s u c e s o s . A -
grega quo s e c r e e q u e p e d i r á á S. M . 
la s u s p e n s i ó n de l a s s o s i o n o s de 
Cortes . 
TKLEORAMAS C0M BBCIALE8. 
T í u e v a - Y o r k , m a y o 2 3 , d l a a 
¿ í j i l r h i f a r d e . 
Onuu espafiolag) 11 * 15.92. 
Centenesj i t $4.88. 
Dcscnciiio papel oomordlal) 00 div., '.H d r>i 
por 100. 
Gamblos sobro l.omlros, 00 dpr. (banqueros), 
rt 14.89^ 
Idem sobre PnrÍB, 00 «Uv. (biuuinoros), A 5 
francos LO) «'ts. 
Idem sobre llumbimro, 00 dlv. (buiuiiUTos), 
6. 951. 
Bonos reirislnulos de los Kstados-UnldoH, 4 
por LOO, d Lfitil ev-Interes. 
CentrifDgafl n. lo , pol. 90, & 7fr. 
OehtrífligaSj obsto y Helo, ( í « . 
Ito^iiiur i i buen refino, de i»i A Ug. 
AKIL-III* de nilel, de b't A 04. 
Mieles, ii 29. 
fENOTDOHi -',050 boeoyes de azrtenr. 
i demi (í.ooo sacos de Idem* 
Kl merendó O r i n e . 
Manteen (Wiloox), en torcorolas, & 7.07J. 
Harhm pulenl .Hfnnoriofn, $5.75. 
J u ó n d r e a , m a y o 28, 
izdonrde reniolnelm, d 88|0á á entregar 
en mayo y junio. 
iBícar oentríAigay pol. 90, 22(0. 
Consolidados, A 1)0 »I10 ex-lntorés. 
Ciinlro por ciento espuOol, 70$ ox-lnterés. 
Oesencnto, Oanro de Lnfflntorrn, 2 i por 100. 
J ' u r í n , n u i y o 2 3 , 
lienta, 8 por 100, ú 87 francos 05 cts. ex-
InterAu 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
'os tele4jrainati tpte anteoe<ten, con a r r e -
glo a l a r tU i í i l o 3 1 ( l e l a L e y de P r o p i e -
d a ' i í n l e t e e t u a l . ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 8á do mayo de 1880. 
O R O > Abrió al B87Í por 100 y 
UKu [ cierra de 207 d 287i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . > P o r 1 0 0 ' 
COTIZACIONES 
I>KL 
C O L E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
- i 
F R A N C I A 
A . L E MANIA. 
K S T A D O S - Ü N I D O S . 
MERCAN-
ai á 5 p g P. oro e « -
nsfiol , aegfin plaza, 
fecha y cautUtad. 
2 0 á 2 0 i p , g P . . oro 
ovpa&ol, á 60 UIT. 
5 i á 5 í p g P . . oro 
e s p a ñ o l , a 60 d i r . 
5J á 6 i p g P., oro es-
pafiol , a 3 d[T. 
3 á 3 J p g P . , o r o e i -
pafiof. d 60 d iv . 
4 i iv 5 p g P. , oro o » -
pafiol, á 3 d{v. 
8 á 8J p í P ^ o r o e a -
p a ü o l , a 60 á\y. 
%'i á S)i p g P., oro es-
p a ñ o l , a 3 u iv . 
en 6 á 8 p . g aunal, 
oro 
N o m i n a l . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABK8. 
Blanco, trenes de Deroaue y 
R i l l i oux , bido á regular 
Idem, í d e m , Ídem, í d e m , bao-
no d superior 
Idem, Idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular, 
n ú m e r o 8 lí 9. ( T . H . ) 
Idem, bueno d superior, n ú -
mero 10 d 11, idem 
Quebrado, inferior d regular, 
ndmero 12 d 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 d 16, l d . -
Idem, superior, nV 17 d 18. i d . 
' ' ' « m . Borotfi. '"" lí» 4 20. i d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRÍFUGAS DE OÜ.VRAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 91 d 96.—Sacos: 9J d 10 rs. oro ar roba» 
i c c ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : sin operaciones. 
AZOCAR DK M i l i . 
P o l a r i z a c i ó n 87 d 8 » . — D e 7 d 7J reales oro arroba, 
s e g á n envaso y n ú m e r o . 
AZÚCAR MAHCAUADO. 
C o m ú n d regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 d 8 9 .—D e 
7 | d 11 reales oro arroba. 
S o ñ o r o s C o r r o d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Gu i l l e rmo Bonnot , aux i l i a r 
do Corredor . 
D E F R U T O S . — D . Carlos A I . J i m ó n e z , y D . J o s é 
Ruiz y G ó m e z . 
E l copia.—Habana, 21 de mayo de 1889.—Kl S t n d i -
ao Presiilento in ter ino . J o s é M •' de I f o n l a l v á u . 
D . Jncobo S á n c h e z V i l l a l b a , ha dejado de sor de -
pendiente auxi l ia r do Corredor, por lu l lec imiento del 
Colegial D. J o a q u í n Toscano y l í l a i n , d quien r ep re -
lenMDa en sus funciones.—Y de orden d é l a Pres iden-
cia se hace p ú b l i c o para general conoc imien to .—Ha-
bana, 23 de mayo do 1889.—P. Q. L ó p e z , Secretario. 
KOTICIA D E V A L O R E S . 
O R O 
DBL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid al 287i por 100 y 
cierra de 237* d 287i 
por <oo. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios do la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to-Rico 
l iónos del Ayuntamiento 
ACCIOÍ.-i: 
Banco E s p u ñ o l ñ» W Isla do Cuba 
BÜIICO Couiotcibi Almacenes 
ue Kuglu y Fer rocar r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í e n l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D o -
pós i to do Santa Catal ina 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la Balita 
C o m p a ñ í a de Almacenes do H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D e -
pós i to do la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
do Gas 
OompaDta E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
Comimriia do Gas H i s p a n o - A m e -
ricaua Consolidada 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de la Habana , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
do Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
Conitiafita de Caminos do H i e r r o 
de Cienfuegos d V i l l a c l a r a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
do Saguala Grande 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de C a i b a r i é n á S a n c t i - S p í r l t u s . . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l (leí Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l dol Cobre 
For roca r r i l de Cuba 
Rellnerfa de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento do 
A)íua del ( ' á r m e l o y Vedado 
C o m p a ñ í a de Hie lo 
F o r r o e a n i l de Guantdnamo 
OBLIGACIONES. 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
rio de la Isla do Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p . g i n -
t e r é s anual 
I d e m de lof Almacenes do Santa 
Catal ina con el 6 p . g i n t e r é s 
anual 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Gas I l i s -
pano-Amer ioana Consolidada. 
Hal .ana. 24 do mayo do 1889. 
Compradores. Veads. 
107i d 108} 
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C O M A N D A N C I A Q B N B R A L D K I . A i ' K O V I N C I A 
DI", I . A H A B A N A 
Y O O I U K U N O . M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E n 24 de diciembre ú l t i m o so a u t o r i z ó l ibreta de r e -
binado po r este Gobierno, d favor del soldado del ba-
t a l l ón Cazadores de Isabel I I , J o s é A r r e b o l a Ramos, 
para que pudiera trabajar on Puentes Grandes, de esta 
provincia : y por haber sufrido e x t r a v í o , con esta fecha 
se le ha expedido y autorizado otra por duplicado. 
L o que se hace púb l i co por este anuncio para gene-
ral conocimiento; y ya quo la p r imera de dichas l i b r e -
tas queda nula y de n i n g ú n valor, de cuya c i rounstan-
eia se ha dado cuenta d las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 21 de mayo de 1889.—El Comandante S « -
orotar io, M a r i a n o M a r t i . 3-2S 
C O M A N D A N C I A G B N B B A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Gabriel Mateo Salnering, v e -
cino de R e l a s c o a í n , y cuyo actual domic i l io se ignora, 
se servird presentarse en esfe Gobierno M i l i t a r de la 
Plaza, de tros d cuatro de la tarde, en d ía bdbi l , para 
hacerle entrega de un documento uuu 1c interesa. 
Habana. 18 de mayo de 1880.—Fl Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Como a c l a r a c i ó n al anuncio publicado en el Dole t i " -
O f i c i a l de hoy, para l levar d efeoto las reparaciones 
oue son necesarias en la casa calle 7? n ú m e r o 14, V e -
aado, el E x c m o . Sr. Alca lde M u n i c i p a l ha dispuesto 
se haga saber que a l precio s e ñ a l a d o como t ipo , hay 
nue aumentarle el 18 p g que marca la Ley ; a d m i t i é n -
dose, en ta l concepto, proposiciones por la cantidad 
m á x i m a de $r)29-6r» oro. 
Lo quo de orden de S. E . so hace p ú b l i c o para ge -
neral conocimiento. 
Habana, 23 de inavo de 1 8 8 9 . — A g u s t í n G u a x a r d o . 
C n . 771 3-25 
B A N C O E H P A N O L D E L A I 8 L A D E C U B A . 
IlECAUDACIÓN DE CONTKinDCIONES. 
Se hace saber d los contribuyentes del t é r m i n o m u -
nic ipa l de esta c iudad quo el d ía 27 do esto mes e m -
pezard en la oficina de R e c a u d a c i ó n , situada en este 
establecimiento el cobro de la c o n t r i b u c i ó n del actual 
a ñ o e c o n ó m i c o por el o n c e p t o do Subsidio Indus t r i a l 
correspondiente al 49 t r imestre , Fincas R ú s t i c a s del 39 
Í 49 y de los recibos de trimestres anteriores que no se a b í a n puesto a l cobro por rec t i f i cac ión de cuotas ú 
otras causas. 
L a cobranza se rcal izard todos loe dias hdbiles des-
de las diez de la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargo te rmina en 25 de j u n i o 
p r ó x i m o . 
L o quo se anuncia al púb l i co en cumpl imien to de lo 
dispuesto en la I n s t r u c c i ó n para el procedimiento c o n -
tra deudores d la Hacienda P ú b l i c a . 
Habana, 23 de mayo de 1889.—El Sub-Gobernador, 
J o s é Oi i i lny Oarcfa , I n . 26 8-24 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ibr tc . 
Paja (, 'ayo-Hueso y T i u n i m , l a j i . ainer. .Mnscottc, ca -
pi tán H a n l o n , por I . ••• :• . y l i n o s . 
— V e r a c r u z , vapor f r ancés Vi l l e de Mar.Heille. cap i -
t á n Guessclin, ¡«ir Br ida t . M o n i ' l íos \ Comp. 
De l . Brcakwater . berg. i t a l . Sollocito. cap. M a -
r in is , por Franeke, h i jo y Comp. 
De l Brcakwater , gol . amer. F u m a n L . M u l f o r d . 
cap. C o l l i m , por R. Tn i f t in y Comp. 
C o r u ñ a , Santander. Cád i z y Barcelona, vapor-
corroo csp. An ton io L ó p e z , cap. D o m í n g u e z , por 
M . Calvo y Comp. 
N u e v a - Y o r k , vap. esp. M é n d e z N ú ñ e z , cap. C a r -
mona, por M . Calvo y Comp. 
D e l . Brcakwater . gol . amer. Humorock , c a p i t á n 
Via r i c , por l í . T ru f i l n y Comp. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
M a y o 25 Alfonso X I I I : Cddiz y escalas. 
. . 25 V i l l e de Marseil je: Havre V escalas. 
25 Mascotte: Tampa y C a y o - Í I u e s o . 
. . 27 Nidgara: Nueva Y o r k . 
27 Arausaa: New Orleans y escalas. 
. . 28 Gracia : L ive rpoo l y escalas. 
. . 29 Habana: New Y o r k . 
. . 29 C i t y o f W a s h i n c t o n : N e w Y o r k . 
. . 30 S é n e c a : Nueva York . 
. . 30 Al l emann ia : Hamburgo y escalas. 
Jun io 19 Alfonso X l l : Progreso y Veracruz. 
. . 19 Cr i s tóba l C o l ó n : Barcelona y escalas. 
19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
2 F o r t W i l ü a m : Glasgow. 
3 Cienfuegos: Nueva Y o r k . 
5 Euskaro: L i v e r p o o l y escalas. 
5 ¡Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Vizcaya Santander y escalas. 
6 Eduardo: L ive rpoo l y escalas. 
8 R. de Lar r inaga : L ive rpoo l y escalas. 
. . 10 Miguel M . P in i l los : Barcelona y escolas. 
. . 12 Baldomcro Iglesias: Co lón y escalas. 
. . 14 C a t a l á n : L ive rpoo l y escalas. 
. . 14 Federico: L ive rpoo l y escalas. 
. . 16 Manuel i ta y Mar i a : Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
H a y o 25 Anton io L ó p e z : Santander y escalas. 
. . 25 Ci ty of A t l an t a : New Y o r k . 
. . 25 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
20 V i l l e de Marsei l le: Veracruz. 
. . 27 N i á g a r a : Veracruz y escalas. 
. . 30 Alfonso I I I : Progreso y escalas. 
. . 30 Araiibaa: Nueva-Orleans y escalas. 
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. . 30 M . L . \ i l iaver.le: V i o . liu-o y escalas. ' " 
Jun io 19 Al lemannia : Veracruz. 
. . 19 Sarato>;a: Nueva Y o r k . 
3 Cle l I f iMgMi Vr rueruz y escalos. 
6 S é n e c a : New York . 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
20 Cr is tóbal ) C o l ó n : Barcelona y escalas. 
20 Manuel i la y M a r í a : P. Rico y escalas. 
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DE OFICIO. 
Comandancia General de Marina de 
Apostadoro de la Habana. 
D. Jiuui .Martínez IHoscas y Egea, Contra-
almirantc de hv Avinada, Coinandanto 
General do este Apostadoro y Escua-
dra, etc. etc. 
Do iicuerdo con ol Sr. Auditor interino 
del Apostadero, D . Miguel Suíiroz V. y 
Blasco, ho dispuesto quo la visita general 
de presos sujetos á la jurisdicción do Mar i -
na y quo debe proceder A la Pascna do Pon-
tocostós, conformo á las loyos, tenga efecto 
el manes4 del próximo mes de junio, i l las 
ocho di-la mañana , empezando por el pon-
tón l l r n t á n Cortés y concluyendo en la 
Oítroel do esta ciudad. Dónse las ó rdenes 
oportunas íl la Mayoría general, á las Co-
mandancias de Marina y Ayudan t í a s donde 
existan pretos: par t ic ipóse al Sr. FifiOOl del 
Apostadero y publíqueso en la Gaceta ofl-
c ia ly DIARIO DK LA MAUINA para general 
OOnocimionto. Habana, 22 do mayo do 1889. 
—Juan .Martin»'/, llloscas.—Miguel Snároz 
V. y Blasco.—Ante mí: José Granados.— 
Es copia.—El Secretario do Causas, Josó 
( í ranados. 
Hoal Audiencia do la Habana. 
El Exorno, ó l l tmo. Sr. Presidente de esta 
Real Audiendn so ha servido disponer, por 
acuerdo del dia de ayer, (pie la visita geno-
ral di ' cárceles que ha deprecedor A la Pas-
cua de Pentecostés , tenga efecto el dia 8 de 
jimio próximo, á las ocho do su m a ñ a n a , y 
el alarde general de causas ol dia 7 ú las 
onoe. 
Habana, 23 do mayo do 1889.—El Secre-
tario do Gobierno, Baimundo Puiy. 
0 0 H A N D A N O l v O B N S B Mi DE L A P R O V I N C I A 
D E L A l l \ HAN v 
v G O B I E S N O n i T L I T A H D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La B i l l . D1? Isabel Z l b n r b Herrera Ddv i l a , vecina 
que fué do Alf l t t lzar , calle Real n ú m e r o 30, y Ue esta 
capital , calle ué Cmiipanar io ndm'ÓN V cuyo actual 
domici l io se ignora, ta a a n r i r á precantarM ta este C4o-
biorno M i l i t a r , en dia bdbi l , y de tres íi cuatro de la 
tarde, pahi biaoerlo cntraga do mi doqnmento que por 
instanecia IÍHIH solicitado del Kxcmu. Sr. C a p i t á n 
Qcncral . 
Habana, 28 de mayo de I88i».—lil Comandante So-
crotario. M a r i a n o M u r U . 3 Ü") 
O O M A N D A N C I A G E N E R A L D E LA PROVINCIA 
D E L A H A B A N A 
N C t O B I B R N O HIHÍITAR D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Manuel Cernadas I n c ó g n i t o , 
cuyo actual domici l io so i tnior . i . se s e r v i r á presen-
tarse en cate Gobierno M i l i t a r de cuatro á cinco de 
la tarde en dia báb i l , para bacerlc entrega de nn docu-
mento que le interesa, el cual túnfa su residencia en 
esta capital , callo de la Universidad n . MI y posterior-
mente en J e s d á del Monte D. 3 M . 
Habana. '-"J de mayo de 1880.—El Comandante 8 o -
orotario, M a r i a n o Marti. 3-33 
V A P O K E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 26 Glor ia , en I l a t a b a n ó , procedente de las T u -
nas, T r in idad y Cienfudgos. 
. . 20 Joscflta, en H a i a l m n ó , de Cuba, M a n r a n i -
11o, Santa Cruz, J ú c a r o . Tunas, T r in idad , 
y Cienfuegos. 
Jun io 5 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Argonauta, en natapanp: de Cuba, M a n z a n i -
l l o , Santa Cruz. J ú c a r o , Tunas, T r in idad 
y Cienfuegos. 
. 16 Manuel i ta y Marfa: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Mayo 25 Mor te ra : para Nuevitns, Gibara, Santiago de 
Cuba, Ponce, Mayagilcz y Puer to Rico. 
. . 26 Argonauta , de l i u i a í i anó , para Cienfuegos, 
T r i d a d , Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, S l a n -
zanil lo y Cuba. 
. . 36 Elena Onm: para Nucvitas y Gibara. 
. . 20 Glor ia : de H a t a b a u ó , para Clenfuegoa, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 30 M . L . Vi l l avordc : para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Jun io 2 Joselita, de l i u t a b a n ó : para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, . l á o a r o , Santa Crux. Manza-
ni l lo v Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a n i o . Santiago do Cuba y OSCHIOH. 
. . 20 Manuel i ta y M a r í a : para Nuevitas, Gibara, 
Raracou, O u a n t á n a m o , Santiago de Caba, 
Simio Doniingo, Ronco M a y a g ü e z , A g u a -
di l la y Puerto Rico. 
CLARA.—De la Habana para C á r d e n a s , Sagua y 
C a i b a r i é n . los s á b a d o s á las seis do la tarde, regresan-
do los m i é r c o l e s . 
ADELA.—De la Habana los s á b a d o s á las 4 de la 
tarde, para Sagua v C a i b a r i é n , regresando los m i é r c o -
les al amanecer. 
TRITÓN.—Do la Habana para Hab ía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los s á b a -
do», á tas 10 de lu noche, reiirosandn los mié rco le s . 
ALAVA.—De lu Habana los mié r co l e s , á las 6 de la 
tarde, para C á r d e n a s . Sngua y C a i b a r i é n , regresando 
lo» l a ñ e s . 
G ü A N i o ü A N t c o . — P a r a los Arroyos , L a Fe y G u a -
diana, los d ías 15 y ú l t i m o de cada mes y regresando 
os d ías 24 y í). 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 24: 
D e Piladelfiu, en 1!) dtas, gol. amer. Mnry B . Judge, 
cao. Morryx , t r l p . 8, tons. 448: con c a r b ó n y ca-
rri les, á Luis V . P l a c é . 
Puer to -Rico y escalas, en 10 d ías , vap. eup. M o r -
tera, cap. V i l l a r , t r i p . 33. t r i p . 848: con carga ge-
neral , ú Sobrinos do Herrera . 
N u e v a - Y o r k , en 5 dias, vap. amr. Ci ty o f A t l a n -
ta, cap. H a t ú e n , t r i p . 40, tons. 1,154: cou carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D i a 23:-
Para Nueva-Orleans y escalas, vappr amer. H u t c b i n -
son, cap. Baker . 
Sagna berg. am. l í a t e , cap. Cowley . 
D i a 24: 
Para N u e v a - Y o r k vapor-correo esp. M é n d e z N ú í i i ' r 
cap. Carmona. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor e s p a ñ o l 
M o r i e r a : 
Sres. D . A . Malebrancb v 6 do fami l i a—Dr . Branch 
y 1 c r i a d o — M a n u e l Casti l lo y 5 do f a m i l i a — J o s é 
A r a n g o — P á n l i l o Dupoi*—Kduurdo G o n z á l e z — A n t o -
nio l ' i n ü c s — M a n u e l Salvia y uno de familia—Carlos 
M a r í n y uno de f a m i l i a — F l o r e n t i n o Homero—Fran-
cisco Casio—Caridad G ó m e z y una n i ñ a — F i d e l Laso 
— F e r n á n S u á r e z — J a i m e Román—Fram-Mi-o L ó p e z — 
Manuel G a r c í a — J o s é S á n c b c z — R a f a e l S á u c n e z — 
Juan B o d r í g u e z — A n t o n i o O l e z a p — M a r í a Agui lera y 
3 li^jos—Calixto B l a n c o — J o s é Betanconrt v s e ñ o r a — 
Isabel R n r o í r e i . 
S A L I E R O N . 
Para N U K V A O U L F A X S y escalas, en el vapor 
americano H t t t i h i n s o n : 
Sres. D . Conrad Geize—Hcnry Thomanu—Joscpb 
G. Eyre—Esteban Jaime. 
Para Noeva Y o r k , en el vapor-correo e spaño l M i n -
dez F ü ñ e z : 
Sres. D . Jnau Ballester y 2 de fami l ia—Angel Cruz 
— A . Alonso—F. P é r e z , Sra. é b H a — E l o y Ronda— 
Juan Pedro, Sra. é l i \ ia y J m á s — D . Arango, Sra. y 3 
lijos—Mercedes V a l d é s — A d o l f o D e l a v i l l e — M . G u -
t i é r r e z — P e r f e c t o Lacorte y Sra.—Ignacio Cabrera— 
Maleo l iamos—Eduardo Acegust—F. P i n i s — J o s é A -
rredondo—Jobn W i l s o n — M . Geovanni—M. Grusep-
Ee—F. L a v e n o — K i a g i o M a s i g l a — F . F e r r á n , Sra , yo y 1 cr iado—Angelina l í od r íguez é b y o — A . Soler 
v S r a . — J o s ó Caballero—Fernando F e r n á n d e z — A m e -
lia A m e — T o m á s ( l i ancbau—Eduv in H . Wel l s—R. 
M.i jot ino, b e r m i n a (• b i j a — E n r i q u e Mazo l ino—Mi 
Kiiel A b r o l a — B c i y a m i n Lovast ier—Alalbranche M a l -
bransbe. 
E n t r e . d a n de cabotaje . 
Dfa 25: 
De B a ñ e s , gol . Josefa, pat. G i l : con 16 bocoyes a z ú -
car. 
M á n l u a , gol. Margari ta , pat. B o m y a n : con 600 
sacos c a r b ó n . 
C á r d e n a s , gol. Juan Toraya, pat. Valent : con 800 
barriles azaoar retino y efeotos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D í a 23: 
P a n Arroyos , gol. J ú c n r o , pat. R o d r í g u e z ; con efec-
tos. 
— B a ñ e s , gol . Josefa, pat. G i l : con efecto», 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amer. C i t y o f Columbia. ca -
p i t á n Pierce. por Hidalgo y Comp. : con 1,407 t e r -
cios tabaco; 1.4r)2,575 tabucos; 9,000 cajetillas c i -
garros y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutcbinson, 
cap. Bccker, por L a w t o n y l i n o s . : con6,000 Macos 
a z ú c a r ; 12.500 tabacos; 600 cajetillad cigarros y 
efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy . 
Para N u e v a - Y o r k , van. amer. Ci ty o f A t l an t a , c a p i -
t á n Hauseu, por Hidalgo y Comp. 
E s t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r sacos 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 





P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 3 
de m a y o . 
A z ú c a r sacos 701 
A z ú c a r cajas 2 
A z ú c a r barr i les 4 
Tabaco tercios 1.165 
Tabacos torcidos 1.636.935 
Cajeti l las cigarros 13.255 
Aguardiente i pipas 7 6 i 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efeetuadas el d ía 24 de mayo. 
M . Jan , - : 
32 pipas v ino t in to Romagosa $51 pipa. 
^ l / /onao X I I : 
300 c u ñ e t e s aceitunas manzanil la , 6J rs. uno. 
B a l d o m c r o I g l e s i a s : 
250 tercerolas manteca c b i e b a r r ó n l e -
g í t i m o $ 1 2 i q t l . 
L e o n o r a : 
470 ci^jas bacalao noruego Rdo. 
M a n h a t t a n : 
140 ciyas bacalao noruego Rdo. 
A l m a c é n : 
150 sacos arroz semilla 1\ ra. ar. 
50 tercia, mnntcoa c h i e b a r r ó n S o l . . . $12} qtL 
50 i d . i d . id . L e ó n . $12 i q t l . 
15 tercerolas jamones M e l o c o t ó n $ 2 2 í q t l . 
200 i de pipa vino A l e l l a Ba laguer . . . $51 pipa. 
120 sacos café corriente Rdo. 
140 i d . i d . bueno $252 q t l . 
109 id . barina F l o r de Palcncia Rdo. 
109 i d . harina R o s a l ? Rdo. 
200 cajas ciruelas Rdo. 
200 i d . pasas Rdo. 
108 i d . ojén Morales Rdo. 
50 id . vinos Cborro Rdo. 
IbO i d . latas m e l o c o t ó n T r c v i j a n o . . Rdo. 
30 sacos cominos Rdo. 
82 qtls. chemas saladas de I ' ? . . . B | B $9^ q tL 
60 id . i d . i d . d e 2 ? . . . B i B $7} q t l . 
ie 
MORGAN L i l , 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i rec tamente . 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
S a l d r á de este puerto sobre el jueves 23 de mayo. 
Se admiten pasajeros y carga. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus consignatarios, 
M ^ i d e r e n n . 36. L A W T O N H K R M W O g . 
" n . 1 MT 
ájeésBÉ Vapores-correos Aleiuanes 
Compañía Uambarguesa-Americaiia 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 19 de j u n i o p r ó -
x i i IO el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admi te carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasi\jeros de 1? c á m a r a . Sobre precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en ST. 
T H O M A S , s a l d r á sobre el 12 de j u n i o p r ó x i m o el nue-
vo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admi te carga para los citados tres puertos y t a m -
bién para Cap Hayt f , Londres, Southampton, G r i m s -
liv. l i u l l , L ive rpoo l , Bremen, Amberes, Rotterdam, 
Amsterdam, Bordeaux, Nantes, Marsel la , G é n o v a , 
L i v o r n o , N á p o l e s , Venecia, Trieste, Santander y B a r -
celona, para los cuales se firman conocimientos d i -
r-etos. 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos do 1? C á -
mara, para St. Thomas, el H a v r e y Hamburgo á p r e -
cios arreglados, sobro los que i m p o n d r á n los consig-
natarios. 
L a carga so r e c i b i r á por e l muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia sólo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
Para m á s pormenores dirigirso á los ooasignatarioa, 
callo de San Ignacio n ú m e r o 54. Apar tado do Correos 
3 4 7 . — F A L K . R O U L S E N Y C P . 
C n . 736 I B M v 
VAPORES-CORREOS 
DE L \ 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COilP. 
L i n e a de Uew- lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - V o r k , los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
N O T A . — E s t a Compafifa tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta l inca como para todas las d e m á s , 
bajo lu cual puedeu asegurarse todos los ofecton que 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 do muyo de 1K89.—M. C A L V O Y C P » 
Oficios n? 28. I n . 19 312-1 E 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
> Espaua. 






Saldrá, para dichos puertos directamente 
sobro el dia 5 de junio el vapor-correo 
francós 
m u mi 
A d n i i t e cn-^a para la Coruña, Santander^ 
Bordeaux, IL iv i c , Paria y con trasbordos 
rApidoM para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demáa puertos 
de Europa, asi como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
So advierte si los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto de la Coruña. 
La carga so recibe el dia 3, tírmílndose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
So advierto á los señores pasajeros que 
desde el dia Io do mayo ha quedado abierto 
el lazareto éh <;1 puerto de la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
BU1DAT, MONT'ROS Y C» 
(ióSO 10a-25 10(1-25 
MW-YORK & CL'BA. 
Mail Steani 8hip Company. 
H A B A N A T N E W - T r O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E N E W - T r O R K 
los m i é r c o l e s á l a s -4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde . 
S A R A T O G A 15 
C I T Y O F A T L A N T A 18 
N I A G A R A : 22 
S E N E C A 25 
C I E N F U E G O S 29 
D E D A H A B A N A 
los j u e v e s y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t arde . 
C I T Y O F C O L O M B I A Mayo 23 
C I T Y O F A T L A N T A 25 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
modidades para pas teros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v í s p e r a del dia de la salida, y se admite carga para 
Ingla ter ra , Hamburgo, B r é m e n , Amstcrdan , í i o t t e r -
i l am, Havre y Amberes, para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 cts., para Santos á 85 cto. y R i o Janeiro 75 
cts. p ié cúb ico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínoa 
directamente á L ive rpoo l , Londres. Southampton, 
Havre P a r í s , en c o n e x i ó n con la l ínea Canard, W h i t o 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
D i n o a entre N e w - l T o r k y C ien fue -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a i d a y v u e l t a . 
CátT'Los hermosos vapores de hierro 
C X E I T F X J E a - O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en la forma siguionfe: 
í)o Nueva-York. 
C I E N F U E G O S A b r i l 25 
S A N T I A G O Mayo 9 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O A b r i l 23 
C I E N F U E G O S M a r o 7 
S A N T I A G O ". 2o 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O A b r i l 27 
C I E N F U E O O S Mavo 11 
S A N T I A G O i » 
^ " P a s a j e por amban l íneas ¡i opción del viajero. 
Para t l d e » , dirigirso á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a b? 25. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatario!. 
O b r a p í a u ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
A N T E S D E 
ASTOSIO L O P E Z Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n D O M I N G - U E Z . ' 
S a l d r á para C O R U Ñ A v S A N T A N D E R ol 25 do 
mayo á las cinco de la tarde, l levando la correspon-
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t o carga y pasajeros para dichos puertos; t a m -
bién se admite carga para C á d i z , Barcelona y G é n o v a . 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes so e n t r e g a r á n a l recibir loa billetea 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se finnarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n . 28. 
I n . 19 312-1 E 
E D V A P O R 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Sa ld rá para Progreso y Veracruz el 30 do m a j o á las 
| 2 de la tardo l levando la correspondencia p ú b l i c a y de 
| oficio. 
Admi t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
| Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetea 
I de pasiye. Las pó l izas do carga se firmarán por los cons ig iu ta -| rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Kéolbe carga á bordo hasta el dia 28. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignaUrios, 
1 M . Calvo y Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
I 20 312-1E 
' L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada cou las c o m p a ñ í a s del fer rocarr i l de Pa-
\ • i ; ores do la costa S u ^ O j o r t e j l g l P a c í t i c i ^ . ^ 
I D A . * 
Contaduríii de la Compafiía del Ferrorjirril fte Hagua la Grande. 
Situaci(>n do lus óuentftl de esta t'ompiiníii el din NI do marzo do 1889. 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
J o s é E . Moré , valores on d e p ó s i t o 
A d m i n i s t r a c i ó n do la Empresa 
CAUTBIÍA: 
Acciones disponibles de la C o m p a ñ í a 
Vales por cobrar 
CUÉDITO» VAHÍOS: 
Accionistas de 4? s^rie 
Rainal de Sierra Morena, p r o y e c t a d o . . . . 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana OOlidicioDiléa 
Fer rocar r i l entre Cicnfiicgos y Vi l lac la ra , 
cuotas ilo c o m b i n a c i ó n 
Otros c réd i tos m á s 
Pnor iKDADES: 
C o n s t r u c c i ó n general do l ínea 
I d . del t ramo de la Encnicyada á Cama-
juaul 
Cuenta de adelantos para id 
Gastos y descuentos del e m p r é s t i t o i n g l é s . 
E l cstaoo de las cuentas presenta un saldo 
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P A S I V O . 
I Pí Y CA, BABCELOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCB DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Este hermoso buque saldrá do esto puer-
to sobre ol 20 de junio (ria Puorto-Rico,) 
para 
S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi-
rán esmerado trato. 
Informarán C. B L A N C H Y COMP.—Ofi-
cios número 20. 
n t v 72P 31-lñMv 
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Puer to-Rico 
V 'igo 
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Por sor dia festivo el jueves 30 del corriente, el v a -
por americano Ci ty o f Woshins lon s a l d r é para N u e -
va Y o r k á las 10 de la m a ñ a n a de dicho dia. 
Los conocimientos de embarque d e b e r á n entregarse 
en la casa onisignatar ia la v í spe ra del dia de salida, 
así como la carga pn el muelle de c a b a l l e r í a . Los pa -
sajes ú n i c a m e n t o ce despachan hasta el m i é r c o l e s por 
la t a rde—Hida lgo y C? 122 8-2r> 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 26 de mayo el 
vapor 
V I I H D I M A R S I I l l i 
A d m i t e carga á Hete y pasajeros. 
Se advierto á los s e ñ o r e s importadores quo las mer -
canc ías do Francia Importadas por ostos vapores, pagan 
iguales dorochos que importadas por p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia . 
Los s e ñ o r e s empleados y mili tares o b t e n d r á n ven ta -
jas en vi-iiar pe í esta l ínea . 
D e m á s ponnonores i m p o n d r á n Amargura n . 5. 
ConiignatNrin- : B R I D A T , M O N T ' R O S Y CP? 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacíf ico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so e f ec tua rán 
en Puer to-Rico al vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . Vi l laverde . 
m m i LA M A N A Y COLON 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y N'ortc del Pací f ico . 
E L VAPOlí-CORREO 
i . L . VIUAVERDE, 
c a p i t á n L O P E Z . 
S a l d r á para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, M a y a g ü e z y Puer to-Rico el 30 del corriente á 
las .r> de la larde, para cuyos puertos admite paaiyeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilcz y Puer to -Rico 
hasta el 28 incluKive. 
N O T A . — E s t a Compaf i ía tiene abierta una pól iza 
llotunte, así para esta linea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden ascgunirse todos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de mavo de 1880.—M. Calvo y Compa-
ñía , OÜcios 28. ' I 19 312-E1 
LLEGADAS. , D í a í . 
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P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a Routo . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A V O - H U E S O . 
Los hermosos y r áp idos vapores de esta l ínea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n los viajes en el orden siiniiente: 
Mié rco le s Mayo 
S á b a d o 
M i é r c o l e s . . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s . . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s . . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s . . 
O L I V E T T E . . cap. Me Kav . 
O L I V E T T E . . cap. M e K a v . 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . 
O L I V I O T T E . . cap. Me K a y . 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . 
M A S C O T T E . . cap. Han lon . 
M A S C O T T E . . cap. H a n l o n . 
E n Tampa hacen c o n o s i ó n con el South F lor ida 
Rai lvai (ferrocarri l de la F lo r ida ) , cuyos trenes es t án 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas amer i -
canas de ferrocarr i l , proporcionaudo viiye por t ierra 
lesde 
T A W A A S A N r O K D , J A K C S O N T U X E , S A N 
U i U S T l N , 8 A V A N N A H , ( MAKI.KSTON , w n . . 
H J M O T O N . W A S H I N G T O N , H A l , T l . n ü U E i 
P 1 I I L A D E L P H I A , N E W - Y O K K i H O S T O X , A T -
L A N T A , M I VA O K l . K A N S . M O H I l . A , H A N 
I . l I > , q i I I C A U O , D E T R í l l T 
y todas las ciudades importantes de los Es tadosUni -
dos. como t a m b i é n por el r io San Juan de Sandford á 
Jacksonvil le y puntos inlennedios. 
Sr dan boletas de vi iyo por estos vapores en cone-
xión con las linoas Anchor , Canard, Francesa, G u i ó n , 
I nman , Norddcutecher L l o y d , S. S. C?, H a m b u r g -
American, Panuer, C?, Mouarck y State, desde N u e -
v a - Y o r k nara los principales puertos de Europa. 
8o venden billetes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
Los d ías do salida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a . 
L a corrcsiiondencia so a d m i t i r á á n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes n . 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . H a s b ü p o u , Agente del Esto, 261 Hroadway, 
Nueva-YorV 
D E 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
ELENA OMS 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor s a ld rá do este puerto ol d ía 2C de mayo, á 
las doce del dia, para los tío 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a . 
Gruantanazno, 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Si lva y R o d r í g u e z . 
Mayarf.—Sres. Grau y Sobrino. 
Huracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G u n n t á n a m o . — S r e s . J . Hueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
So despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de L u z . 
I n . 18 812-1 E 
V A P O R 
CAPITAL POCIAL: 
Capi ta l realizado 
I d e m idem por cobro do acciones do d1.' 
sé r ie 
I d e m por realizar do dic has acciones 
I d e m por suscribir 
Fondo de reserva. 
ASIOIITIZACIÓN DEL KMI'KÉSTITO IK-
Plazos pagados hasta el 239 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Dividendos activos desdo ol n . 1 al 34 
CUENTAS VARIAS: 
Fer roca r r i l do C á r d e n a s , cuotas de com-
binac ión 
Fer rocar r i l de la H a b í a , idem do id 
Imnuesto del 3 y 10 por ciento para la Ren 
I l ac icda 
Cuenta en suspenso 
D e p ó s i t o para el ennge do t í tu los 
Tho Colonial Company limite d, de L o n - ] 
dres 
Vales por pagar 
OllI.IGACIONEH k PLAZO! 
Douos por pagar del E m p r é s t i t o inglés 
GANANCIAS: 
Sobrante de utilidades del nfio do 1887 á 
1888 
Se deduce el exceso de gastos en oro y en 
billetes desde Julio 1G á 30 do septiembre 
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$ 8.338.3281 40J 
l l i l l e t e* . 






0 7 i 
6 7 i 
C O M P R O B A C I O N . 
P É n n i D A s : 
Gastos do E x p l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n 
I d . do E x p l o t a c i ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n (a) 




Productos por cobrar 







$ 250.490 86 
(a) De esto importe hay que rcbiyar el de los materiales Hobrantes. 

















s s m 
^ V A I ' O K E S P A Ñ O L TRITON 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapo»* sa ld rá do esto puerto el d ía 35 do mayo, 
á j a s cinco de la tarde, para 
N u e v i t a s 
diroctamcute. 
C O N S I G N A T A R I O . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicento Rodr íguez . 
So despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pedro 
n? 26. p la ta de Luz . I n . 18 312-1 E 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S B O T A N A I i B S D B L A H A B A N A A H A -
I I I A H O N D A , K I O B L A N C O , SAN C A Y E T A -
NO V R I A L A S A G U A S v v [ 0 B - V B 1 C 8 A . 
S a l d r á de la Hnbanu los lidbadoa á IIIK diez de la n o -
"he. y l l ega rá liaslu San GayetOKO los doplipgOj) por la 
larde, y á Malas Aguas lo» lunes al amauccer. 
Ke),ri-sará á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á los 
IÛAIÍUM. ÍÍÍMH. - i Í;Í.—I4JM,Jl*.],.',*-il.ij.tiü liiM n iü r -
i c i , caliendo los mié rco les á las cinco de la macana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y s á b a d o s por el muel lo de 
Luz. y los l íeles y pasajet. se pagan á bordo. 
Do m á s pormenores, i m p o n d r á n en diebo buquo. 
« • !W ir.« I «i 
N. U I L A T S Y 
108 , A.GS-XJI-A.R I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N I 'AlíOS r O l l E L C A B L E 
F a o i ú i ; a n c a r t a a do c r é d i t o 
y L Í r a n l o t r a a á corta y l a r g a v i s t a , 
•obra Nia-vii-V ork . Ni iova-Orl i ' ans , Veracruz, ¡Wrtilco, 
Mim Juntt iln l'u^rtv-Ulnu, l .nu. ln: , t'url», llurtl 
L y o i i , l l i yoiia. I l amb i i rgo , Koniu, NápoIcH, Mi lán , 
Gi 'nova, Marscl lu. i l u v r e . L l l l o , N a n t M , M . Quiutitly 
Oiepnp. Tolonsc, WMCC la. PIoranoÍR, Polenuo', T u -
rf Di Mo.iina, así como sobre lodan las capitales y 
pueblos de 
BSPAÑA 10 I S L A S CANARIAS. 
I n . 441» ir,M j \ f GIROS DE LETRAS. 
J . BALGELLS Y G* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O -sr E N T R E O B R A R I A . 
I fMM K 
V A P O R 
JILIDBIXJ-A. 
c a p i t á n D . M o d e s t o V i l l a m i l . 
Este vapor s a l d r á de cate puerto el d ía 27 do mayo á 
las 5 de la larde para 
P u e r t o - P a d r e , 
directamente. 
C O N S I G N A T A R I O . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 
2G, plaza de Luz . 118 :I12-1E 
Esta empresa tiene abierta una pól iza en el U , S. 
L loyds do N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a s como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en par t icular , asegura el g a -
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Her re ra , San Podro 26, 
plaza de L u z . 118 S12-1E 
V A P O R CLARA 
C a p i t ó n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos los s á b a d o » á las t e i» de 
la tarde, y l l e g a r á á CAHI>I:N AS y SAOUA los d o m i n g o i 
y á CAIIIARIEN los lunen al amanecer. 
R e t o r n o . 
Retorna de CAIBAUIÉN los in i r reo le» dilectamente 
para la HAIIANA, á las ocho de la mafiana tocando cu 
Sagua. 
A d e m á s de las buenas condiciones do este vapor 
para uas^je y carga general, se l lama la a t enc ión d é l o s 
ganaderos á las especiales <|ue l leno pura el trasporte 
l o ganado. 
TAUIKA DB PASAJES Y FLBTUS, QUK KMCKZAuX k 
KKOIR I>E.SDU K8TA FKCIIA. 
De la H a b a n a . . . 
De C á r d e n a s 
De Sábila á 
C á r d e n a s . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . 
Sagna 
C a i b a r i é n . . 
C a i b a r i é n . 
S 3 
Cu O Ü 
i 550! 275 
1 0 . . 5 
. 1 6 . . 8 
i 550 2 
1 0 . . ' 5 
6 . J 3 
L . E T J I Z & 0 * 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A HEttOADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, N e w - Y o r k , N o w - O r -
leans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, Florencia, Í J á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibral tur , I t remen, Hamburgo, 
P a r í s , Havre , Nantes, l iurdeos, Marsella, L i l l e , L y o u , 
Méj ico , Veracruz, San J uan de Puer to-Rico , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mal lorca , Ibiza. M a b ó n , y Santa Cruz do T i l'enorifo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande. Tr in idad , Cienfuegos, 
8 a n c t i - S p í r í t u s ; Santiago do Cuba, Oiegp do A v i l a , 
Manzanil lo, P inar dol R io , Gibora, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas, etc. C n . 23 LSft-l E 
6 . 
12, A M A R G - U R A 12. 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A I .AUGA V I S T A , 
sobre Londres, P a r í s . Me i l i n . Nueva -York , v d e m á s 
Ílazas importantes do Eram iu, Ab-nniniU >' tóstados-fnidos; así como sobre Madr id , todas las capitales do 
p r o v i n c i » y pueblos chicos y g r a n d e » do Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. 





•10 . . 20 
. . K M ) . . 140 
. . » 5 , . 4 0 
. . a V . . '>:, 
. . l i o 1 . . 80 
..!80 . . 2<' 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres. Ferro y Comp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y U.ompi 
C a i b a r i é n : Sres. Alvurez y Comp. 
E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l do lu Chinchi l la , 
este vapor admite carga directuuiente para los (¿uoma-
dos de G ü i n e s . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro n ú m e r o 26. plaza de L u z . 
V A P O R ALAVA 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les de cada semana, á las seii de 
la tarde, del muelle de Luz . y l l e g a r á á C á r d e n a s y 
^ « « / n a los Jueves y A C a i b a r i é n los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para Sagua los domingos, á 
las ocho de la m a ñ a n a , regresando á la H a b a n a loa 
lunes por la m a ñ a n a . 
T a r i f a de f lotes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y fe r re te r ía $ 0-20 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A . 
Viveros y f e r r e t e r í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víve res y f e r r e t e r í a con lanohago $ 0 - i0 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con ol fer rocarr i l do Zaza, 
so despachan conocimientos especiales para los para -
deros de V i ñ a s , Colorados y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n co" '. ,, 
do Chinchi l la , se despach-n - . . - ^ X * ^ . 
para los Q u c m . ^ - ' . . . . . - oonocimienlos d i rec to . 
r ^ ue Gnines. 




OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S on todas cantidadei í 
corta y larga visla. «obre todas loa prineinnloii 
plazas v pueblos de e t tu I S L A v la ilc l ' l K i ; 
T O - K Í C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
r i l O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
r a m b i é n sobro las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
o m s r o 3 1 . 
inr. i E 
21, 
C n . 25 
iss F m m m . 
COMISIÓN L I Q U I D A D O R A 
B A N C O I N D U S T R I A L . 
Kn Mi s ión celebrada on once del oor r ióh to aoót'dd 
esta Comihión quo se oODVoque, oomo lo hago, á l u 
soñores iiccioiiiMiiH d< l Hunco Indus l r ln l para o e i o b r u 
J u n t a general ordinai ia el LTi del p r ó x i m o mes de |II 
dio, á lus doce del dia, en la casa callo do CompO le)É 
n ú m e r o 58. Los objetos de esa r eun ión leron dot 
ouen tá del ei tado do la l iq iüdaoión, acordar sobre la 
a i n o b a c i ó n del balance i]iii) a l efecto h a b r á dé pie < n 
tarso á la J u m a y determinar lo d e m á s quo o 'onVonn 
ros|)ccto á la UquIdMlóna 
Se advierto que los l ibros y d o m á s documentos de la 
Sociedad en l iqu idac ión , c s l a r á n dura i i lc el t ó r m l n o 
de esta convocatoria y la citada Jun ta eenoral, á dls-
ooslción de los scfiorcs accionistas, en el oaoriteViri del 
Hunco, callo de la Amargura in in i i io :t, para que los 
cxuni inun. 
Habana. 20 do mayo de 18HÍI.—El Presidente, / V i r -
naudo JUns. <;7i ; t V i h w J á 
SOCIEDAD A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Habloudo.renunoiadd el Bxomo. 8r. D, A u t b U l b Á i 
Ecay la l 'icMidinu'ia de esta Socicdud, lia acordiido lu 
íTuiiln Dlreot iva convocar á lu Qoueral de acoioul itaa, 
con objeto de que nombre la iiersona que deba oubr i t 
luí vaciinic, ¡ i s f ooino las que. en v i r tud de o i ta eloo 
c lón , niicilan reaultar entre los d e m á s curaos do ! • 
DI reé t iva ; a d v i n i é n d o s e ouc el acto de referencia leu 
d r á lugar en el t c u i m de Tactfn, <'l domingo 9 ' l ' l on 
trantc i lun io , á las íbice del dia. 
Lo iinc por cslr medio se part icipa á lól sefi.. 
accionistas para su conocimiento y Unes correspnn 
alen tea 
Habana, 20 de mayo do I H S i l . — J o s é M ' ! del /i'..>, 
See ren i r ioCoi i lmlor . (¡201 16 21 51 
C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l 
entro C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
i S r c r s t a r í a . 
Lu . Imi ta I t i r ec t ivn de e,la (•(.mp.'iíiiu en sesión .leí 
lia de i i \ e r , lia acordado convoour á íoi Bree. Anclo 
nislas á . l u n t a ( lener i i l ex t r i io rd ina i ln , que ..c eel. l.r . i 
rá á las doce del dia seis do j u n i o |ir<SxIlU0 0U In easa 
•alie de Aguacate n. 198 esquiim A Mura l l a , con ób le lo 
le dar lectura para su aprolmohiu al aotn de la aealta 
extraordinaria eleetuada en onec We febrero áltilllO, j 
ooordai «i se toma ó no eimoonalduraoidti lo mooltfn tí<> 
que se diirá euentn relat iva. IV á rovúca r y dejar «in e-
rectO el aeuenii. aibqiludo en 21 do muj o d i ' IhMl. do 
continuar r ig i éndose por las iiieserijiciones do BU R( 
glamento, y 2'.' á aceptar el Cód igo de Comercio, sin 
perjuicio de á n l i e a t loe á c t ü a l c i b» ta tu toa ón lodoa los 
casos no prcviMos eznreeamento < n dicho Código; 
Habana, y mayo IHde 1880. l i l Sen . tar lq. J t i ton io 
S. d r l i u p l a m a n l e . Cn 7 t l l 18 21 
es 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P0E E L C A B L E 
FACI LIT \ N Í AIITAS DE CKKDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v is to 
•*opnE N K w - v o i m , BOSTÓN. OIIIOAUÓ, »A^ 
KRANÍ. ' ISCO, N I r . V A - O K I . K A N H . V K I t A í ' H | ! / , . 
M B J J C O , SAN J U A N D E P V B U T O K l » O, l ' O N 
< K. n A Y A O W A , I . O N O i r K S , PARIS, l i l i : 
DEOS, I . V O N , I I A Y O N N B , I I A M B U I i n O , m i l 
X K S B E R L I N , V I E N A . A M H T B R D A N , B l t l 
B E L A 8 , R O A I A i N A I M H . l c s . R I I L A N . O B N O V A . 
KTC. E T C . , ASI ( o :> io s i u t u r . TOOAH LAH 
C A I M T A I - E S Y I*DBB1Í08 P B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEWAM. ( " O . I I I M I A N Y V K N O K N IJF .NTA!-
K K P A S O I . A S . l ' K A N n . s A S . B I N C L U S A S , B«»-
M)S » K I.OS KSTADOS-I N l > 0 « > . \ 11 V 1.^1 U 
R A O T B A CLASE BE VA1<ORKH P U D L I O O H . 
I n. w i rw i v 
COMPAÑIA 
de Siluros .Mullios COMÍ ra [ncendiOfl 
E L I H I S . 
Por falta do obnourrenclq du anflolento n ú m e r o de 
aefiorea aKooliidoa no pudo l e ú e r ofooto In priiUora • a 
«jón de la Jun ta Qenoral ordlnuria convocada nura 
liov, ñ o r lo qdó BO cónvoon i i i iuvámouto púru laa aooo 
del d í a 8 7 do] corriente mi ', en el local ijui upan las 
oUdmis. Bnipodrudo 4G¡ odv1i'tioii(1n que (ialii dlii ¡ou 
ilrá elei lo lu loatón con OUUllJUlur lldlliero <|il< lien 
n a y que se rán vál idos y olil igatorioa loa acuordua que 
ie sdopteUi 
Habana, mayo 1S de I f t S i l . - K l Prcsidento, Mi', , , , !. 
Qareía Hoyos. On 740 8 I f l 
msos: 
l logii i i icnío '['¡i-adores <IPI Pr íncipp. 
89 D E O A B A L L B U I A . 
A m . n i / . i d o ente üu ' e rpu por la Bubihapeeolóh dbl 
Arma, para p rou ,oderá lo venia en auboata ndblioa de 
20 oábaljoa ilo deaeoho, io prooeilerti al Indioiulo acto 
en Ol cuartel de Dianonei,. ipie ocupo el mían ll dü 
mii ino » del j i r i lx l ino nies de Junio, á las ocho (le l l l 
niiiuanai 
Ha lmi ia , 31 de muyo do 1881».—El Jefe del U n d i . 
. i n d r é s S a l i i i n r l . 0382 K ^'¡l 
Oremioide Hoteles y Casas de Hiiés* 
pedes. 
Para iratar da iimintoH que interetmn l i eate (,'rcinio, 
el S í n d i c o que HllBcribe Hiiplicu á todoN ION a';remiudoH 
queeoncurrun á l u juntu nenerul i | i i e M; eelebrurl el 
luncB 27 del corriente á loa 7 y media do la uoclie cn 
8U inorada San Ignacio n .74 . 
llabanu. 'Jl de mavo de 18H!>.—M. < ' a r r u e do. 
«•JO l 4 22 
A L O í T í m E N E S D E L A V A B O . 
M A I C E N A O R O N O C O . 
D K I M i M i o L A M P A R I L L A 82, A L T O S . 
«719 i r v i o M v 
HIDATifU) \ c o ^ ; : 
2 5 , O B ^ - p x ^ 2 5 . 
. . .cn pagos por el cabio, piran letra* A corta \ larga 
vista, y dan cartas do c réd i to mibro Nc-w-York , P h i l a -
delpbiu, N e w - O r l o a n » . San Frauoiaoo. Londres. Parts, 
Madr id . I turcelona y doüláa capltt t lóa y einda-lcs i m -
portontes-de loa Estmlos-Unidos y Kuroj ia . nal como 
•abre todnn los pueblos de Espufiu y su» to-ovitielae, 
AVISO. 
Por éaoritura públlciv, mi to el Licenciado 
I) . Ilon.jiunin del Vando y do Mitzquiz, No-
tatlo doi Ylu(,t,.0 Colegio do Sevilla, en'J8 
'.'.ó n u n v . u de IHSÍ), Ui h:m sidn r e v o c n t l o H {t 
l ) . Felipe Onliórrez Sainz, lo» poderes que , 
su bcrm:ui;i i>" Florcnl i i i i i ( H I I Í I T I C Z Sninz, 
le t en ía otorgados en 27 de dicienilno ilo 
1880 en esta capital do Sevilla, ante I ) . Jo-
HÓ M " T r i l l o y Villarroel. 
Lo cual se publica en los periódicos ofl-
cialcs do In Haliann, para conocimiento del 
públi '-o. ¿e dii 'ba revocación. 
5935 15.16 
HABANA. 
VIERNES 24 DE MAVO DE 1889. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madr id , 24 de mayo, á las / 
2 d é l a tarde. \ 
E l P r e s i d e n t e de 1 C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , h a l e ido h o y e n 
l a s C o r t e s e l H e a l D e c r e t o s u s p e n 
diondo l a s s e s i o n e s . 
Madr id , 2A de mayo, á l a s l 
3 y 15 ms. de la tarde. \ 
tfc s e s i ó n de h o y d e l C o n g r e s o f u é 
p r e s i d i d a por e l S r . M a r t e s . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o p i d i ó l a p a 
l a b r a a c e r c a d e l a c t a de l a s e s i ó n 
an ter ior . 
E l S r . M a r t o s l e i n d i c ó q u e c o n v e 
n í a l a b r e v e d a d y p r u d e n c i a , p u e s t o 
q u e d e b í a l e e r s e e n l a s e s i ó n d e h o y 
u n i m p o r t a n t e D e c r e t o . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o d e c l a r ó 
q u e s e r e s e r v a b a e l d e r e c h o de 
h a b l a r s o b r e e l t u m u l t o de a y e r . 
L e i d o e l R e a l D e c r e t o s u s p e n d i e n -
do l a s s e s i o n e s de l a s C o r t e s , o y é 
r o n s e m u c h o s v i v a s á l a R e i n a y a l 
R e y . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o g r i t ó : — 
"'¡^Tiva l a a u t o r i d a d d e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n g r e s o l " 
i T a d i e c o n t e s t ó á a s t e v i v a 
B i S r . L ó p e s D o m í n g u e z g r i t ó : 
"i v i v a e l P a r l a m e n t o l " , o b t e n i e n d o 
as* n u t r i d o v i v a s u r e s p u e s t a . 
M a d r i d , 24 de mayo, á las 
5 de la tarde. 
S e d i c e q u e a n t e s de q u e s e a b r a n 
l a s C o r t e s s e r á n n o m b r a d o s m i n i s -
t r o s d é l a G o b e r n a c i ó n , d& E s t a d o y 
d e H a c i e n d a , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
S r e s . P u i g c e r v e r , M o r e t y A l o n s o 
M a r t í n e z . 
C r á e s e q u e l a s C o r t e s v o l v e r á n á 
r e u n i r s e e l i ? de Junio . 
E s o p i n i ó n u n á n i m e q u e j a m á s s e 
h a v i s t o u n e s c á n d a l o p a r l a m e n t a -
r i o c o m o e l de a y e i 
E n t r e s u s a u t o r e s s e e n c o n t r a b a n 
a l g u n a s p e r s o n a s a j e n a s a l p a r l a -
m e n t o . 
C 0 1 S M C E N T p REORGANIZADORA 
DEL PARTIDO 
de Unión Constitucional, 
Esta Comisión Central, en sesión celebra-
da el 9 del corriente, aco rdó quo se convo-
que á una reun ión ó j u n t a magna de los 
lirmantoa del Manifiefito do 31 do marzo de 
1888, presidentes y secretarios de los comi-
t é s reorganizados y adictos, y representa-
ciones de las diversas localidades y p rov in -
cias; r e u n i ó n quo d e b e r á celebrarse on es-
ta capital , Monte 3, altos, á las siete de la 
oochedel 30 del oorrionte mayo. 
Dicha reunión t e n d r á por objeto delibe-
rar, con vista del resultado de las ú l t i m a s 
elecciones municipales, acerca de la act i -
t u d que corresponde tomar en lo futuro. 
Las diversas representaciones que ha-
brán recibido especial inv i tac ión , quedan 
advertidas a d e m á s por este medio de que 
caso do no serles posible la asistencia per-
sonal, d e b e r á n constituir por escrito la de-
legación oportuna. 
No son lamentos estériles, 
ni. 
Cámplenos hoy terminar y resumir al pro-
pio tiempo la serie do consideraciones que 
nos ha sugerido el ar t ículo que con el epí 
grafe de " E s t é r i l l amen tac ión" dió á luz E l 
P a í s el 21 del presente mes. E l objeto que 
este nuestro colegase propuso al escribirlo, 
no fue otro, s e g ú n se ha demostrado en 
nuestros trabajos anteriores, que achacar 
al rég imen político vigente en esta Isla, ba-
~hMd eh di ^ñ t í c ip io de la as imi lac ión, la 
culpa de todos los males que h a b í a m o s se-
ñ a l a d o nosotros al deplorar que acaso este 
a ñ o nos viésemos privados de las ventajas 
que nos h a b í a m o s prometido obtener en el 
lu turo presupuesto, en el probable caso de 
que no se discuta y apruebe oportunamen-
te. Sostiene E l P a í s [y esta CSJ su constante 
quimera] que sólo variando de rég imen po-
lí t ico y estableciendo a q u í el de la autono-
mía , se ev i t a r í an todos estos inconvenien-
tes, los intereses de estas provincias se ha-
l la r ían mejor atendidos y se p roduc i r í a esa 
suma de bienes con que suelen soñar los 
sectarios que se enca r iñan s i s t emá t i camen-
te con una escuela polí t ica. 
Y como lo que ha llamado el colega nues-
tras es tér i les lamentaciones le ha suminis-
trado pretexto para cantar una vez m á s las 
excelencias del r ég imen autonómico , hemos 
cre ído oportuno salirle al encuentro para 
probarle que no existe la supuesta esterili-
dad on las quejas que hemos formulado. Si 
fuesen realmente estéri les; si e n t r e g á n d o -
nos á un fatal pesimismo, a b a n d o n á s e m o s 
la diaria labor de reclamar lo que se estima 
justo y conveniente para el mejor gobierno 
y admin i s t r ac ión de esta t ierra; si dec l a rá -
semos, á ejemplo de E l P a í s , que todos los 
esfuerzos que se hagan en demanda de me-
joras y legí t imos progresos son inút i les , y 
que toda esperanza debe perderse respecto 
do que los poderes públ icos se detengan á 
estudiar y resolver sobre nuestras cosas, 
entonces casi se podr ía couvenir con el pe-
riódico autonomista en que óra preciso va-
riar de rég imen. Pero es el caso que la ex-
periencia do lo ocurrido durante el lapso de 
once años que llevan aqu í de existencia las 
instituciones representativas, es una prue-
ba de que no es necesario ese cambio radi-
cal que se recomienda. E l P a í s y sus hom-
bres son verdaderos testigos de excepción 
en este punto. 
FOLLETIN. 1 5 
L A C A S A V A C I A 
POR 
J U M O C L A R E THE, 
( D e la Academia francesa, j (1) 
f C o n t i n ú a . ) 
v m . 
Loa temperamentos nerviosos tienen mo-
mentos de i r r i tabi l idad en <-uo se desbor-
dan, sintiendo el deseo de comunicar sus 
sentimientos. No parece sino que el dolor 
ahogado pugna por salir á la superficie y 
rompe el dique que lo sujeta. 
Ángela Ferrand se encontraba en un pe-
ríodo de crisis, y Thibouvil le , que por ca-
sualidad estaba allí, fué el confidente de a-
quellas impreyiones ín t imas . Su car iño ha-
cia el maestro era verdadero, y formaba, 
X)or decirlo asi, parte de su conciencia, 
aunque és ta fuese una conciencia ar t í s t ica , 
cuya voz no escuchaba. Después , en su v i -
sita al cementerio, Ángela no cesaba de 
preguntarse interiormente cómo h a b í a po-
dido ser el quo Thibouville adivinase tan 
lái ilmente el nombre del almirante de Eey-
niere. ¿ Acaso estaba ella preocupada con 
ta l idea, has ta el extremo de quo pudiese 
conocerlo cualquiera? 
Cuando en t ró en su casa se encer ró en 
su gabinete, y recostándose en una butaca 
p r ó x i m a á la chimenea, se acord^ de cuan-
ao h a b í a conocido al Almirante én Vichy, 
ella representando Dal i la , y ól rodeado de 
dquella a tmósfe ra de respeto y de tristeza 
cuyo influjo habia sentido también . 
L a actriz se sen t ía arrastrada hacia él 
(1) D e esta novela , publ icada por £ 1 Cosmos E d i -
t o r i a l de M a d r i d , hay ejemplares de vente en " L a 
B ib l i og ra f í a , do Clemente Sala, O 'Re iUy 23, 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina, el vapor-
correo de la Pen ínsu la , Alfonso X I 1 J , pasó 
por Materniilos á las 3^ de la tardo de hoy 
viernes. 
Higiene pública. 
Haco pocos d ías , al dar cuenta del des-
graciado fallecimiento, ocurrido on esta 
ciudad, de una distinguida señor i ta , v íc t i -
ma de la terr ible enfermedad del muermo, 
excitamos á las autoridades para que dic-
tasen medidas enérg icas que pusieran tór -
por un respeto inexplicable y por la atrac-
ción del peligro; y sintió deseo de penetrar 
en el fondo de aquella alma. Empleó cuan-
tos artificios le sugirió su mente, y se hizo 
amiga del Almirante, aunque éste, poco ex-
pansivo y presa de su dolor, no hubiese ima-
ginado nunca trabar conocimiento con una 
actriz. Pero Ánge la supo justificar una vez 
viAs el proverbio de que Lo que quiere la 
mujer, v so introdujo en l a i n t i m i -
dad del Conde, encon t rándose pon él en 
los manantiales, en el Parque y en otras 
partes, ain que és te pudiese evitarlo. ¿Era 
acaso pervers ión del sentido moral, ó una 
curiosidad ardiente de mujer la quo arras-
traba á la actriz hacia un homicida? 
Para los que estaban en Vichy, era evi-
dente que el drama de la avenida Montaig-
ne ejercía una gran influencia en Mlle. Fe-
rrand. 
Monteclair se mos t ró m á s de una vez su-
mamente irritado por este proceder, y hasta 
llegó á oírsele decir una noche, saliendo del 
casino: 
—Vos sois la que menos debe solicitar la 
amistad del Almirante. 
Á lo cual Ángela hab í a respondido: 
—Tengo las amistades que quiero. 
L á s relaciones de Ángela con Monteclair 
databan defines de octubre de 1874, en que 
se les h a b í a visto presentarse juntos en el 
Bosque y en las carreras, siendo envidiado 
Monteclair, porque la actriz no era una mu-
j e r vulgar. Pero los que conocían á és te y 
sab ían que t e n í a muchas deudas, se pregun-
taban llenos do e x t r a ñ e z a cómo era posible 
soster los gastos de la comedianta, siendo 
así que és t a v ivia en un hotel cuyo mobilia-
rio era digno de un palacio, y cuyas caba-
llerizas eran famosas en Par í s . 
Es verdad que Monteclair poseía gran-
des recursos, aunque éstos fuesen algo mis-
teriosos. En primer té rmino t en í a el juego, 
y ii!> hombro que juega en P a r í s es muy d i -
fícil de clasificar; porque lo mismo puede es-
mino á un mal grave, que ya ha ocasionado 
entro nosotros desgracias aná logas y para 
cuya ex t inc ión parece que h a b í a n caido en 
desuso las oportunas disposiciones dictadas. 
Nuestras excitaciones han sido atendidas 
desde luego. E l coloso Gobernador C i v i l de 
esta provincia, i n sp i r ándose en el inestima-
ble beneficio de la salubridad púb l i ca áo \ 
vecindario, ha acordado, entre otras co-
sas: 1?, nombrar una Comisión de la Jun-
ta Provincial de Sanidad, compuesta del 
profesor veterinario, dos vocales médicos y 
un académico correspondiente á la sección 
de Veterinaria de l a Real Academia de 
Ciencias Médicas , para que, auxiliado del 
Sr. Inspector especial de Pol ic ía , giren i n -
mediatamente una visita á los establos de 
esta capital, ó informen acerca do las cau-
sas que con tanta insistencia mantienen la 
existencia del muermo en esta ciudad y de 
los medios de remediarlo: 2?, l a publ icación 
en el Bolet ín Oficial de una orden, prohi-
biendo de la manera m á s terminante, el 
abuso, nuevamente introducido, de condu-
cir cadáveres , principalmente de n iños , al 
cementerio, en carruajes de plaza destina-
dos al servicio públ ico , y cuyo peligro, vis-
ta la frecuencia de ciertas enfermedades 
contagiosas de quo perecen esos pequeños 
seres, no necesita exagerarse. 
fcofió^ese el tercero de los acuerdos dic-
ta, los por ol Sr. Gobernador Civi l de esta 
Provincia, á la p re s t ac ión por parte del en-
tusiasta Centro de Vacuna Provincial , para 
que, insp i rándose en sus loables propósi tos , 
administre el contingente de Vacuna nece-
sario á nuestro Municipio, con el laudable 
objeto de que por sus delegados especiales 
se prodigue la vacuna á m a n o s llenas, ame-
nazada como parece estar otra vez esta ca-
pi ta l do la terrible plaga de la viruela. 
Medidas son és tas do la mayor impor-
tancia, y cuyo cumplimiento ha de favore-
cer á la salud públ ica , colmando los deseos 
del vecindario, justamente alarmado por la 
í recuencia con quo se repiten aquí los casos 
desgraciados de muermo y por el temor do 
que la epidomia variolosa, que ha presen-
tado ya algunos casos entre nosotros, vuel-
va á recrudecerse. 
Con ol mismo objeto, la Alca ld ía Munic i -
pal de la Habana ha tomado resoluciones 
análogas , que tienden á igual fin y se con-
signan on él siguiente aviso que recibimos 
para su publ icac ión : 
ALCALDÍA MUNICIPAL DK LA HABANA. 
Acordada por el Exorno. Ayuntamiento 
en 23 . de febrero úl t imo, la ins ta lac ión de 
un Lazareto donde puedan observarse con-
venientemente los caballos atacados do 
muermo, so halla ol proyecto sometido á 
los t r á m i t e s que la Ley dispono para tales 
casos; poro sin perjuicio do que este asunto 
se ult ime con l a celeridad que requiere y 
con toda la que la t r ami tac ión legal permi-
to, la Alca ld ía Municipal, ha creido conve-
niente para los altos intereses que repre-
senta, ordenar que desde luego y con la 
mayor :ictivi(lad y energ ía so proceda por 
sus delegados, y muy especialmente por el 
Cuerpo de Policía Municipal , á retirar de 
la vía públ ica cuantos caballos inspiren la 
más levo sospecha do hallarse atacados de 
la terrible enfermedad que en poco tiempo 
ha causado un número de v íc t imas , que, 
aunque pequeño, , ha sido suficiente para 
alarmar al vecindario y para quo las auto-
ridades adopten medidas quo han de cum-
plirse cou todo rigor. 
A este fin se dan las órdenes al Jefe de la 
guardia municipal: con el mismo objeto se 
dispone quo el Yoterinario Municipal de-
signado para dicho servicio, acuda inmo-
dialjamente por indicación de aquel Jefe á 
donde quiera quo lo exijan las circunstan-
cias; y cuantos casos sospechosos ocurran 
aunque como ya se indica la sospecha fuese 
leve, h a b r á n de someterse á rigurosa ob-
servación, on la inteligencia ele quo, mien-
tras se organiza el lazareto, los animales 
invadidos por el muermo segui rán inetala-
dos en sus respectivos establos, ais lándolos 
do los d e m á s que allí se alberguen y sin po-
sibilidad de contacto con seres humanos. 
Si de la primera observación, ó de la conti-
nuada que se exija, según los casos, resulta 
la necesidad del sacrificio, conformo ordena 
el Reglamento profiláctico, so p rocederá á 
• M o . a c t ü C O n t í n u " , oirx -rnoilOTcfóri- tsffprrnni, <J-
xigiéndose la m á s estrecha responsabilidad 
á cuantos, por cualquier motivo, á ella se 
hicieren acreedores. 
Pero, por si no fuese suficiente la v ig i lan-
cia oficial, esta Alca ld ía ruega al vecinda-
rio que por su parte se apresure á comuni-
car verbalmente á la misma ó á la Jefatura 
de Pol ic ía Municipal cuantas sospechas 
abrigue y cuantos casos conozca; bien en-
tendido (iae la sola indicación do un caso 
será bastante para que desde luego se i n -
vestigue la verdad do los hechos, sin que la 
persona quo se sirva prestar tan út i l y hu-
manitario servicio, sea molestada en lo 
m á s mínimo. 
A l vecindario do la Habana, encomienda, 
pues, este servicio la Alcaldía Municipal , 
confiando en el esp í r i tu público para lograr 
una vigilancia que sí ha de sor realmente 
esmerada por parto de la municipalidad, 
no puede extenderse á todo lugar y en todo 
momento sin el concurso de los vecinos. 
Habana 24 do mayo de 1889. 
L . Pequeño . 
Resolueioues militares. 
Por la Cap i t an ía General de esta Isla, se 
han dictado las órdenes que siguen: 
1" Que habiéndose observado se inter-
preta de diversos modos la Ley de 25 de j u -
nio de 1888, sobro el n ú m e r o de bandidos 
quo han de concurrir al robo en despoblado 
para conocer la jur isdiección de Guerra, on 
las causas que se formen por el expresado 
delito, se ha resuelto que del robo en despo-
blado cometido ep las provincias de la Ha-
bana, Matanzas, Pinar del Jlio y Santa Cla-
ra, debe conocer la jur isdicción do Guerra, 
aunque el delito sea perpetrado por un solo 
individuo. 
2U Que en vista del estudio hecho sobre 
el uso de ropas interiores do los soldados de 
lo-i Cuerpos, de los enfermos en los hospi-
tales y la de camas de éstos, se ha resuelto, 
do conformidad coft el dictamen de la Junta 
Suporior de Samdad Mihfur, que las ropas 
interibres y de cama, sean construidas de 
algodón, por ser esta clase do tela más con-
veniente é higiénica, según así queda de-
mostrado en el expresado dictamen, debien-
do en su consecuencia disponerse lo conve-
niente, al objeto que de la clase do género 
que queda referido, B.e hagan las construc-
ciones que en lo sucesivo fueren Decosarias. 
Visita al acueducto del Vedado. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, a-
ceptando una expresiva invi tac ión de la 
Empresa de abastecimiento de aguas del 
tar en bancarrota que ser millonario, según 
el capricho de una carta. 
Buen tirador, comunicativo, elegante, 
popular y valiente, Enrique Monteclair ha-
cía buena pareja con Ángela , Ferrand, y es-
taba orgulloso con ella, aunque algunas ve-
ces se lamentaba interiormente de np haber 
tenido un objeto determinado durante su 
vida. L a mayor parte do sus amigos ha-
bían tomado asiento en la C á m a r a ú obteni-
do puestos en la admin is t rac ión públ ica; 
algunos figuraban en escalas superiores del 
ojórci.to, y otros se h a b í a n casado, viviendo 
cómodamenfe au provincias. Solamente él 
no era nada á los treinta y .cinco años . Sen-
t ía alguna incl inación por la polí t iea, y eu-
contraba que era de muy buen tono el de-
fender el orden, la familia, él horror á la 
discusión, la re l ig ión, y todo aquello que el 
difunto Habaasá h a b í a defendido: despre-
ciaba todo lo que fuese pensar, trabajar ó te-
ner aspiraciones, y clasi í ícaba á la humani-
dad en dos clases: los que usan guantes y los 
que no lo tienen, sin pensar en si t e n d r í a n 
para comprarlos aquellos mismos que los 
fabrican. I^eía muy poco, y se contentaba 
con la novela puesta de jnpda, si no era muy 
larga, revistas de teatro y anuncios ,de es-
treno. 
Indiferente á la forma de gobierno, Mon-
teclair deseaba ún icamen te tenor el poder 
entro sus manos, uiendo diputado, radical ó 
conservador según fuese la moda. 
Ánge la pensaba en Enrique, y le compa-
raba con el Almirante , mezclando en estos 
sentimientos la imagen de Valentina Tre -
zel, su compañe ra do colegio, v iéndola co-
mo era'. h a c í a cuatro años , trabajadora y 
querida do sus maestras y cargada de co-
ronas á fin de a ñ o , aunque era la m á s pe-
queña de la clase.—"Coronas de papel ! . . . 
¡Nada más que de p a p e l , . . . y, sin embar-
go, las onvidiabaf [murmuraba Á n g e l a ] . 
Con haber trabajado un poco, las hubiera 
yo tenido; pero esto me fastidiaba. ^El fas-
Vedado, visi tó en la tardo de ayer, jueves, 
las obras del acueducto construido recien-
temente por el Sr. F e r n á n d e z Corredor. 
Los lectores del DIAKIO DE LA MARINA 
conocen la descr ipción do esas importantes 
obras, que hicimos en los d ías de su termi-
nación, hace algunos meses. No necesita-
mos, pues, referir n i su estado, quo es sa-
tisfactorio, n i la importancia de tales tra-
bajos. E l acueducto del Vedado vino á 
llenar una necesidad justamente sentida en 
ese importante barrio de esta capital , que 
carec ía de agua y se l a proporc ionó en 
abundancia y de la mejor calidad la Em-
presa que l levó á cabo las obras del mis-
mo. Gracias á ello, el Vedado ha mejo-
rado considerablomente en sus condicio-
nes, y sus pintorescas casas tienen abun-
dante agua para sus bel l ís imos jardines, 
sus b a ñ o s y todas las necesidades de a-
quellas. A pesar de esta abundancia, to-
dav ía sobra agua do l a producida por los 
ricos manantiales del Almendares que a-
bastecen el acueducto, y como algunos ba-
rrios pobres de la Habana, inmediatos al 
Vedado, carecen de tan preciado elemento 
do vida, la Empresa de dicho acueducto 
ha querido traer sus cañe r í a s hasta ellos, 
con beneficio de la población; pero la pet i -
ción de la misma se halla sin resolver por 
el Ayuntamiento do la Habana, que so opo-
ne á esto verdadero beneficio en favor de 
barrios que por lo mismo que son po-
bres, tienen mayor derecho á recibirlo. 
Seguramente que la Empresa del Acue-
ducto del Vedado h a b r á expuesto estas 
razones al Sr. General Salamanca, que por 
sí mismo pudo convencerse del buen esta-
do de las obras hechas y do la abundancia 
de excelente agua que podr í a , con quo fue-
se atendida la pet ición de aquella, vonir al 
barrio llamado do "Cayo-Hueso" y á otros 
en que tanta falta hace. 
Nuestra Primera Autor idad, con su co-
mit iva , regresó á la ca ída de la tarde, ha-
biéndose trasladado por el Almendares 
hasta la fábrica en que se encuentran el 
depósi to de aguas y las m á q u i n a s del a-
cueducto, en botes do vapor. Allí fué obse-
quiada la expedición con un delicado refri-
gerio. 
A la Península. 
A bordo del vapor-correo Antonio L ó -
pez se embarca m a ñ a n a para la Pen ínsu l a , 
con objeto de restablecer su salud, nuestro 
amigo y correligionario el Sr. D . Manuel do 
Coro y Sánchez , jefe de la respetable casa 
de comercio que gira en esta plaza bajo la 
razón de "Coro, Qucsada y Ca" y de la cual 
os asimismo jofo nuestro t a m b i é n querido 
amigo y correligionario el Sr. D . Antonio 
Qucsada. 
Él Sr. Coro deja en esta Isla á su nume-
rosa y estimada familia. 
Lo deseamos feliz viaje y el restableci-
miento de su salud. 
Aduanas. 
Por la Intendencia general do Hacienda 
so comunica á la Adminis t rac ión é Inspec-
ción Central do Aduanas de la Isla de Cuba 
la siguiente importante disposición: 
Por el ministerio de Ul t ramar so comuni-
ca al Excmo Sr. Gobernador General con 
fecha 2 de abri l ú l t imo y bajo el n ú m e -
), la Real orden siguiente:—Excmo. 
-Vís ta la instancia elevada á esto M i -
ro ffi 
Sr.:-
nisterio por el ropresentante de la compañ ía 
do vapores " L a Handera Españo la , " por la 
cual solicita se declaro la forma en que de-
ban entenderse en los manifiestos las decla-
raciones de bultos quo contengan productos 
químicos y farmacéut icos , á fin de evitarlos 
perjuicios que so irrogan al comercio con mo-
tivo do la diversidad de opiniones quo res-
pecto al particular existe en t ró lo s emplea-
dos de Aduana y nuestros Cónsules ; S. M . 
el Roy [q . D . g.] y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver: quo en sust i tución do la palabra " D r o -
gas" con que algunos importadores hacen las 
«lucfos químicos y farmacéuticog, se empleo 
cu lo sucesivo y siempre que dichos bultos 
contengan estos ú l t imos productos, la fór-
mula do "Productos químicos fa rmacéut icos 
y modioamontos especiales.—De Real or-
den lo digo á V . E. para su conocimiento y 
d e m á s efectos.—Y puesto el cúmplase por 
S. E. con fecha de ayer, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Captura de malhechores. 
E l Gobernador de Santa Clara, en tele-
grama de esta focha, dice: que el celador de 
aquella ciudad, acompañado del brigada y 
bajo la dirección del Jefe de Pol ic ía , detu-
vo y en t r egó á los tribunales á D . J o s é del 
Carmen Sol, presunto autor del robo de d i -
nero y prendas, efectuado en el tejar de don 
José Gar í . 
T a m b i é n el gobernador de Matanzas d i -
c o que la Guardia Civi l do Colón redujo á 
prisión á tres individuos, á consecuencia del 
asesinato de D . Francisco Perdomo. 
La Pirotjecnia Militar. 
Leemos en E l Eco M i l i t a n 
En la tarde do ayer (22) visitó uno de los 
generales haitianos, el Sr. Abellard, acom-
pañado del ingeniero Pell ión y del Médico 
Hernard, la Pirotecnia Mi l i t a r de esta Pla-
za. 
Tan luego se presentaron dichos señores 
en ol Establecimiento, fueron recibidos por 
el jefe del Detall , Sr. Palomo, el que en 
unión de los Oficiales de labores acompañó 
á los visitantes por todos los talleres y de-
pendencias de la fábrica, expl icándoles 
cuanto desearon respecto á la manufactura 
del cartucho. 
Cuatro horas largas pasaron aquellos en 
la visita, quedando sinceramente satisfe-
chos de ella, pues así lo expusieron al des-
pedirse, al par que daban gracias por las 
atenciones do que h a b í a n sido objeto. 
L a Pirotecnia Mi l i t a r es realmente hoy 
un establecimiento bueno on su género , y 
digno do verse. 
Nuestro Cuerpo de Art i l ler ía puede enva-
necerse de ello. 
Jnstrucción pública. 
A una persona de nuestro aprecio y amis-
tad debemos los siguientes interesantes da-
tos respecto del n ú m e r o de escuelas muni-
cipales y privadas que existen en esta Isla: 
v a a * a 
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Do los datos quo anteceden se deduce 
que la isla do Cuba sostiene 537 escuelas 
privadas y 720 municipales, haciendo un 
total do 1,257 escuelas de todas clases. Co-
i-responde pues una escuela por cada 1,205 
habitantes. 
Concurren á las mismas 40,352 niños de 
ambos sexos y clases; y asiste un niño ó n i -
ña por cada 38 habitantes. 
Los 135 municipios con que cuenta la Is-
la, gastan en la primera enseñanza , por to-
dos conceptos $500,226-50 centavos en oro 
al año. 
Corresponde á cada habitante $0,36 cts. 
en los expresados gastos. 
tidio! ¡Tan pronto! Esa es mi enfer-
medad!" 
¿Por qué á los catorce años Á n g e l a do-
testaba instintivamento A aquella n i ñ a de 
diez? 
L a odiaba por l a misma r azón que odiaba 
á sus otras c o m p a ñ e r a s m á s feliees y m á s 
ricas. 
—Sería curioso [pensaba Angela] que 
después de haberme quitado Jas coronas de 
papel, viniese ahora ú quitarme las del tea-
tro. ¡Qué idea t an peregrina la de T h i -
bouville! Esto se r í a capaz de darme 
talento. 
Ángela se sen t ía loca de celos, pensando 
en que Valentina Trezel pod r í a ser su rival, 
y és ta , á su vez, pensaba ún icamen te en 
cuidar la casa do ¡ju t ío, t en iéndola l impia y 
alegre. 
En esta casa, cuyas ventanas daban al 
j a r d í n del Luxemburgo, penetraba la luz 
á torrentes en el cuarto de Valentina, en el 
cual se respiraba la fragancia de una pure-
za v i rg iua l sin coqueter ía . Aquel cuarto de 
soltera hac ía un raro contraste con el gabi-
nete de trabajo del doctor Urbano Trezel, 
que hab í a tomado la cocina, por m á s espa-
ciosa y ventilada, para hacer sus experi-
mentos, apoderándose con fruición de las 
hornillas, en las cuales colocó retortas alam-
biques y d e m á s utensilios. 
—Cualquiera dir ía que esto era el gabi-
nete de un alquimista ó de un brujo,—decía 
la anciana criada Adela. 
—Pues no hablé is mal de los alquimistas, 
porque éstos son los abuelos de los químicos, 
así como los as t rólogos fueron los precurso-
res de los as t rónomos. ¿No comprendéis es-
to? Tanto peor para vos. Marchaos á vues-
tras hornillas, y dejadme en las mias. 
El Doctor no pe rmi t í a la entrada á nadie 
on su gabinete, y sólo muy pocas veces con-
sentía i\;<x- én t rasé Váléntli iá. Alrededor de 
Urbano Trezel h U»iíl una infinidad de hue-
vos de todas clases, cubiertos algunos de 
Para el Centenariodel descubrimien-
to de América. 
Las Novedades de Nueva York publica 
en su número del d í a 18 ol s ígnionte a r t í cu-
lo, á propósi to de la proyectaba celebración 
en el país vecino del cuarto centenario del 
descubrimiento de América : 
No os nuevo el proyecto do celebrar 
en los Estados-Unidos, por medio de una 
exposición universal, ol cuarto centenario 
del descubrimiento de Amér ica por Cr is tó-
bal Colón. Diversos legisladores y perio-
distas le han dado abrigo, y cada "cual ha 
sugerido un plan y una localidad distintos 
para el certamen: abogando unos por la 
ciudad do Washington, como la más ade-
cuada, por ser la capital pol í t ica do esta 
nació, y otros, con m á s fundamento, por la 
ciudad do Nueva York , metrópol i del Nue-
vo Mundo quo más elementos posee para 
comemorar por alta manera el fausto su-
ceso que dió un mundo no á Castilla y León 
tan sólo, cual roza el famoso díst ico, sino á 
Europa entera, á la civilización y al pro-
greso. N i ha faltado tampoco quien, to -
mando pié de la falta do espacio en el per í -
metro de esta ciudad para los edificios de 
la exhibición propuesta, haya sugerido ubi-
carla en la inmediata isla de Staten, que l i -
mita por el Sudeste la entrada de oste 
puerto. 
Recientemente el M o r n i n g Journal , dia-
rio neoyorquino de glan circulación, ha a-
cogido con calor la idea del propuesto cer-
barniz y metidos otros en un gran tubo do 
cristal, que el Doctor contemplaba lleno de 
emoción. L a sala estaba inundada do cas-
carones, viéndose pegados en algunos de 
ellos fetos do pollo de formas e x t r a ñ a s y 
fan tás t icas . 
—¡ T o d a v í a m á s v íc t imas ! (exclamaba 
Valentina, juntando las manos.) ¡Pobres po-
llos! ¿ Pero qué queré is aún , querido tío? 
—Quiero. . . , pero t ú no puedes compren-
der lo . . . ; quiero. . : Eeáun iu r ent revió ya este 
descubrimiento... E l abate Rainal habla de 
ello en su Correspondencia... quiero. . . ¿Pe-
ro no es tar ías t ú orgullosa, Valentina, con 
toner un t ío quo produjese á su antojo, i n -
cubándoles artificialmente y según el grado 
oalóricos, pollos gigantes ó enanos, á volun-
tad? 
—Estoy muy contenta con tenor un t ío á 
quien quiero; pero confieso ingenuamente 
que me pasa r í a muy bien sin ese descubri-
miento. 
—¡Cállate; no digas blasfemias! Piensa en 
que modificar la creación es crear. 
—¡Pero, tío, si hasta aquí no habé is con-
seguido m á s que criar monstruos! 
— ¡ Precisamente eso es lo quo busco, 
monstruos! Barnizo un huevo en un punto 
determinado; oste barniz impide el paso del 
aire á t r a v é s de la cáscara , que deja de ser 
porosa, y el embr ión no puede desarrollarse 
por este sitio 
—¿Y no ser ía mucho mejor el dejarlos des-
arrollar libremente y que saliesen tan boni-
tos como sus semejantes, en lugar de mar-
tirizarlos, haciéndolos salir tan feos y casi 
sin vida? 
—¿Dónde es ta rá entonces el méri to? 
—¡Pero esto os arruina! 
—¡No importa; me h a r é célebre! 
—¡Así raciocinaba mi pobre padre! 
—¡Si estuviese t u padre aquí conmigo, se-
ria el primero (¡no me ayudara, aprobando 
mi conilu'-f.'i y apl^ndiiéndomel ¡Tu padre 
era un sabio! 
tamon, y con actividad sorprendente ha i n -
vestigado las opiniones de numerosas per-
sonas do represen tac ión y arraigo en esta 
ciudad, hallando on todas invariable bene-
pláci to para la idea. 
Muchos comerciantes españoles ó hispa-
no-amoricanos do esta ciudad la apadrinan 
con fe, creyendo que no e s t á en manera a l -
guna r eñ ida con la in ic ia t iva que á E s p a ñ a 
corresponde, como n a c i ó n descubridora del 
Nuevo Mundo, para conmemorar un hocho 
que, s i á ella lo ha dado l a mayor gloria, 
ha conferido beneficios sin cuento á l a h u -
manidad entera y en part icular á los habi -
tantes de esta joven y p r ó s p e r a nac ión , que 
debe su oxistencia al acontecimiento h i s tó -
rico do quo se trata. 
E l descubrimiento de A m é r i c a es suceso 
de importancia universal, y s iéndolo creen 
estos señores lógico que se recuerde con 
júb i lo en todo ol mundo y se conmemore 
individualmente por las naciones que m á s 
beneficios materiales han reportado el su-
ceso, sin peijuicio de prestar a d e m á s su 
cooperación á las grande8_ fiestas que se 
propone celebrar en E s p a ñ a la Sociedad 
Colombina Onubense, do que es presidente 
honorario D . Cr is tóbal Colón, duque de Ve-
ragua, descendiente del inmor ta l descubri-
dor. 
L a i naugu rac ión do los salones de la 
Unión comercial hispano americana en l a 
calle do W a l l , ha dado ocas ión á varios do 
estos señores comerciantes para expresar 
por modo entusiasta y elocuente sus op i -
niones sobro el particular. 
E l presidente de la Unión, don Juan M . 
Ceballos, apoya con fervor la ce lebración 
de una exposición universal en Nueva Y o r k 
el año 1892, pues ella serv i rá , no solo para 
probar al mundo que el pueblo norteameri-
cano aprecia en lo que vale la heroica y a-
fortunada empresa de Cris tóbal Colón, sino 
que además t e n d r á fines m á s positivos y 
prác t icos cuales son los do estrechar las re-
laciones de amistad y comercio entro este y 
los demás países, notablemente los do His-
pano -Amér i ca . 
En sentido aná logo se expresó el señor 
D. J . M . Muñoz, quien al dar su apoyo á l a 
propuesta, exhibición refleja fielmente las 
opiniones do los principales comerciantes 
con la A m é r i c a del Sur. 
Don F . G. Pierra, secretario de la Unión 
comercial hispano-americana, hab ló con no 
menos entusiasmo á favor do la idea, y en-
salzó el patrocinio que le viene dispensan-
do el Morn ing Journal; y los Sres. D . F . A . 
Perozo y D. Á. de Lima, dieron expres ión 
á sentimientos idént icos , de los cuales se h i -
cieron par t í c ipes algunos importantes ca-
balleros norte-americanos, tales como Mr . 
Conrado N . J o r d á n , torcer vico-presidente 
do la Unión y presidente del Western Na-
tional Bank de Nueva York. 
Si esto proyecto llega á toner forma p r á c -
tica, claro es t á que no puede negarse á Es-
p a ñ a el puesto preeminente que por dere-
cho lo corresponde así en la exposición co-
mo en las fiestas á que dé lugar, con lo cual 
no sólo so procede en justicia sino que ade-
m á s se contribuye al mayor esplendor do la 
una y de las otras. E n t a l v i r t ud , ser ía de 
desear quo los señores que las apadrinan, 
consu l t á ran al ministro de E s p a ñ a en Was-
hington—caso do no haberlo hecho ya—cu-
ya cooperación no p o d r á monos de serles á 
la vez de valor y beneficio. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Posos. Cts. 
De 1? á 24 de mayo de 1888. . 637,643 68 
Do Io á 24 de mayo do 1889. . . 847,889 28 
Más on 1889 210,245 42 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Según telegrama, del Gobierno Civ i l de 
Matanzas, como á un k i lómet ro de Colón 
fué encontrado ayer el c a d á v e r dol honra-
do vecino D . Francisco Perdomo, muerto 
á machetazos, ignorándose q u i é n e s sean los 
autorevs de este hecho. 
- L a empresa de vapores de la Costa del 
Sur de los Sres. Menéndez y C", rebaja un 
30 p § en los fletes do los objetos que han 
de ser remitidos á la Feria Exposic ión quo 
ha do celebrarse en Santa Clara. 
—En la Alca ld ía Munic ipal de esta ciu-
dad se solicita al licenciado del ejérci to R i -
cardo J i m é n e z Barrios, á quion debe entre-
garse un documento de c réd i to extendido á 
su fayor. 
--Procedente de Nueva-York e n t r ó en la 
tai-de (lo h o j - , o i . « p u i uniericano Citu of 
At lanta , con carga y correspondencia, p e r ó 
sin pasajeros. 
— E l 5r. don Manuel F e r n á u d o z , d u e ñ o 
do la conocida fábr ica de tabacos L a L u -
cinda, nos comunica en atenta circular, ha-
berse establecido en la calle del Rayo n ú -
mero 21, en donde se halla á disposición del 
públ ico para los negocios de su giro. 
Al mismo tiempo nos part icipa quo ha 
conferido poder general al Sr. D . Rafael 
Sánchez , para todos aquellos asuntos con-
cernientes á su industria. 
— E l 9 del actual falleció, en Nueva-York, 
repentinamente, la respetable Sra. Da F i -
lomena Loynaz de A g r á m e n t e , madre del 
Sr. D . Ignacio Á g r a m o n t e y Loynaz, que 
falleció en esta Isla, en el per íodo lamen-
table do la pasada guerra. Descanse en 
paz. 
—Ayer jueves se embarcó para los Es-
tados-Unidos el conocido cirujano-dentista 
D . Miguel Gut ié r rez , que lleva el p ropós i to 
do estudiar la manera de in t roducir en el 
país todos los adelantos de la círuj ia den-
ta l que aún no so hayan aplicado en esta 
Isla. 
—Han fallecido: en Puerto-Principo, la 
respetable Sra. D',' Javiera Agramonte, es-
posa del teniente coronel D . Juan Carroño, 
y los Sres. D . Eladio Parrado y Rodr íguez , 
D. J o s é Oñós y Prats, D . Albor to Atojica y 
Cabrera y D . Francisco Icaza; en las M i -
nas, el Dr . D . Ricardo Bernal, y en Morón, 
la Sra. D* Bibiana Guerra do Posada. 
—Dice un periódico de Remedios que es-
t án para concluir en aquel distr i to los tra-
bajos do la presento zafra. 
— L a conocida casa de los Sres. Arms-
trong, acaba de botar al agua en Inglaterra 
un crucero, construido por encargo del Go-
bierno italiano, quo tiene dos m i l quinien-
tas toneladas de porte y m á q u i n a de once 
mil quinientos caballos de fuerza. E l Pie-
¡nonte, que asi se llama ol buque, ha demos-
trado en las pruebas la portentosa veloci-
dad do casi veinte y un nudos por hora. 
— A las dos y media de la tarde de ayer, 
zozobró en b a h í a ol g u a d a ñ o Alerta, que 
salió de Casa Blanca con rumbo al muelle 
de San Francisco, conduciendo cuatro pa-
sajeros; y debido al eficaz auxilio prestado 
por el marinero dol Reconocimiento de bu-
ques, D . Agus t ín Castaleiro, no perecieron 
ahogados algunos de aquellos, pues de ellos 
dos no sab ían nadar. E l bote se puso quil la 
al sol. 
E l celador del barrio de San Francisco 
D . Antonio Luego y la pareja de Orden P ú -
blico de servicio en el muelle, acudieron in -
mediatamente á socorrer á los náufragos. 
—Leemos en L a Unión Constitucional de 
Colón: 
" E l Joven D . Maximino González Sola-
res, dependiento del ramo de pe le te r ía , que 
sufrió quemaduras graves en el fuego habi-
do el viernes, en l a casa tienda do nuestro 
amigo D . A n t ó n i ó Sérra : fáliéció ayer mar-
tes á las cuatro de la tarde p r ó x i m a m e n t e ; 
sin quo para evitar t an triste fin, bastaran 
los cuidados y asistencia con que fué a-
tendido. Descanse en paz esa v í c t i m a del 
deber, y reciban sus parientes y amigos la 
espresión de nuestro m á s sincero p é s a m e . 
D o n Emi l io Masa, que t a m b i é n sufrió 
quemaduras graves, sigue como es de su-
poner, do cuidado; sin que pueda prede-
cirse a ú n si la naturaleza y esmerada asis-
tencia v e n c e r á n como deseamos. 
Los quo sufrieron quemaduras menos gra-
ves como don Anton io Serra, D . J o s é Gar-
cía y don Lorenzo L ó p e z r siguen perfecta-
mente bien. Esperamos, que el primero pue-
da entregarse á sus h a b i t ú a l e s tareas den-
tro do pocos d í a s , sin quo los otros dos se-
ño re s las hayan interrumpido. 
E l c a d á v e r del joven Gonzá lez Solares, 
es conducido a l Cemontorio General con 
numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o á l a hora de en-
t rar en prensa este n ú m e r o . 
—Dice E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d del 
d ía 20: 
" L a soca c o n t i n ú a on esta ciudad, los 
contornos y en casi todos los barrios rurale; 
pues sólo ha l lovido parcialmente on algu-
nos puntos del t é rmino . Estamos ya en el 
ú l t imo tercio do mayo, el mes de las flores, 
y las l luvias no se han generalizado a ú n . " 
—Se ha disuelto la sociedad mercanti l que 
giraba on Santiago de Cuba bajo la r azón 
de " M a r q u é s , Hermanos y C ' V sucodióndola 
en todos sus negocios la nuevamente forma-
da bajo la r azón social, de la cual c o n t i n ú a n 
siendo socios colectivos D . Isidoro Domingo 
y Sagarra, D . J u á n Suñé y Bolet y D . Igna-
cio M a r q u é s y Farguell , y comanditarios 
D . J o a q u í n M a r q u é s y Farguel l , D . Manuel 
M a r q u é s y Farguel y D . Fide l M a r q u é s y 
Farguol. 
— S e g ú n L a Lealtad de Cienfuegos del 21, 
horrorosa es l a seca que e s t á n atravesando, 
particularmente en la poblac ión donde ha-
ce mucho tiempo que no cae una gota do 
agua. Aunque por algunas partes del cam-
po ha l lovido algo, parece quo no ha sido 
favorecido el punto de donde se surte el 
acueducto, puesto que á las dos de la tardo 
cierran las llaves y se queda sin agua el 
que no tenga depós i to ó no lo haya hecho 
temprano. 
;—El b e r g a n t í n americano Josefa, cap i t án 
Snow, quo sal ió del puerto do Sagua, el 23 
de marzo, con 708 bocoyes y 72 tercerolas 
de miel para Filadelfia, so da como perdido, 
pues nada se sabe do ól, según dice ol Neiv-
York Mar i t ime Pegister. 
— D . Gregorio Castillo, del comercio de i m -
por tac ión de Cienfuegos, nos part icipa que 
con fecha del 18 dol corriente ha revocado 
en todas sus partes, el poder general, que 
o torgó on 6 de abr i l do 1885 á favor de don 
T o m á s Sierra y Castillo, de jándolo firme y 
valedero en cuanto al otro apoderado don 
Juan Bautista Cabrera y Tru j i l l o . A la vez 
nos haco saber que ha trasladado sus alma-
cenes al edificio de su propiedad, situado en 
las calles de " D o Clouet" n ú m e r o s 21 y 23 y 
"San Carlos" n ú m e r o s 38 y 40 de dicha c iu-
dad. 
—Los Sres. Ablanedo, F e r n á n d e z y C* de 
este comercio, han prorrogado sn contrato 
social, sin ninguna otra a l t e rac ión quo la do 
haber pasado á formar parte de la sociedad 
con el c a r á c t e r de gerente, ol antes socio 
colectivo D . J o a q u í n Ablanedo F e r n á n d e z . 
—Bien, querido tío; haced lo que os pa-
rezca mejor (dijo Valentina); no seré yo, 
ciertamente, quien cont rar ío vuestra volun-
tad . 
Con el egoísmo refinado y la completa ce-
guedad de los que persiguen una quimera, 
el doctor Urbano Trezel no notaba los mila-
gros de economía que realizaba la pobre Va-
lentina. Las maravillas quo él realizaba con 
la producción do sus monstruos eran muy 
poca cosa al lado de lo que Valentina reali-
zaba diariamente con los pequeños ingresos 
que habia en casa dol Doctor. 
Urbano Trezel no veía nada n i se ocupa-
ba apenas de su sobrina, pasando la vida en-
tera en la contemplac ión de sus trabajos, 
sin quo por esto dejara de desplegar cierta 
habilidad, cuando se trataba de su propio 
interés . L a ambic ión do su vida era obtener 
una recompensa oficial del Inst i tuto , y 
¿quién sabe?; quizás a lgún d ía p o d r í a to-
mar asiento en aquella docta corporación, á 
cuyos individuos llamaba interiormente " f u -
turos colegas". 
Algunas veces, al volver á su casa, dec ía 
en tono alegro y frotándose las manos: 
—¡Valent ina , hoy he hecho cuatro vis i -
tas! 
—¡Ah! Me alegro mucho. Yo creo que 
har ía i s bien en i r recobrando poco á poco 
vuestra clientela. 
- ¡ Q u é clientela! No hablaba do enfer-
mos. He visitado cuatro individuos de la 
Academia de Ciencias, con los cuales he 
hablado de teratogonia, y esto puede ser-
virme do algo. 
De osta manera habia aprendido Valen-
tina cuáles oran las visitas de su tío. 
A la m a ñ a n a del d í a siguiente al bailo de 
Mad. de Grandier, Urbano de Trezel so le-
van tó alegre y de buen humor, porque en 
ol i i 1 i/.onte do su esperanza habia encon-
tra-lo aj Almiranre de Ucyniero quo pedia 
§eryirle de poderosa palanca. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—París , 15 de mayo.—El P a r í s 
(per iódico) dice que el Gobierno presenta-
r á á la C á m a r a de Diputados un proyecto 
de ley en favor de la C o m p a ñ í a del Canal 
do P a n a m á . 
Las importaciones en Francia, en el pa-
sado mes do abr i l , comparadas con las del 
mismo mes del año p róx imo pasado, han 
tenido una disminución de nueve millones 
y setecientos rail francos; mientras que en 
las exportaciones ha habido un aumento 
de veinte y ocho millones y cuatrocientos 
m i l francos. 
P a r í s , 1 6 .—M . For ry anuncia quo habla-
r á en la C á m a r a para responder al discur-
so del diputado realista M . Amagat . 
E l gobierno francés se adhiere á la xiro-
posición de un Congreso de trabajadores 
que ha de reunirse en Suiza: on Berna ó en 
Ginebra. 
M . Numa Gi l ly , diputado por el depar-
tamento del Gard, ha sido condenado en 
Montpell ier á un mes de pr i s ión y doscien-
tos francos de mul ta por haber difamado á 
M . Salís , diputado por el H é r a u l t . Esta se-
r á laj segunda condena que haya de cum-
pl i r M . Numa Gi l ly por difamador. 
E l monto do las cantidades suscriptas 
por el nuevo Banco de Descuentos (Comp-
t o i r d , EscomptesJ asciendo á;cionto veinte 
millones do n a u o u o . mueno m á s que lo ne-
cesario, puesto queo l capi tal dol Bauoono 
pasa do cuarenta millones. 
Los per iódicos de P a r í s hacen grandes 
elogios de la cantatr iz americana Miss Sy-
b i l Sanderson, que t omó parte en la repre-
sen tac ión do Esciar monde, nueva ó p e r a de 
Massenet, y fué muy aplaudida. 
ITALIA.—Moma, I d de mayo.—Los anar-
quistas e s t án promoviendo disturbios en 
L o m b a r d í a . Y a ha habido algunos m o t i -
nes y han sido saqueadas varias casas do 
campo. 
ALEMANÍA.—Berlín, 15 de mayo.—Ya 
empieza á haber hambre en Vestfalia, á 
consecuencia de las huelgas do los mino-
ros. Han organizado una comis ión que re-
coge socorros para los necesitados, y en las 
redacciones de varios per iódicos ve'stfalía-
nos reciben suscripciones destinadas al 
mismo objeto. Si a l n ú m e r o de los que 
han tomado parto en la huelga se agrega 
el de los miembros de sus familias, quo 
dependen de ellos, resulta que m á s do cien-
to sesenta m i l personas e s t á n en la actuali-
dad destituidas de medios de subsistencia. 
Algunos contenares de mineros, protegi -
dos por la tropa, han vuelto al trabajo, y 
otros muchos se incl inan á seguir su ejem-
plo, poro e s t á n t o d a v í a indecisos. Los due-
ños de minas en el d is t r i to de W i t t e n ofre-
cen aumento de salarios, aunque no so con-
forman con la d i sminuc ión do las horas de 
trabajo, y parece que hay probabilidades 
de convenio entro ellos y sus operarios. 
Una comisión de los mineros, ya declara-
dos on huelga, ha publicado u ñ a circular 
recomendando á sus c o m p a ñ e r o s que no 
promuevan desorden alguno, y en muchas 
paredes se ven carteles: unos, aconsejando 
á la gente pacífica que no salga do casa des-
pués de puesto él sol; y otros, incitando á 
los obreros á quo recurran á la violencia. 
Esta huelga de mineros, s egún cá lcu los 
prudentes, le ocasiona á Alemania una p é r -
dida diaria do m á s de un mil lón do marcos. 
Los a lbañi les de Sprottau, los carpinte-
ros do Buuzlau, Kcenisberg, Wmzberg y 
Lubeck, y los operarios de las ce rvecer ías 
de Dor tmund soban unido á la huelga. 
Los sastres do Bromerhaveu han obtenido 
aumento de jo rna l y d i sminuc ión de horas 
de trabajo. Los empleados de la compañ ía 
general de ómnibus de Berlín, y muchos 
quo trabajan en diversos oficios en l a ciu-
dad demuestran evidente doscontonto. 
L a subcomis ión de la Conferencia de Sa-
moa propone quo el Consejo do Apia se 
componga de seis vocales: tres de ellos 
nombrados por vecinos de la poblac ión , y 
los otros tres designados respectivamente 
por Alemania, Inglaterra y los Estados-
Unidos. Dicen que los comisarios ingleses 
no e s t án conformes con osta proposic ión. 
Hamburgo es t á de fiesta con mot ivo de 
la apertura de su exposición indust r ia l . 
E l Emperador Guillormo ha encargado al 
—¿Sabes que es muy s impát ico el A l m i -
rante?—dijo á su sobrina. 
—Sí, que lo os, contes tó Valentina. 
—Afable y bien educado, inspira confian-
za on seguida. 
—No me parece á mí lo mismo. 
—¿Qué tienes que criticarle? 
—Nada. Pero creo, por ol contrario, que 
lo que inspira es respeto. 
—¡Vaya! A mí no me parece lo mismo, y 
podemos cada cual seguir nuestra impre-
sión. Lo cierto es quo conoce á un miembro 
dol Inst i tuto, y que me ha prometido ha-
blarle de mí y de mis investigaciones. 
—¡Ah!—dijo Valentina. 
—Yo hubiera debido invi tar le á que v i -
niese á juzgar por sí mismo, porque el A l -
mirante me parece hombre de ciencia. Pero 
ya que no lo he hecho, no seria malo que lo 
escribiese 
—¿Vos á M . de Royniere? 
—¿Y por qué no! 
—¿Pero en qué es tá is pensando, t ío?— 
dijo Valentina dulcomento, pero con alguna 
severidad. 
—¿Cómo que en que estoy pensando? Es 
una excelente idea. ¿Por q u é no he pensar 
en ella? 
—¿El Almirante fiquí? ¡En nuestra 
casa! 
—¡Oh! Ya sé yo que no es esto un palacio; 
poro otros que valen tanto como el A l m i -
rante no se han desdonado en venir, y, me 
atrevo á decirlo, á admirar mis pollos. 
E l Doctor no podía adivinar el sentimien-
to do yaga inquietud que e x p e r i m e n t ó V a -
lentina á la sola idea do ver a l Almiran te 
en su casa. 
L a joven no t en í a nada do r o m á n t i c a . 
Conocía todos los deberes de la vida, desdo 
los m á s segrados hasta los m á s sencillos, y 
los aceptaba con gusto, rodeando de t ier-
nos cuidados y profunda afección al doctor 
Trezel, ¡i pesar de su egoísmo. Nunca hasta 
entonces habia experimentado Valentina el 
burgomaestre Forchenbcck que organice 
una fiesta especial para cuando el Rey 
Humber to llegue á B e r l í n ; y parece que 
t r a t an de hacerla suntuosa, pues los pre-
parativos son muchos, y muchas las con-
sultas de los concejales con artistas y con 
arqui tectos. 
Be r l í n , 16.—El Emperador d ió audiencia 
á una d i p u t a c i ó n de propietarios de minas 
en Vestfalia, y d e s p u é s de haber atendido 
á l a expos ic ión de sus desgracias, les d i r i -
gió un largo discurso, y entre otras cosas 
los di jo: " H e oído lo que ambas partes ale-
gan, y teniendo en cuenta el considerable 
d a ñ o que á toda l a p o b l a c i ó n del pa í s han 
ocasionado estas huelgas y l a p r o b a b i ü d a d 
de otras semejantes en Silesia, me parece 
que nada es de t an perentoria urgencia co-
mo terminar cuanto antes las huelgas en 
Vestfalia. A los obreros he expresado cla-
ra y terminantemente m i modo de pensar 
sobre este asunto; y estoy bien dispuesto 
en su favor, porque los veo separados de 
los socialistas. Los despachos roción llega-
dos de Vestfalia, me dan á entender que 
mis palabras han hecho favorable impresión 
on los obreros, y los sanos principios y pa-
t r ió t icos sentimientos que sus delegados 
manifestaron, me dan esperanzas de que 
h a r á n cuanto puedan porque sus compañe-
ros vuelvan á dedicarse al trabajo, sin pér -
dida de t iempo. Con sumo e m p e ñ o aconsejo 
á las C o m p a ñ i a s mineras, que en lo adelan-
to procuren, hasta donde les sea dable, es-
tar en contacto con sus operarios, propor-
c ionándo les ocasiones de decir lo quo quie-
ran. M i m á s veheraonte deseo, en estos 
momentos, es que haya a l g ú n convenio 
equitativo y satisfactorio. No hay que o lv i -
dar que las C o m p a ñ í a s quo emplean mu-
chos trabajadores, tienen obligaciones con-
traidas con el Estado, y el Estado de le es-
perar que esas C o m p a ñ i a s no ahorren es-
fuerzos por proporcionar bienestar á sus 
operarios. Es menester, sobro todo, evi tar 
(pie la pob lac ión de una provincia entera, 
se vea envuelta en calamidades semejantos 
á las que ha t r a í d o consigo l a presente 
huelga." 
Terminada la audiencia del Emperador, 
so vieron los delegados de los mineros con 
Herr Hammacker, representante d é l o s p r o -
pietarios do minas y miembro del Reichs-
tag. L a conferencia fué larga, pero de ella 
resultaron las bases do un avenimiento: que 
las horas do trabajo diario sean ocho, sin 
contar eLti««ií>o inver t ido en bajada y su-
bida, esto es, en entrada y salida de los po-
zos de las minas; que salvo en casos de 
extremada urgencia, previstos do c o m ú n 
acuerdo entro amos y jornaleros, no haya 
horas de trabajo suplementario obligatorio; 
y quo en los jornales haya aumento propor-
cionado á las necesidades de la local idad. 
Si los obreros aceptan estas condiciones to-
do q u e d a r á pronto y pác i f icamonte arre-
glado. 
L a conducta do los mineros quo se decla-
raron on huelga en Dor tmund , es i r repren-
sible. No consienten desorden alguno y no 
oponen resistencia material á los c o m p a ñ e -
ros que quieren volver al trabajo. 
Algunos centenares de mineros de Essen, 
de los quo es t án en huelga, se han presen-
tado e s p o n t á n e a m e n t e á las autoridades y 
han prestado el juramento necesario para 
quo los hagan agentes de pol ic ía especial 
para mantener el orden. 
L a huelga en Silesia toma cuerpo y ma l 
c a r á c t e r . Los mineros demuelen pozos (de 
minas), amenazan á los empleados p ú b l i -
cos, y á l a fuerza impiden que haya quien 
trabajo. 
E l Municipio de Ber l ín ha consignado 
ciento cincuenta m i l marcos para adorno 
de las calles do la ciudad en los d í a s de la 
visi ta del Roy do I ta l i a . 
Se t ra ta de reunir fondos para consti tuir 
una Sociedad que favorezca el estableci-
miento do comerciantes y fabricantes ale-
manes en pa í ses extranjeros. 
U n rayo que cayó en el po lvo r ín de la 
fortaleza de Kcenigstein, en B a v í e r a , lo h i -
zo volar, y la d e t o n a c i ó n fué t an fuerte 
quo rompió vidrieras on los pueblos cerca-
nos; pero los centinelas que estaban allí de 
facción escaparon ilesos, no obstante la ex-
plosión de algunos millares de bombas que 
estaban almacenadas en el po lvor ín . Esta 
fortaleza de Krenigstein (quo significa "pe-
ñ a del rey") queda sobre l a r ibera izquierda 
del Elba," diez y seis mil las al Sudoeste de 
Dresde, y es uno de los muy pocos lugares 
fortificados de Europa que nunca han sido 
tomados. E s t á edificada sobre una roca de 
cuatrocientos cincuenta p i é s de al tura y en 
ella depositan las joyas de l a corona en 
t iempo de guerra. 
Sobre Be r l í n han descargado copioBisi-
mos aguaceros que hau causado considera-
ble d a ñ o en la c iudad y en sus cercanías. 
Varios ferrocarriles, entro ellos el que va 
-«io-i*<i.-iin á Bremen. han interrumpido su 
tráfico, y Peterswalden esta inundado. 
L a Reina viuda, M a r í a de Baviera, está, 
en inminente peligro de muerte, porhaberse 
agravado sus males, quo son h id ropes ía y 
c á n c e r en el h í g a d o . Es v iuda de Max imi -
liano I I , muerto hace veinte y cinco años, 
y madre del roy Otón , y de su difunto her-
mano L u í s I I , el que perec ió ahogado on el 
lago Starenberg. M a r í a de Baviera se con-
v i n i ó al catolicismo en 1874. 
INGLATEIÍRA.—Londres, 15 de mayo.— 
E l c a rbón quo de Alemania tienen pedido 
d a r á cargamento para ciento veinte bu-
ques. 
E n San Petersburgo, Moscow y Crons-
tadt se han efectuado muchas prisiones á 
consecuencia del reciente descubrimiento 
de una consp i r ac ión contra l a vida del 
Czar. 
Dicen quo l a h i ja segunda del general 
Boulanger e s t á prometida á un hijo do la 
Condesa de B a r r í , c u ñ a d a del ex-rey de 
Nápo l e s . 
Londres, 16.—Dicen quo un médico i n -
g lés ha encontrado que ol general Boulan-
ger adolece de diabetos y le ha recetado 
agua de Vichy y una temporada en Carls-
bad. 
Sir James Fergnsson, subsecretario del 
Minis ter io do Estado, dec l a ró en la C á m a r a 
de los Comunes que el Gobierno no tiene 
noticia oficial de que Franc ia e s t é opuesta 
al convenio de la Conferencia Azucarera, 
para supres ión de primas. 
Por telegrama do Shaugai se sabe que el 
Gobierno chino conviene en dar á Inglate-
r r a y á los Estados-Unidos la debida satis-
facción por las faltas cometidas no h á mu-
cho en Chefoo, y los soldados chinos han 
saludado ya la bandera inglesa y la anglo-
americana. 
Londres, 16.—El Duque do L e í n s t e r , los 
marqueses do Wate r fo rd y do Ormonde, y 
otros, han citado á j u n t a á varios Pares i r -
lau(loses y miembros de la C á m a r a de los 
Comunes, para t ra tar de la abol ic ión del 
virreinato de I r landa. 
El United I r c l and , pe r iód ico de D u b l i n , 
quiere que se mantenga el virreinato "por -
que os signo de nacionalidad irlandesa." 
S e g ú n dijo Mr . Balfonr, e s t á n en la c á r -
cel diez miembros del Parlamento, repre-
sentantes de I r l anda en la C á m a r a de los 
Comunes, y todos ellos disfrutan de buena 
salud on l a pris ión. 
AUSTRIA.—Viena, 16 de mayo.—El Con-
de de Taafe, presidente del Consejo de M i -
nistros, ha declarado en ol R e í c h s t a g que el 
Congreso Ca tó l i co no tieno c a r á c t e r pol í t i -
co ni oficial y que sus decisiones en n a d á 
a'!oran las relaciones de amistad que ligatt 
al Gobierno de Aus t r i a con el de I t a l i a . 
H a salido á luz la noticia Oficial de los 
sentimiento del amor, aunque su corázoft 
estaba formado para sentir emociones ar-
dientes. Cuando se tiene necesidad de re-
solver un problema diario, no queda tiempo 
para pensar en el porvenir. 
—Sin embargo, por pr imera vez on su 
vida. Valentina s in t ió alguna turbac ión , 
pensando en el Almirante , cuyo melancólico 
aspecto le habia inspirado compas ión . A -
quel hombro d e b í a haber sufrido mucho, 
y aunque la joven ignoraba los detalles 
del drama de l a avenida Montaigne, t en ía 
la convicc ión do que l a pena sufrida debía 
sor proporcionada á la grandeza de su alma. 
Aquella t u r b a c i ó n fué notada por el mis-
mo doctor Urbano Trezel , cuando algunos 
dias de spués se p r e s e n t ó el Almiran te , acep1 
taudo su inv i t ac ión . 
Tampoco p a s ó ignorada l a manera exa-
geradamente amable y casi emocionada con 
que el Conde habia tratado á Valentina 
desde su pr imera vis i ta , quo, aunque corta 
como una apar ic ión , fué, sin embargo, lo 
bastante para quo la joven notase que el 
Almirante , tan gravo y t ranqui lo en casa 
do Mad. de Grandier, balbuceaba delante 
do ella. 
M . de Royniere habia dudado en aceptar 
la invi tac ión de Urbano Trezel , y si se hat 
bia decidido á i r , fué con la ú n i c a esperanza 
do volver á ver á Valentina, cuya imagen 
quedó fija en su mente. Para él, seguía sien-
do Blanca en persona. 
A la m a ñ a n a siguiente al d í a del baile de 
Mad. de Grandier, el A lmi ran te fué á visi-
tar la tumba de su mujer, de spués de haber 
estado en la casa de l a avenida de Mon-
taigne. Quiso, de spués de haber visto Blan-
ca viva , decir á su tumba: "¿Me la has de-
vuelto?" 
Su visi ta al cementerio lo produjo una 
impres ión mucho m á s dolorosa que la qué 
h a b í a experimentado en otras ocasiones 
a n á l o g a s . 
( C o n t i n u a r á . ) 
oaponealoa do la archiduquesa Margari ta 
Clomontina do Austr ia con ol principo de 
Tour-ot-Taxis. 
B u L d A R i A . — ÍS'O/ÍVÍ, 20 de mayo.—En ol 
patio do la ciívcol <lr Sof ía , ahorcaron á 
cinco saltoadoros do caminos. 
Correspoudeiieiu do la Isla. 
É ü c n á m s l a , mayo 15. 
La campaüa do la actual molienda de los 
ing'onioa.quo radican en esto barrio, dan (in 
en todq ol proBOntomoa, con uua baja de 
conaidoración compitradn m n la del a ñ o an-
terior: los colónos ü t ü ' i ü i i proparada mucha 
tierra para las s i o m h r a M ( [ l i o coiiionzarúu 
tan pronto rompan las aguas, (pío y a p e r -
judica la pertinaz sequ ía (pie so sufre hace 
moBesj hay bastante animación y demanda 
para nuevas colonias do caña . Un señor (pie 
cuonta con suüoientes recursos, ha tomado 
;i'2 caballorias do tierra o n una linca do este 
barrio p a r a dedicarlas á oso cultivo. Hace 
poco g i r ó una visita por l a hacienda (pie 
posee ol Sr. D . Pastor Valora en Manacas, 
y vi con gusto el n ú m e r o de colonias tan 
grónde, sombradas de c a ñ a bien cuidada 
y limpia on aquellos fértiles y ví rgones te-
rrenos: en su mayor ía los colonos son gente 
do color y el buon sistema que tiene esta-
blecido el Sr. do Valora con aquellos, es de 
cobrarle la renta con el producto de la ca-
fm q u e so muela; ellos so ayudan mutua-
mente en todo trabajo, y es ta l la discipli-
na, que obodocon on todo al encargado quo 
os una persona do color que vela por ellos. 
Esto año tenemos u n a gran cosecha do 
tabaco do buena calidad: el 8Ü es a ñ o pro-
picio para los vegueros c o n un tiempo apro-
prtslto para ose cultivo. Va so ven los mor-
oadoroB visitando los cujes y pilones y so 
muestran muy gustosos do la calidad do la 
bola. 
Por causas ajenas ú esto caritativo ve-
cindario, no so pudo bendecir nuestra igle-
sia on diciembro, sogdn dijo á u s t o d o B qn 
ana do mis cartas, poro ya es uñ hecho se 
efectúo eso acto religioso en el presento 
mes; para el ofocto so preparan amichas d i -
vonüonos y juegos lícito» que permiten las 
loyeaj así es que la gente «lo bueu humor 
nue quiera venir do lejos encont rará dónde 
(llvertirae sin gastar mucho. L a virgen que 
so ti tula la Purísima Concepción, patrona 
de Huenavista, fuó regalada por la b e l l a y 
virtuosa so ño r i t a D" : DomitilaZozaya y L a -
redo, mandada traer expresamente de Har-
celona: una do las c a m p a n a s tambióu fué 
rogado d e l Sr. D. Antonio Quesada, vecjno 
y del comercio do esa ciudad. Este poblado 
progresa puco, n o obstante con la prolon-
gación del ferrocarril "Adela" A osto po-
dado y el aumento de colonias, puedo to-
rnar animación. E l poblado do Zulueta, an-
te Coloradas, sigue extendiéndoso bastan-
te, por toilas partos so ven nitu icasen plan-
ta; dentro de p o c o s d ías so abren dos boti-
nas, > quedaran montados nuevos y lujosos 
oatablecimieiUos; boy cuenta con tres mó-
dicos ya establecidos. 
De lo que andamos mal por estos mun-
do.; de Dios r . do la educación de l o s niños 
do ambos s e x o ; do parte do l o s padres se 
vo bastante abandono. En algunas escuelas 
que costea el municipio, loa maestros no se 
toman e lempeño que s r I r , e s t á recomenda-
do, y andando el tiempo estos niños llegan á 
Ber hombres y ven la falta que hace la edu-
cación, echan l a culpa á sus padres y el go-
bierno al tin carga con el pecado. 
1,1 dia 13 hubo un violento incondio en 
los campos do caña del ingenio /fan M a -
nuel, quemándose cabal ler ía y media do c a -
ña parada y cortada: e l origen del fuego fuó 
casual. La Guardia Civil dol puesto do d i -
cha tinca, trabajadores y vecinos colindan-
tos, ayudaron A la extinción del incendio, 
sin que se tonga que lamentar desgracia 
porsonal. 
E l Corresponsal. 
Hibliognilia. 
SKMIOJLpGÍA V D I A G N Ó S T I C O D E LAB E N -
I K U M K D A D E S D E L A I N F A N C I A , por Ol 
Profesor Sar rá , traducida del italiano por 
el Dr. D . Gonzalo Aróstcgui . 
Hemos tenido el gusto de recibir un ejem-
plar do la obra do esto t í tulo , con que ha 
dotado nuostra escasa bibliografía médica 
ol ilustrado y estudioso Dr. 1). Gonzalo A -
róstegul, módico de la Casa do Maternidad 
y Heneflconcia de esta capital, y cuya com-
potencia on estos asuntos está reconocida 
por «u,práctica en el expresado estahloci-
ralentq.-Ét Sr. Aróstegui ha realizado con 
notable felicidad la traducción del libro dol 
cólebro especialista italiano, prestando con 
su trabajo un vordadoro Horvlcio ño fiólo á 
loa que se dedican especialmente á los es-
tudios de Pa idopa t í a , sino á cuantos por 
exigencia do la práct ica módica, necesitan 
el auxil|o de los interesantes datos clínicos 
queso describen en dicha obra. 
El trabajo dol Dr. Aróatogul, como ha 
dicho oporlunamente MI P a í s , ocupándose 
dol mismo, se rá tfobldamento ostimado pol-
los hombres estudiosos de este país , que 
agradecerán á su compañero el propósi to 
de corresponder ¡i las solicitaciones de los 
espíritus que se ocupan con provecho de 
las investigaciones científicas realizadas en 
la docta oscupja italiana. Loa estudiantes, 
particularmente, se a l eg ra rán de conocer 
por esta t raducción las sabias doetrinas de 
los profesores Ihenoch, Gorhad, Senator, 
Ote, quo sirven de base al estudio clínico 
do las enfermedades de la infancia hecho 
por el Dr. Sarrá . 
O n S K U V A C I O N E S M AGNÉT1CA.S Y M E T K ü E O -
f .Óí l ICAS D H L UK.VL C O L K C I O D E B ü L Í N , 
DK LA COMPAÑÍA DEJESIJS, EN LA HA-
KANA. 
Kl ilustre sacerdote j e su í t a H. P. Vlñós, 
dírectoi-del Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Pelón, que con infatigable 
constancia se dedica á ostos importantes 
éatudios, mereciendo aplausos sinceros do 
loa hombres de ciencias, vione publicando 
DII cuadernos semestrales, las observacio-
nes que realiza en el mismo. El ultime 
cuaderno que ha visto la luz y do (pie he-
moa sido favorecidos con un ejemplar, com-
prende el primer semestre dol año de 1887. 
Contieno, pues, este cuaderno, esmerada-
monto impreso, sois cuadros do las curvas 
meteorológicas y magnót lcas dolos respec-
tivos meses, acompañados de observaclo-
uoa y resúmenes . . ? , J 
Revela esta publicación, así ol saber y la 
experiencia como la p rác t i ca on esta suerte 
do trabajos del sabio sacerdote jesu í ta . E l 
jirólogo quo la precede explica detenida-
mente la manera como se han efectuado 
los trabajos y sirvo de guía para cuanto 
quieran sabor respecto do los mismos los 
menos doctos en esta «dase do estudios. En 
una palabra, la publicación del P. Viñes es 
iin toatimoniu eloouontÍHhno, que así onal-
tbco al Ilustró j e su í t a como honra á la cien-
cia española . 
O A C E T I L L A S . 
TKATRO DE TACÓN.—Por tandas, á las 
ocho, las hueve y las diez, so represen ta rá 
mañana, sábado, on el teatro do Tacón, 
la zarzuela en tres actos denominada E l 
Bulto dd Pusief/o. Los papeles e s t án re-
partidos dol modo siguiente: 
Margarita, Sra. Rula 
domoncia, Siji. Conzáloz. 
Lucía, Sra. Estove. 
El Duque do Pontlvre, Sr. Marlmón. 
Kl doctor Chinchilla, Sr. Palón. 
El Cura, Sr. González. 
Pablo, Sr. Carreras. 
Don Jul ián , Sr. Hornáudez. 
El Juez, Sr. Gil. 
Camarón, Sr. Prieto. 
ü n caminante, Sr. López . 
Coro general. 
VACUNA.—S» adminis t ra rá m a ñ a n a , sá-
bado, de V I á I , en la sacristía de la Parro-
qula dol Pilar, por el Dr. Clowey. 
PUULÍOÍOIONJBS. ,— Hemos recibido E l 
Oriente de Asturias, la Hcvista de Adminis-
t r a d ó n y loa Anules de la Academia de Cien-
i ' i i t S . 
TKATUO DK ALBISD.—Las muchas perso-
nan impacientes por ver de nuevo á Artag-
Han, en la escena do Alblsu, quedarán com-
placidas mañana , sábado, pues la empreea 
do dicho coliseo anuncia esa rp'ághlfloa ópe-
i'ota, en la (pío tanto so distingue y se hace 
aplaudirla Sriia. Uu.squella. 
La representación so h a r á por tandas, á 
las horas de costumbre y con ol sigulonte 
reparto de papeles: 
Artagnan, Srta. llusquella. 
Constanza, Srta. Podn'guOz (A) 
Anubla, Sra. Rodríguez (E) 
Magdalena, Sra. Gut iérrez . 
iJonwtíuj:, Sr. Aren (U) 
Aramis ) ( Srta.Corona (M) 
Athos > Mosqueteros s Sr. Sapera. 
Porthos ) f Sr. Castro. 
Mr. de Trevil le . Sr. Salazar. 
Pazen i C Sr. Sierra. 
(Jrimaud [ ICscuderos Sr. Reyes. 
Mosquotón S f Sr. Arce 
Ifoatolero, Sr. Atienza. 
Teniente, Lluch. 
J n á u María, Sr. Fernández . 
Aldeanos y aldeanas, pescadores, mosque-
teros, banda, guardias del cardenal, damas, 
caballeros, etc. 
•'AIUESD'A .MIÑA I KKK V"' - IMI ol delicio-
so j a rd ín (pie esta .simpálica sociedad galle-
ga posóe, on lu calle de Neptuno esquina á 
Galiano, t e n d r á efecto ol próximo domingo 
2tí, su tradicional baile de las llores, y á íin 
de que resulte con la brillantez, quo aun 
recordamos, del año anterior, no han omi t i -
do sus entusiastas Directiva y Sección do 
Recreo y Adorno, ninguna clase do esfuer-
zos, cons tándonos que amenizará el acto 
con preciosos danzones y habaneras la sin-
igual Ia orquesta de Claudio Mar t ínez . 
CESTOS I-A K A UASOS.—La más variada 
y numerosa colección de cestos jiara llevar 
ropa á los baños de mar se ha recibido haco 
dog d ías on Los Puritanos, San Hataol es-
quina á Industria. Hay para todos los 
gustos, de todos precios y do todas las for-
mas imaginables. Y á propósito de los mis-
m o s , recordamos una copla antigua que 
dice así: 
' T n o s eortan los mimbres, 
Otros Iba pelan, 
Otros hacen los cestos 
Y otros los llevan." 
Pues bien: cortados y pelados los mim-
bres, hechos los cestos, muy bonitos, lige-
ros y por tá t i les , sólo falta quo acuda la 
gonto á Uovársolos de Xo* Puritanos, para 
que se complete el viejo cantar citado. 
V es de advert ir que dichos cestos pue-
den llevarse repletos do mil y mil efectos 
b arat ís imos quo hay en Los Puritanos. 
TK.ATKÜ 11 AUANA.—Mañana, sábado, co-
monzará á trabajar en dicho coliseo la com-
pañ ía bufa de Salas. Vóase ol programa del 
espectáculo, por tandas: 
A la s ocho.—Caneca. Guaracha. 
A las nueve.—Trabajar por cuenta ajena. 
Guaracha. 
A l a s d i e z . — i Q w é n quiere á mi mujer? 
Guaracha. 
ENUKJUETA ALKMANV.—La distinguida 
escritora y artista Sra. Fanny Natali do 
Testa ha publicado en E l Nacional de Mé-
jico, de 5 del corriente las l íneas que vamos 
á reproducir, á propósito de la reaparición 
do Enriqueta Alomany en la zarzuela Cam-
panonc. Dicen así: 
"De intento hemos dejado para el úl t i -
mo, ol hablar do Enriqueta Alomany, cuya 
rentree en nuestra escena la noche del 
mlórcoles, será para ella una fecha memo-
rable. 
, E l público la recibió con un entusiasmo 
extraordinario; los aplausos duraron más 
do dos minutos y lo fueron ofrecidos tros ó 
cuatro preciosos hoyquets con grandes la-
zos do cintas. 
Vistió un rico traje Luis X V I , de brocado 
granate con delantera de soda oro viejo 
bordado do llores á lo Panpadonr. Entro los 
bucles de un peluquín blanco de la época, 
cintilaba un brocho de brillantes, sujetan-
do una niyrettc do plumas encarnadas. Pa-
rec ía una do las lindas damas do aquella 
ópoca pintadas por Watte.m. 
Cantó con mucha aünación y buen gusto, 
demostrando la ílexibilldad de su talento 
en esto género que domina, lo mismo que 
el género cómico. Su romanza de salida, el 
dúo con el tenor, el siguioute dúo con ol 
ba r í tono y el terceto, le valieron justos y 
entusiastas aplausos y la ovación fuó ru i -
dosísima al cantar ella el rondó final que 
ejecutó muy bien. E l andante fué dicho con 
delicadeza y la cavalctta con brío. Terminó 
la pieza con una J'crmata do efecto con el 
clarinete y el público pidió su repet ic ión 
entro nutridos aplausos. 
Como actriz estuvo felicísima represen-
tando, á la p r i m a donna voluble y capri-
chosa, ó hizo gala do su notable gracia en 
ol difícil papel en que so necesita ser bue-
na cantante y al mismo tiempo distinguirse 
mucho en la mímica. 
I >espués del rondó le fueron presentados 
á la Alomany otros tres ó cuatro ramos de 
gardenias y una gran herradura de precio-
sas llores, atado con ar t ís t ico lazo do cin-
tas color de vieux rose y verde Nilo . Este 
obsequio floral l lamó la atención por el 
buen guato de su forma. 
Felicitamos á Enriqueta Alomany por su 
brillante estreno." 
Loa lectores del DIARIO saben ya que 
Enriqueta Alemany ha sido oontratada por 
la empresa del toutro do Alblsu. Y ¿cuándo 
viuue? 
IJi A\( A DI; SALDAÑA.—El próximo lu -
uóe 37 se efectuará cu el gran teatro do Ta-
cón el estreno do la grandiosa zarzuela 
Blanca de Sa ldaña , primera producción del 
poeta D. Ramón Ramírez y del maestro 
compositor Sr. Proull . Dicha obra fuó escri-
ta expresamente para los artistas (pie ac-
tnalmonto fuucionan en el gran coliseo, 
(pilones la estronaron también en Madrid . 
En la representación do Blanca de Sa ldaña 
se exhibirán dos nuevas decoraciones debi-
das al pincol del reputado escenógrafo D . 
Luis Muriel. 
OMN I DüS EN VENTA.—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia un anuncio 
quo aparece en la sección correspondiente 
acerca de unos ómnibus que vende la K m -
prosa dol Ferrocarril Urbano de esta ciu-
dad. 
Cinco DE PUUILLONES.—Se trata del es-
blqcido on el paseo do Carlos I I I . Allí se e-
fectuará m a ñ a n a , sábado, una gran función, 
tomando parto on la misma los más nota-
bles artistas de la compañía . 
El domingo h a b r á matinée on el propio 
local, c o n rifa de juguetes entre los niños 
concurrentes. 
V I I M I M A KKITER.—Deesta hermosa ar-
tista, tan apreciada y aplaudida en la Ha-
bana, dice E l Monitor liepuhlicano de Mé-
jico lo siguiente: 
"Sigue Virginia Reiter. brillando como 
estrella de primera magnitud en el Teatro 
Principal; todas las noches obtiene un nue-
vo triunfo; en cada papel más emboleaa á 
su público, porque deja ver su alma, porque 
deja bri l lar su genio y su talento. 
En esta semana la hemos visto alegre y 
pizpireta, haciendo la Susana del "Casa-
miento do F íga ro , " cantando y bailando 
con (isa voz apasionada y con eso chiste que 
indica muehá vida dentro aquel pequeño 
cuerpo; la hemos contemplado en seguida 
en " M a r í a Antoniotta," primero entre las 
glorias del poder, abatida después por el 
infortunio y arrancando lacrimas con aquel 
dolor de madre, do reina y do mujer, y por 
último, se ha hecho aplaudir pintando en 
la "Muerte C iv i l " la pena lotnl , infinita, do 
la esposa abandonada. 
Porque esos artistas conmueven honda-
monto, lloran de verdad; yo no sé cómo lo 
hacen, pero es lo cierto quo bri l lan las lá-
grimas sobro sus mejillas y (pie aquellos so-
llozos parten del corazón. 
La ".María Antoniotta" sigue dando so-
berbias entradas á la compañía italiana; 
público y artistas so reúnen para una sesión 
de llanto y de nudos on la garganta, á afli-
girse en comandita, á llorar con los ajenos 
dolores y con las cosas (pie no tienen reme-
dio. 
¿Qué quieren ustedes....? Así somos los 
humanos. 
Cunndo nada tonemoo quo nos aflija, nos 
buscamos, como decía la vieja de un cuen-
to, nuestra cebollita para llorar. 
Ello es verdad (pie ese drama quo pinta 
uno do los episodios m á s interesantemente 
t rágicos do la historia moderna, es presen-
tado por Emanuel con propiedad y hasta 
con ligo; hay que ver en el segundo acto a-
quolla brillanto corte de Luis X V I , hay que 
ver aquella reina, cubierta de brocados so-
berbios, irradiando ol fausto y la belleza 
que oí an como la aureola de aquellos sores 
que vieron al mundo á sus piés. 
L a concurrencia «pie asisto á las funcio-
nos do abono, es si no en tal cantidad quo 
agoto las localidades, si bastante numerosa 
y, sobre todo, muy escogida. E l público no 
cesa de aplaudir el homogéneo conjunto que 
forman los artistas, lo bien ensayado de los 
dramas 6 comedias y la perfección con quo 
saben su papel y hacen su deber los que fi-
guran en la escena." 
NIÑA PANCHA.—Varios aficionados, fa-
vorecedores del teatro Alblsu, piden por 
nuestro conducto á la empresa dol mismo 
disponga una ropresentación do N i ñ a Pan-
cha, haciendo do protagonista la aplaudida 
Srta. Amalia Rodr íguez . 
INTKUBSA.—En la sección correspondien-
te aparece un anuncio sobro solicitud do un 
joven que quiera dodicarsg á la profesión 
dental, en condiciones ventajosas. Llama-
mos la a tención do las personas á (pilones 
pueda interesar esto asunto. 
POLICÍA.—Por hurto do varias cantida-
des de dinero fueron detenidos dos vecinos 
del primer distrito. 
—Cu sujeto, acusado como autor de uua 
estafa de 33 cuadragés imos de billetes de la 
Lotería, fuó detenido. 
—Un vecino de Guanobacoa fuó deteni-
do por acusarlo otro como autor del hurto 
do un flus de casimir. 
—Además fuéron detenidos 5 individuos 
por orden judic ia l . 
Ahora quo se habla tanto de medioamen-
toa cuya base es la savia de pino, justo será 
recordar que su descubrimiento so debe al 
Sr. Lagasse quien, desde haco treinta años 
extrae con iugeniosos aparatos la savia fres-
ca de los pinos marít imos do las Laudas do 
Punióos . F.sta savia convertida on jarabe y 
pa ta (.IAKAIIL v PASTA DK SAVIA DK TINO 
DE L A 6 A 8 8 K ) es popular contra los resfria-
dos, tos, bronquitis, irritaciones del pe-
cho, etc., y es muy superior á la brea, que 
es buenamente un producto de la doscom 
posición del pino maritimo. 
ACEITE DE HÍGADO DK IJACALAO.— Uni-
co o infalible remedio para la cu rac ión de 
todas las enfermedades de la garganta, ol 
pecho y los pulmones. Usado con perseve-
rancia un unión del Pectoral do Anacahuita 
ha realizado curaciones sorprendentes en 
muchos casos desesperados de tisis. 
El ¡iceite preparado por Lanman y Kemp 
es uno de los más puros. 22 
E s p e c t á c u l o s . 
GitAN TEATRO DE TACÓN.—Compañía 
do zarzuela. Función por tandas.—A las 
ocho: Primer acto de E l Salto de Pasiego. 
— A las nueve: Segundo acto de la propia 
obra. — A las diez: Tercer acto do la mis-
ma. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—Alas ocho: 
Primer acto do Artagnan.—A las nueve: 
Segundo acto do la misma.—A las diez: 
Tercer acto do la misma. 
TEATRO HABANA.—Bufos do Salas. Fun-
ción por tandas. A las ocho: Caneca. A las 
nueve: Trabajar pa ra el inglés. A las diez: 
¿Quién quiere á m i mvjerf Guarachas al fi-
nal de cada acto. 
Cinco DE PÜBILLONES.—Paseo do Car-
los I I I . Compañía ecuestre y de variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y d ías festivos, mat inée 
á la dos. 
PANORAMA DE SOLER.—Plazuela dol 
Menso i r a te.—Gran variedad do vistas.—S ¡ I -
forama. Marionets. A u t ó m a t a s mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Mat inée los 
domingos y días festivos. 
EL TÍO VIVO.—Nept iu ío frente al Parque 
Central. Variadas funciones todas las no-
ohes. Matinécs los d ías festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO.—Callo del Prado nú-
moro 93, junto al pasaje. Gran exhibición 
do vistas panorámicas y otras curiosidades. 
De siete á onco de la noche. 
Servicio Sanitario Municipal. 
R E L A C I O N de los servicios prestados durante el 
mes de abr i l de 1889, por el cuerpo m é d i c o m n u i -
cipal , de asistencia domici l iar ia . 
KNKKR.MUÜADKH DE MKIMCINA. 
Apara to do 
i n e r v a c i ó n . . 
Aparato c i r -
culator io. . . 
Aparato res-
p i ra tor io . . . 
Aparato d i -
gestivo . . . . 
Aparato g 6 -
k i to ur inar io 
Apara to l o -
comotor . . . 
Enfermeda-
des z i m á t i -
cas 
D i s c r a s i a s 
tox ican . . . . 
D ÍH t r o t t as 
const i tucio-
n a l e s . . . . . . 
Casos varios. 
'Afecciones del e n c é -
falo 
I d . de la medular 
I d . del sistema ner-
vioso trófico 




M . ü c r e b r o - b u l l i a r c s . 
I d . de los nervios pe-
riféricos 
Alecciones del p e r i -
cardio 
I d . del m i o c a r d i o . . . . 
I d . del endo-card io . . 
Neurosis del c o r a z ó n . 
Afecciones de la aorta 
Afecciones de las l u -
sas nasales 
I d . de ia laringe 
I d . de los bronquios. 
I d . de los pulmones . . 
I d . do la p l e u r a . . . . 
( Afeccionps de la boca 
y faringe 
j I d . del esófago 
! I d . del e s t ó m a g o . . . . 
'j I d . de los in tes t inos . . 
I d . del p e r i t á n e o 
I d . dol b ígado y c o n -
ductos biliares 
C Afecciones del rifión. 
} Idem de la veg iga . . 
( Reumatismo 
\ G o t a . . 
/ R a q u i t i s m o 
' In fecc ión p a l ú d i c a . . . 
C ó l e r a in fan t i l 
Fiebre ainari l la 
Var icela 
! S a r a m p i ó n ' . . . 






I n t o x i c a c i ó n a l c o b ó -
lica 
I d . Tebaico 
I d . varias 
Clorosis y d iá tes i s 
linfogena I 
Escorbuto j 
Escrof ulosis ! 
Enfermedad de adde-
son 
Diabetes sacarina. . 
CSenctud 
\ No delinidos 
2 i 
-a o 






KSKERMEDAÜES DE CIKtUÍA. 
Lesiones inf la-
materias 
L c B i DD 8> de 
n u t r i c i ó n . . . 
Lesiones t r a u - ^ Heridas y contusiones 
nuUicas I Ouemaduras 
I1 Icgmones 




' l u inores p s e u d o -
p la sma» 
Quistes 
Enfermedades f Lesiones t r a n m á t i c a i 
del sistema u r - ^ I d . inflamatorias 
UculaT ( I d . de nu t r i c ión 
Enirnncdades ( Lesiones t r a u m á t i i as 
del s iü toma ó - ? I d . inflamatorias 
seo ( I d . de nu t r i c ión 
( Ü c l dermis y de las 
Enfermedades I papilas 
del s i s t é m a t e - ^ De los folíenlas p i l o -
gumentareo. . I s e b á c e o s 
I De los vasos 
Enfei niedadcs ^ Lesiones i i i f lamato-
dc l sistema a r - l . 
ter lal y veno-1 
s o . . . . l i d . de n u t r i c i ó n 
Enfermi'dades 
del s i s t e m a 
l i n f á t i c o y 
gangleonar . . . 
Enfermedades 




I d . do n u t r i c i ó n . . . . 
De la región ó r b i t o -
ocular . 
De los ó r g a n o s l a g r i -
males 
Do la c o n j u n t i v a . . . . 
Do l . i c ó r n e a y escle-
ró t ica ". . . . . 
D e l i r is cristalino y 
cuerpo v i t r e o . . -
De la ret ina y de la 
coroide 
D e l nervio óp t i co y 
m ó s c u l o s del o j o . . . . 
f D e l conducto a u d i t i -
Enfermedades \ vo 
del a p a r a t o^ D e l oido medio 
De la t rompa de Eus-
taquio 
De las g l á n d u l a s y 
conductores escre-
tores . . . . . . i . . 
De sus envo l tu ras . . . 
D e la vegiga, pene y 
uretra 
Enfermedades í Lc« iones inflainato-
del ano y rec- . rias | 
( I d . de n u t r i c i ó n 
Blenorragias, aguda 
y c rón ica 
Cbancros b landos . . . 
I d . indurados 
Rabones 
Estrecheces uretrales 
y f ístulas u r inar ias . . 
Sililes secundar ia . . . . 





aud i t ivo . 
Enfermedades 
del a p a r a t o 
g é n i t o u r i n a -
r io 
t o . 
Enfermedades 
s i l l l l t icasy v e -
n é r e a s 
Casrnt var ios . . 
v o 
a t í 
•IJ 
- 9 
O 1 " 
Bgtreüiraiento. Polvo LaxQiivo Í Q V t c b f 
C O N S E R V E S E 
LA DENTADURA. 
U S E S E E L 
Y E L 
del Dr. Tatoadela. 
D E V E N T A 
EN PERFUMERIAS Y BOTICAS 
P a l t 5988 6-16 
Sumas 109 U 1 64 
E n tratamientos del mes anterior y el presente. 477 
Curados 194 
Fallecidos 20 
Quedan en tratamiento 263 
Habana, abr i l 30 de 1889.—El Subinspector, J u l i o 
de Z ú ñ i y a . — V t o . Uno. : E l C. Inspector. D r . S a h u -
ca io . 
RKIESA HCABADA DE RECIBIR 
de tm surtido completo en te-
las dé verano, en sus diversas 
clases y para todos los gustos. 
Especialidades y riquísima 
variación en LUTOS y M E -
DIOS LUTOS. 
S A S T R E R I A 
D E M . S T i N Y COMP. 
92, Agruiar 02, (La Casa Blanca) 
U O T A . - E n casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
HORAS. 
Q 714 P U - U « 7 
DE 
ALB10N SUPERIOR 
P O R M E D I D A 
S I E T E > * PESOS. 
L A P A L M A , 
E S Q U I F A A COMPOSTELA. 
C n . 602 I M v 
CASINO ESPAÑOL DE LA SABANA. 
El douiinffo 20 dol actual, á las doco del 
dia, &<• eel&bcará la Junta General que de-
bió tener efecto el 28 de abril úl t imo y fuó 
suspendiila por orden del Excmo. Sr. Pro-
sidonLc del Inst i tuto. 
Lo que, de la propia orden, ac publica 
para conocimuinto do todos los Srcs: socios. 
Habana 18 do mayo do 188Ü.—El Secre-
tario, Pedro M i r a lies. 
P G 7-19 
SALON DE LIM'H V HELADOS 
D E L A 
" F l o r C u b a n a " 
(jaliaiio 96, 
E s el único salón en la Haba-
na ESPECIAL PARA FAMILIAS: 
completamente restaurado, lla-
ma la atención por su esplén-
dido decorado, su excelente 
servicio y sus inimitables sor-
betes. 
Diariamente se confecciona 
la especial CREMA DE VAINILLA, 
el delicioso MANTKCADO y va-
riedad de frutas que servimos ¡1 
20 eentavos la cop:i. 
Hay cartuchos de todos pre-; 
cios con el membrete 
D E L A 
FLOR CUBANA, 
GALIANO 96 
(,' 085 4-My 
CRONICA I I E L I G I O S A . 
DÍA a.» DK nxATP? 
E l C i rcu la r en Santa (Mará. 
San Grepor io V I 1 , papa y confesor; san Urbano, 
papa y m á r t i r , y santa M a r í a Magdalena de P a z a i í , 
v i rgen. 
San d e g o r i o V I I so l l a m ó I l i l deb rando antes de su 
exa l t ac ión al pont i l iaai l" . N a c i ó en Toscana, y I'IK-
ducado en Uoma con -u tib >•] aliad (1c Nuestra Seuo-
pa. en el monte Ave iu ino . N'iaJÓ ilespuds por Francia , y 
a l i razó i-l estado imniá. -üco en Cluny. Vuel to á Roma, 
se s e ñ a l ó en ella pur su celo, cantidad y doctr ina. 
F u ó e l o v a d o á la Silla de San Pedro, á peMT de su 
mucha humildad, d e s p u é s de haber sufrido muchas 
persecuciones; el Sefior le l l a m ó paras! e l25 de mayo 
de 1085, en e! d u o d é c i m o de su pontificado. Var ios es-
critores c o n t e m p o r á n e o s dan testimonio de muchos 
m i l a g r o í obrados por él, ó por su i n t e r ce s ión , d e s p u é s 
de BU muerte. 
F I E S T A S E L P O M I N G O . 
J í i m u Holemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en lu* denid* ¡(rlesiim Innde costumbre. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de cinco á cinco 
V media de la tarde, d e s p u é s de ln.« preces de costum-
bre, y p a s a r á ol Ci rcu lar á Guadalupe. 
DE NTRA. SRA. DE LA MERCED. 
M I S A N C E V A . 
E l p r ó x i m o domingo 2(i, cclebrarii su pr imera misa 
el Pbro. D . Francisco Losada Teye i ro en d icha ig le -
4 a, á l a s ocho de la m a ñ a n a . Se suplica á los líeles la 
asistencia á tan religioso acto. 
« W 8 2d-25 l a 25 
j . U . g , 
I G - T - i E S I A D E B E L É N . 
E l domingo 20 celebra el Apostolado de la Orac ión 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Por la m a ñ a n a , á las siete, miaa con c á n t i c o s y eo-
m u u i ó n general. A las ocho, misa cantada, bend ic ión 
y reserva del San t í s imo Sacramento. Por la tarde, á las 
seis y tres cuarto, ejercicios del mes de Mayo, bend i -
ción y reserva del Stmo. Sacramento.—A. M . D . G . 
KJlMi 4-24 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo p r ó x i m o celebra el apostolado ^ la o ra -
ción sus ejercicios mensuales: la c o m u n i ó n 8-„T'' las 7 
v por el dia v e l a r á n al D iv in í s imo los asociauos. 
(5I3<1 3 - * i 
SA N N I C O L A S D E P A K I . H A B A N A . E l d o -mingo 26 del corriente se celebra la fiesta del pa -
trocinio al Sr. San J o s é : p r e d i c a r á el elocuente p r a -
dor F ray El ia , franciscano, á las ocho de la inariaiia; 
inv i t an á los AdéS el p á r r o c o y la camarera;, L u z F l o -
res de Alvarez. 6317 4-33 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregación (le 8an Jos .̂ 
E l domingo 26, á las nueve de la m a ñ a n a , es la ties-
ta del Patrocinio del S e ñ o r San J o s é , con s e r m ó n á 
cargo del Sr. Pbro. D . Esteban Calonge; lo que se a-
visa por este medio á los congregantes y d e m á s fieles 
para su asistencia.—La Camarera, .ISHMCIÍÍH M e n d i -
vede. Veyrn 6:370 4-23 
P A M Ó O P DE G G A I p P E . 
S o l e m n e s c u l t o s a l S tmo. C r i s t o 
de l a S a l u d . 
E l s á b a d o por la m a ñ a n a terminu la novena, por la 
•oche á las siete se rezar.i el Santo Uosario con l e t a n í a 
y salve cantada á toda orquesta. 
É l domingo 26 á las ocho se r á la fiesta pr inc ipa l en 
la que se r á orador el Pbro. D . Alfredo Caballero asis-
t iendo una buena orouesta. 
Se supliea á los fielcB su asistencia á estos solemnes 
cu l tos .—El P á r r o c o , A. M. QS$? 1-2:1 
Orden de la Plaza del día 24 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 25. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del tercer ba -
t a l l ón de Voluntar ios D . J u l i á n S o l ó r z a n o . 
V i s i U de I l o s p i t u l : Comandancia Occidental de 
A r t i l l e r i a . 
C a p i t a n í a General y Parada: Tercer b a t a l l ó n de 
Voluntar ios . 
Hospi ta l M i l i t a r : Comandancia Occidental de A r t i -
l le r ia . • • 
B a t e r í a de la Reina: A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno M i l i t a r : E l ' ¡ ' ! 
do la Plaza D . Anton io Ferrando. 
Imaginar ia en idem: E l 2? de la misma D . Ce -
s á r e o Rapado. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor , Ida lh&r to 
B a m M u . 
i? 5 
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ICADOS, 
A y e r tuvimos el gusto de o i r cn la Sala de lo C i v i l 
do la Excma. Audiencia , al j oven abogado D . Jua i . J . 
de la Maza y A r t o l a , y aunquo lo c o n o c í a m o s como 
uno do los estudiantes m á s distinguidos de nuestra 
Universidad; aunque s a b í a m o s que durante sus estu-
dio» en lus facultades de Derecho, F i losof ía y letras 
obtuvo siempre la calif icación do sobresaliente y por 
oposic ión muchos premios, nos s o r p r e n d i ó agradable-
mente, no sólo por su vas t í s ima e rud ic ión y profundo 
conocimtento de la difícil materia que con tanto l u c i -
miento t r a t ó , sino t a m b i é n por la forma correcta de su 
bri l lante discurso, que revela dotes especiales. F e l i c i -
tamos al joven letrado y lo deseamae un lisonjero por -
venir en la honrosa carrera que ha abrazado, lo que 
r e c o m p e n s a r á sus cafuerzos y los de sus amantes pa -
dres.— U n á n t i g ó , 6456 l - 2o 
TÍOSÍ m e v l í 1 ¡ n n n l o Q i l c O R l u I " , " a n c o m c r Por ,a j j u b i i n , i i a i u i i u i L b m a , 1 , . U B a j l l c I l l i y u i i a a ( u_ 
ua 6 m á s naranjas, para purificar d e s tómago : esta 
costumbre no se r ía mala si la naraiya uo tuviese una 
cantidad tan fuerte de a z ú c a r que ocasiona iuflauiaciÓQ 
y eructaciones acidas: por esto creemos hacer cosa 
grata para nuestros lectores aconse j ándo le s probar por 
la m a ñ a n a una cucharada dó Limnsina de Oppenhei -
mer, en media copa de agua. Esto hace una bebida 
efervescente muy agradable v propia para deHempachar 
el e s t ó m a g o , quitando el mal gusto de la boca y expo-
londo todos los g é r m e n e s de las enfemedades 
¿MILAGROTPRODKIO? 
CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. u m ES mmm EL AHOGO. 
A los setenta años que cueu t^ no p o d í a pensar 
existiera un remedio m í e me librase do la terr ible e n -
fermedad que be venido sufriendo desde los doce a ñ o s , 
n i esperaba l legar á los setenta y uno, á causa de loa 
fuertes acceso» que ha pocos meaos me acometieron, 
cuando m i hi jo me dio & probar el "Renovador ," cs-
peoffiw contra el asma y catarros c rón ico» quo o o n -
1.1 .oiia D . A . G ó m e z en la calle do la Concordia u . 
103; uorae la pr imera cucharada r e sp i r é con facilidad, 
s iguió abundante e suec to r ac lón , ced ió la tos rebelde y 
los dolores, vo lv ió el apetito y agil idad y hoy me e n -
cuentro como á los 4U años . L a fama del específico es 
j u s u i y santa y debe propagarse para bien cío los que 
sufren. M i domici l io , calle del P r í n c i p e n . 20, entro 
Espada y San F r a n c i s c o . — C o n c e p c i ó n D i o s . 
6143 a-25 
P O R T E I T T O S O -
Curación radical del Asma 6 ahogo.... y pa-
sa» de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de ba j i a l remedio al ma l de ahogo quo por espa-
cio de do» a ñ o s m a r t i r i z ó cruelmente a m i u i i i a Blanca 
Rosa, v i anunciado y me decidí fi darle el "Renova -
dor ," específ ico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros c rón ico» que confecciona D . A . G ó m e z en la 
calle do la Concordia 11, 1Ü2; al cuarto de hora de ha -
berle dado la pr imera cucharada, t e r m i n ó el acceso, 
sucedió le abundante e x p e c t o r a c i ó n y á los pocos dias, 
o p r e s i ó n al pecho, to» p e r t i n á z y dolores, desaparo-
cieron totalmente, h a l l á n d o s e hoy sana y robusta. S é -
panlo lo» padres de famil ia y c u a n t o » viven en el error 
de que el ahogo es incurable. M i domici l io calle do 
Santa Rosa n . Octavio G ó u s ó n . 6443 3-25 




















































P A R A E L 18 D E JU1TI0. 
1 de 600.000 
1 de 200.000 
1 de 100.000 










3146 premio» con 2 . H S . 8 0 Ü 
L a lista oficial l l ega rá ol d ia 18. 
Paga los premios en el acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
GALIANO 12G. 
O n. 741 8v-16 81-17 
2 de 25.000 
5 de ÍQ.000 







$ 1 0 0 , 0 0 0 
En esto popular Baratillo y Cambio do 
Monedas, se ha vendido ol billete entero nú-
mero 15,597 premiado en los $100,000 y su 
aproximado tarabión entero. 
So pagan los premios, plaza del Vapor 37 
y 38, por Galiano.—Nicomedes Tuñoz, los 
representantes, Vázquez y Fernández . 
0277 5a-21 5d-22 
Sociedad de lustrucción y Recreo dp 
A i-ir s a n o s de Jesiis del Monte. 
f^C'liKTAUIA. 
Esta Sociedad celelu uní en la noche del dia 25 del 
corriente mes el acoHtumlirado ba i lé fié las Flore", tic 
gracia para Ion Srf» . «ocios, cmi admis ión de l ^ i i s e u n -
le», en el que t o c a r á la acredi tá ( Ía ^í1 orquestft de V a -
leuzuela. 
Es indispensable á los Sros. socios que concurran á 
d'cho b a ü c , la prei«ent«ción del recibo do haber satis-
fecho la cuota del mes actual , para mejor inteligencia 
de la comis ión de recibo que se h a l l a r á á l apue r t a . 
J e s ú s del Monte 1*3 de mayo de 1889.—El Vico So-
crctario. ,/o»c t7i/erro. 6344 1-25a 3-V3d 
SORTEO N. 1299. 
I I fl I I 
Vendido por 
RAMON VIV^S. 
Teiiíenle Key 10. 
Cn 766 
Plaza Vieja. 
5a 5d-23 • 
Asociación de DOIHMHIÍCI I ICM 
del Comercio de la Halmna. 
S1-:CUETAIHA; 
De orden del Sr. Presidente sp convoca i i los seno-
res asociados para que conourrau d este Centro, el d o -
mingo Vfi del mes aetual, ó las siete y media de la 110-
ebo, á fin de continuar la d iscus ión del proyecto de K e -
elamcnto, suspendida por lo avanzado Je la hora el 
d ía V i . Siendo requisito indisponsable para tomar pa r -
te en la j u n t a la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota 
de este mes. 
Habana. 19 do mavo de 1889.—El Secretario, M . 
P a n i a g u a . 6146 7-19 
CHOCOLATERiH CONFITERIA 
F R A N C E S A 
L A H A B A N E R A , 
Ha recibido por el rtliimo vapor f r a n c í s un e s p l é n -
dido surtido do 
ChoeolaUiie», Oafeínes, Nou-
gatines y Abricoiilies. 
Bombones <lc ii^s V i p e K > ( U ' 
Vainilla, A ^ M E S i m A S (fc al-
baricoimp. a e p^ta^ho & la vai-
nilla, tle íUrnela Claudia y o-
tras, como Ignalmente frutas 
cristali/adas, entre ellas los ex-
quisitos AL1U1UC0QUES y CE-
B E Z A S G L A S E E . 































































































































































E l próximo sorteo ^ara el dia 20: premio 
mayor 80,000.—Precio: 4 posoe el entero y 
2 pesetas el dócimo. 
Paga los premios 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALIANO l ü i i . 
SOCIEDAD 
de Beueflcencin, Instrnccidn y Recreo 
del Pilar. 
L a J u n t a Di rec t iva ha determinado que cu la noche 
del dia 26 del comen to tenga efecto e l - t i tu lado baile 
de las Flores , como imica función du mes. Se admitan 
socios por uua comis ión de la Di réc t lTa , previas los 
prescipciones reglamentarias, y c i el requisito ind i* -
pcnsablo la p r e s e n t a c i ó n del ú l t imo recibo. •. f 
Habana, VI d - mavo de 1889.—El Secretario gene-
ral , P. D . , Pedro Si ' jdrroa y iínrlincs. 
' • : 0417 2-25 
A N U N C I O S . 
8 A J A 
P R O F E S I O N E S . 
DR. GAL V E Z G U I L L E M , 
upeOiaUtia en imnotencias, CKteiilldad v enfermeda-
des v e n é r e a s y sifinticas. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por correo. H a trasladado sus consultoa á 
O - U e i l l y n ú m e r o 106, gabinete o r t o p é d i c o . 
6141 8-25 
P A R E S . 
M é d i c o expecialista de las enfermedadcB del e s t ó -
mago. Obispo esquina á Villegas, altos de la pe l e t e r í a , 
entrada por Villegas 6273 15-22 
DR. B. P I R E , 
M é d l o o - C i r n j a n o , especialista en par tos , enfermeda-
des de n i ñ o s y del pecho.—Consultas de 12 ú 2. Gra -
tis á los pobres, l í s t r e l l a n . 55. 
6266 a l t 30-21 M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n . 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Mat r i z , v ías urinarias, laringe y slfilí t i-
cas. C n . 659 1 M y 
D r . T a b o a d e l a . 
C I U U J A K O - D E i m S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
AMARGURA N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 10-23 
D r . S A L V A D O R V I E T A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
El único quo cura los dientes y muelas 
cariadas desahuciadas, en 48 horas, por me-
dio do su especifico, con la ventaja do no 
ocasionar dolores. Coloca dientes postizos 
sin el auxilio do la plancha: consultas y 
oporacionos do 8 i l 10 do la m a ñ a n a y do 2 
á 5 do la tardo. Obrap ía 57, esquina A Com-
postela 
6276 4-22 
C U R A 
D E LAS Q U E B R A D U R A S . 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales que hav son obtenidas con 
mis curativos. N i n g ú n braguero d é l o s d e m á s fabr ican-
tes puede bacer cura alguna, ni al ivio compb io por 
no estar construidos a n a t ó m i c a m e n t e . Hasta el 20 de 
j u n i o p o d r á n obtener los pacientes mis curativos por 
ausonlanne para Europa. Sol 83. 
J . G - R O S . 
6206 . 15-21Mv 
Doctor K. Chomat, 
MfiDICO-CinrJANO. 
Cura la sífilis y onfermedados vi ;ner«a8. Consultas 
d e l l á l . Sol 52, 0182 26-19M 
Guadalupe (Jouzrtlez do Pastorhio. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4. Rarat i l lo 1, esquina á Jns l iz 
(altos.) Correo, apartado 600 6174 15-19M 
Doctor Jacobsen, 
r l í íd ico-cl rujano. Consultas de 11 á l . Consulado n . 
, entre Animas y Trocadero. 6033 26-17M 
Médi 
112 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
PB. KN CIRÜJÍA DKNTAL 
del Colegio de Ponsilvania y de esta Univers idad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n . 79, A . 
C n . 713 1 9 - l l M v 
ENFERMEDADES OKLPECBO Y PARTOS. 
R A F A E L M E N E S E S , 
MÉDICO-CIRO JANO. 
Consultas diaria» de 12 á 2. Escobar 115 entre Salud y 
Reina. 5967 l f t - 1 5 M y 
DOCTOR J. A. TREMOLS. 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades do los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1. San Ignacio 31 , altos, 
4.136 2 « - 2 5 A b 
ESPECIALISTA 
E N E N F E R M E D A D E S de l a p ie l . 
H a trasladado su domici l io á Jes\\n Mar ia 91. De 
12 á 2. Cu 900 21-8My 
Tiburcio Castañeda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y Capote , 
AbogáifoB, Cuba 40, 8818 7 9 - 3 1 M I 
J o s ó A n t o n i o F o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO r ú u i . i c o . 
Empedrado n ú m e r o 8. 
4820 79-24 ab 
DOCTOR L . F R A U . 
1IÉOI0O DOSÍMKTHA. 
Espoclalidad en la impotencia, Espermatorrea, N e r -
viosas y estomacales.—De 12 á 2 y de 6 á 7 tardo. San 
Migue l nV 89. 5633 21-S M 
D r . I g n a c i o F l a s e n c i a , 
m^dico-c inyano. Especiali • . , . , partos, enfermeda-
des de mujeres y v'.aü i i i ina t íaá . H a trasladado su d o -
mici l io á Empedrado 50.—Consultas do 12 á 2, espe-
ciales «le s e ñ o r a s , lunes, jueves y s á b a d o . 
5620 53-8Mv 
Josefina Llosas ele Roca. 
Comadrona facultativa. 
S.- ofrece á sus amistadea Egido n. 1, esquina á M u -
ralla, altos. 5351 27-2Mv 
DR. ESPADA. 
PKIMRS MÉDICO KKTIRADU DK I.A ARMADA. 
K E i a r - A . 3 . 
Especialidad. Enferiiiedades ven í r eo - s i f i l l t i c a s y 
afecciona de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 660 1 M y 
TOARA D A R C L A M E S D E 1? Y 2'.' E N S E Ñ A N Z A 
J L s e ofrece un profesor con t i tu lo nn iveni inr iOi T a m 
hii 'n prepara para el bacbilloralo, ,V pam la» carreras 
de Jurisprudencia y lUotuíía y letras: i n fo rmarán los 
Srcs U . Ala t i i ranay Cp1.': Mura l l a emiuina á Aguiar . 
58116 alt 8-14 
O L I V E R I O AGÍÍER0 
se ofrece paru clases do ing lés , f r a u c í s , castellano' 
a l e m á n , piano y cunlabil idad. Co lán n . 11. 
C n 740 15-17M 
T T N A P R O F E S O R A 5 E I N S T R U C C I O N ¡30 
y^J maria Miperior se ofrece á los padres de familiu 
por m ó d i c o in t e ré s , en su casa Monte n. 2 O, altos. 
5661 l f r -9My 
LIBM EII 
E L MOSAICO, 
REVISTA SEMANAL UE t-^IERATrí tA, AJEDHKZ 
V NOVELAS. 
E l objeto de esta pub l i cac ión es muy sencillo y su 
misma senciller s e r á una g a r a n t í a do su viabil idad. 
Recojer y extractar de la prensa del mundo entero lo 
má.-i (•.•.cogido y úti l para i lustrar el espí r i tu del bombre 
áv ido »le sabor, y entretener la DjMwal ouriosidad de 
todos. Recrear el a lm^ c a í trabajo* li terarios y a r t í s -
ticos cn prosa y ei i verso} propagar noticias de ade-
lantos oientiGcos é industriales: rcsefias de aconteci-
mientos literarios y artisticos, ju ic ios c r í t icos de las 
obras m á s popu l an* y út i les que se publican c « E s -
p a ñ a y en A m é r i c a , y todo lo que contr ibuya al mejor 
solaz dol lector; todo sin perder do vista el i n t e r é s m o -
ra l de las familias, en lo que aseguramos al lec lor que 
se p o n d r á especial cuidado cn quo K l Mosaico sea un 
Di rfódioo boneatp y agradable, que pueda figurar en la 
biblioteca del hogar para in s t rucc ión y recreo de la 
m i \ | e i y los n iños . 
CDNDXCIOWfl ftK E S T A H E V I S T A . 
.Se p u b l i c a r á t^uo^ los jueves. 
Los precios de susc r ipc ión son los siguientes: 
E n la Habana, por tres meses $ 3-00 billetes. 
id . i d . , por un uño 
E n el inter ior do la Isla, por tres 
i ñ e t M 
id . id . i d . i d . por un 
a ñ o 
Fuera «lela Isla, ñ o r atj : f.v 
Los p^uoti .te nuk-erijieiilii deben bacerse siompre por 
adelantiiilo y la ntaortpoltfu ém'piekn á contarse en ol 
presente mes de mayo. 
ItKÍJAI.O A I ,OS M s r K I l ' T O K I - . S . 
Todo «uscr ip tor por tres mese* rec ib i r á do regulo 
una de las novelas quo tn ; i i c i anamó» á c o n t i n u a c i ó n , 
e lsuscr iplor q i ^ abwic á n t i c l p a d o la s u s c r i p c i ó n de 
un a ñ o r e c i b ú a como regalo cinco d é l a s novelas m e n -
cionadas. 
NOVELAS QUE S E KEíJALAN. 
Las Represalias de la yida . por D c l p i t . 
E l Incendio do V a l p i n s ó n , pov («abar ían . 
E l Veredicto, por Qabbrian. 
M i bcÉrmano Ivés , por Tierrc Lo tó , 
Madama Cbryssanetame, por Pierre L o t ó . 
E l C n a m i e n t o do L o t i , por Pierre Lo t í . 
¡ I n c e n d i a r l o ! por Piorre Sales. 
A l lado de la dicha, por X . . . . 
Flores y Perlas, por Carmen Sylva (S. M . la Reina 
de Rumania.) 
S a l a m m b ó , por Gustavo F lanvont . 
12-00 id . 
1-50 oro. 
&-00 id . 
8-00 
DORANTE E l MES un 
U N I C A O C A S I O N . 
LA C A S A DE HIERRO 
E l 1 !FVEJ 
acaba de pasar Imlsmce. ]>OB socios salieron para fCuropa, íi fiu 
de hacer las grandes compras de las 
1 V 1 A D I I S CON MOTIVO 1)11 L l M P O S I M . 
Para disminuir las nnu'jias existencias y hacer lugar í l las 
que han de entrar pronto, se acordé rebajar 
EL. 10 POR CIENTO 
en todas las vontas de tres pesos p:ira arrÜKi, e x c e p t o é n el ramo 
do perfumería. 
Cn 700 I iMy 
E L E C T R O - BALNEARIO. 
Esto cidablecimienlo, situado en el mejor punto de la Habana, r e ú n o , ú HUH condicioiins do elev'aucla y 
comodidad, la m á s exquisita limpiuea. 
B a ñ o s de aseo, con ropa } B I L L E T E S -
Duchas generales, con ropa.. S $ 0 - 6 0 . 
G I M N A S I O V TAQ0ILLA G R A T I S . 
Corrientes galváttleu y roádloaa, duchas y b a ñ o s e l éc t r i cos , b a ñ o s minero-medieinalcH, I n h a l a c l o u c í , 
pulveriziu ioni-,-, mamije, etc. Para más pormenoreh. u-uiiNe KM pmM.eri.iH y IOM alinuuaiiiM'- del esti iblceii i i icnto. 
Lo» Profesores del ELKCTRO-UAI.NKAUIO dan pcrsonalineule (ai duchas y prueiicuu toda , l is aplicaciones 
m é d i c a s . 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L . P A R A S E Ñ O R A S . 
O B I S P O 7 5 . 
5400 31-2 M 
O . O 




Lagrasa oullnaria más sanaque se ofrece 
hoy al público, Ojlamanteca WMretál. pura, fa-
bricada por la CompañíaTOTTON O I L r i fO-
DUCT. Do venta al pormenor en todos los al-
macenes y bodegas. ¡Cuidado con las íalsilU a-
cionesl Exigir la marca. 
c . o . p 
A l por mayor. R . T R U F F I N " & C P -
76—CUBA—76—HABANA. 
C439 alt 80—20M 
P l i e O J W T E J Ü L I E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, cxctwsíüamt.ri<e «eí /cíaí , se presenta bajo la loimadr un dnlco exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin moirsiia. Es odmlrnble OOUtro las 
afecciones del estómago y del hígado, la teícrícía, la h i l i i , las flomuv, la pi tui ta, las 
náuseas y gases. Su efecto os rápido y benél lcoon l á ^ a ^ t M c a , cuando lu onheta está 
cargada, la buca amarga, la lengua sucia, falta el apetito ;/ repugna la oo»tída~, 
en las hinchazones del vientre causadas por la ínflainaúion ifiiestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En ñn, on las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiono:! d« la infaiióia. El P u r g a n t e J u l i o n ha resuelto el difícil pidlilonia 
de purgar A los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 8, RUE VIVIENNE y on las principales Farmácias y Droguerías. 
V I N O DE P E P T O N A 
Ü P é j j D s i c e t 
de C H A P O T E A U T , Farmacóntico on Faris 
La Peptona Chapóteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laUoratorlo. 
LldoatiaporórdenministerialÚ J j o r r í o d e t o s b u q u e s d o la MARINA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conualoclentes. 
L a Peptona es e l r e s a l l a d o do la d i g e s t i ó n de la c a r n e de vaca , 
d i f e r i d a p o r la p e p s i n a c o m o p o r él e s ton iano . A l i m é n l a n s e a s í los 
e n f e r m o s , los conva l ec i en t e s y todas las personas a c o m e t i d a s do 
anemia por e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l i m e n t o s , í i o t a r o s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores, c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y do! e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y o n t o d a s l a s F a r m n c l a s * 
— 
El nmor y la prostitución. 
Ki-pl ica i i la ol>ra (h'l D r . CtSspcílcs. Kc vendo A $¡1 
MI Gal iano l l < i . i-sqiiUia ií Z a i j a , l i b re r í a . 
012:! l-U-l 
mm BIEN, GAST4ND0IMO. 
Nuevo manual del cocinen) criollo, 
por R. M. Zervala. 
E n s e ñ a la manera de preparar IIIIIH de 270 uopafl. 
caldos, mislnncias para enlcnn-is, ollas. r ( i i ¡(l<i«, p u r í s , 
puÍHadoH, lOiauos, notajes do vigil ia, i '-lohidus, ploSdl 
líos, «porreadoH, KoslIiilT. j i j ó l e s , e lunl/ns. longan i -
zas, butifarras, mÓroiUw» pii-adiUos «le pescados, su l -
ohiohoneB, Bándwiohi , UllOQob08| niazapaneti, b á r a u l -
Uos, llores de uaranjas tostadas, ercnnia, buriiielos, t o r -
tas, couipulas, puflines, enipamulas, pasteles, j e l a l i -
na« . ooun tú raa , Jarabosj pastillas ponouea, b e l a d ó i y 
i n á n t e o a d o S V otros muoUOl platos i l i lcrentes, siendo el 
todo un completo l ibro de eoeina al estilo <lel pa í s (MM 
muebasy extensas fó rmulas «le rep.i.itecla y eonl i le-
n'a. De venta á 50 cU . billetes eu la Oalle <lel Obispo n . 
86, l ib re r ía . 0335 10-2:1 
QUIMICA CON APLICACION 
& las art«'s é industrias y Reneral, conleniendo entro 
sus muehas nplicariones, la fabri«;arirfii, de la p61v«>-
ra, v i d r i o , cristal y pcrevl^.i:! . esmaltes, uro y plata, 
gomas, escncinfi. ««uea re s , alcohol, cerveza, siilra, v i -
no, ¿ í fe, 4 tomo» con m u 08 *)00 l á m i n a s $10 l>. l i . 
F í s i ca expcriment i i l y apliea«la con los aparattis no ta -
bles 1 tomo grueso e«in l á m i n a s Do venta Salud 
n. 23, casa «le Cfi|Uprq > ventH de libros, 
C201» 5-22 
SE NECESITA 
un ap i f i n l i / ; adelantadn tb- sastre; sr !«• d a r á i-l (meldo 
quo merezca, Sol 11K. (H50 4-25 
I O N iM A N U E L G O N Z A L E Z U K S H A S A 1 Í B R 
D; 'el para«lero de su liij<i Agaj i i lo O o n z á l e / Cabanati. Dir igirse Oandelaria 18, Ouanabaoou. B407 i " 
A X U N C I O S » E L O S K S T A D O S - l ; M » 0 8 i 
UfOM P L U S U L T R A ! 
Distribución do imís de dos millonos. 
Y 
T 7 \ \ A T?^PT^ l a l l t v «te pinlur. ; , Mura l la i i . 
J l i l.v x x J - \ X J - i 1 0,1 08,0 tal ler so luu-im 
cargo de toda clase de trabajos dé pintura en gonenU^ 
lauto de easus poíno de cua«lros: t«)do á precios m ó d i -
cos. 6469 Sa 84 9d 2r> 
DEFOBMIDiDKS, i)KHILl DÁBES 
Y DEFICIENCIAS. 
A N I M A S l O f l , H A B A N A . 
Antonio Gallegos, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
I i m M i t o r y eonslruclor de piernas aiii!l« ial« s y loil« 
clase di- aparatos ortopddíOOS para curar v di ifwwlar 
imperfeee.iiines del enerp«) bumami, CtXlj fi 25 
ÜB ICO (te la S i l í c i c a 
Gran chic, Goraé D I R E C T O R I O do 
razo pekin y enagua jguaL 
Corsé hilante rn^y l i jo io , tic tussor 
adornado gem guirnaldas de rosas y mio-
sotis, ropa de debajo surtida. 
Corsé-Cintura recente de razo. 
NOTA. - No busquen Vds. la casa de VERTUS 
Hermanas, en !a Exposición, puesni sus modelos 
ni su herniosa lencería y la ropa de debajo, 
no salen de sus salones; es inütll de incomo-
darse en llevar semejantes equipages, pues les 
corsés y la lencera están privilegiados en la casa 
de VERTÜS Hermanas. i2. ruó Aubor, Par ís . 
LolíTÍu del Msl; ;Io ih) Lonisianu. 
Inci i i |ICII a'la por la LégUIátÜñ para los olijotos do 
l id i ieac ión y (Caridad. 
l 'or un l iunoUM voto popular, su franiiuicia forma 
parte de la p reMnt t fOona t l l no ión del ICstauo, udo|)ta«lu 
on dioiembre «le 1870. 
Sus s o b e r b i o s sorteos o x t r u o n l i n a n o H 
•o colebran semi-anualnn nle, ( Jun io y Dioiembro) Y 
los U K \ N D 1 0 S N d l í T I O t t S O K D I N A U I O S . OH OadN 
uno «lo los diez meses restantes «lol nfio, y Uonen lÚBM 
en púb l ico , en la Academia de Múl loo , , ou N u o v u O r -
leans. 
T E S T I M O N I O . 
Cerlif loamoH Ion ahajo J l r m a v l r n , qar, bajo u u e $ í r n 
n i p t r m t l á n y d i r ecc i ih i , se l i a r e » lodo» lo» p r t i i n r n 
Uves pa ra las SorleoH luctmaali 'H g n e n i i - a n n a h n de 
la ¡.(•ti l ia d r l i ' s ladn ilv, l . i i u i s i a n a : (¡ur n i persona 
presenciamoH l a e e l c h r a c i ó n de, dichón mirleo* g q u * 
lodos se e f e c t ú a n con honradez, r i / u i i l a d y buena f e , 
y aulor isamoH á la L'nijirciia q u t l inya aso de i s l a 
eer l i j icado con nuestras J l r m a s en f a c s í m i l e , en t o -
dos sus nu un cios. 
T r a s l a d o * 
La zapatiTia de baoilótA mtocBto,b|i en Toniontd Bey 
n, 80, se l ia irasla«lail(i á Misial la 117 entro Cr is ln v 
Uermua. (jm l - W 
(3KAN TALLER 1)E MODAS 
y oorBetería. 
I'ruciosos y olugunles lra.i«'s se e.onfccei«»naii con a-
rreplo ú lae ftltlmálilliodet. Es| ieeiali i lad en t r ¡0es de 
desposuda» , builoa, y Icutios. luto y do vicies eoil IH 
mayor brevedad; se reciben eucaiKos para el in ter ior ; 
todo & precio fiumamontc m ó d i c o . E u o l m i a ñ o bay 
pura su vent-a maffidllcos eandsoiies. SRI U. t>i. 
6778 15-11 
6RAN FABRICA ESPECIAL 
do bragueros, aparnííís ortx)]>(Wlico8 y 
lajas liiyi(Jiici\s, 
D E H . V E G r A . 
Los ún icos bragueros do gran comodiilad son los d 
{orna blanda y doblo presmn, ún icos ou esta casa.— l a y a r a n surt ido de muletas do N u e v a - Y o r k . Loa r e -
eonociiniontos do s e ñ o r o s y iiifias e s t á n á cargo «le la 
inteligente sefiora do Vega. 
31 .1 O B I S P O 3 1 i 
60H0 1R-17 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho Insecto con un procedimicuto 
ñ-anoéa, garantizando los t raba jo» rcaluai los j io r mi 
conducto:Kecibo ó r d e u e e Habana n . 02, J o s é M u ñ ó n , 
6130 16-lflM 
1 O r . í l H A I M O M . 
L o s ijuc. suscriben, J i anqueros ú e N u e t a - O r l e a n i , 
payaremos en nuestro despaelm Ion billetes p r e m i a • 
dos de l u L o t e r í a del S t U í ñ o d t l . o u i s i i n i a g u é n o é 
sean /n i sentados. 
n . M. W A I i M S L V Y t P U i : s . L O U I 8 X A N A N A -
T I O N A L B A N K . 
r i E I l t t E l . A N A H X PSVRH. H T A V K N A T , H A N U , 
A. « A I . O W I N , P11B8. N B W - O U L K A N M NAT. 
B A N K . 
CAIM- KOIIN, V W E B . U N I O N N A T I J . l i A M t . 
GRAN SORTEO EXTKAOItlll^RiO 
en la Acadeiuiado Mdalca do Nuevii Orloau>| 
el inartos 18 do J u n i o «le ISSft 
Premio iníiyor^)00,000 
100,000 blllotes ÍÍ ^40 Mwllos $20.— 
d i a r i o s $10. OotOTOti VlfféiilJnos $ 2 . -
C i i n d r a u í ' - s l v i o i i $1. 
PEBMI08. 
i PREMIO DIO.... $ (¡oo.ooo ñ 600,000 
1 PREMIO DE. . . . yotl.OUO 800.000 
1 l ' K K M I O DK. . . . 100.1)01) lOO.OOO 
1 PREMIO DE. . . . no.ooo r.o.ooi) 
2 I ' K K i M I O S D i : . . . . ao.Ono 40.000 
r. P K K M i o s i ) ! : . . . . i . i oüo r.o.ooo 
10 l ' H K M I O S DIO n.OdO 50.000 
'jr, l ' K K M l n . S DE. . . . 2.(100 f.O.üOO 
100 PREMIOS DE. . . . KOO 80.000 
200 I M Í K M I O S D I O . . . . 000 120,0(X) 
600PBEHIOS D E . . . . 400 200.000 
A I ' K O X I M A C I O N ' K S . 
100 prcmbiR «1« $ 1 000 $ 100,000 
100 premios «lo KOO 80.000 
l oo uremiov do -too 40.000 
DOH HÚMBllbl TBftMIKALBB. 
1 .fly» premiob do * 200 « 3m».t!-)0 
8.144 premioR ascendentes A (3.1S0 800 
I ^ ' L O H billetes para aooicdaile 1 «> clubs y «lirón i n -
formes, deben pedirse al »iuo aDHOlibo. dando eliira-
mi' i i te las Heft.'is del ebi-rit«ir, esto « M. el B l t ado . P r o v i n -
cia, condado, calle y n ú m e r o . Máspr« into irA ia ren-
puesta si so nos manda un sobro ya d l l i/;ido fl l a pe r -
soua quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I I U B O O I O N i tW.'Á. DAUPniN* 
N e w O r l o m i H , Ln .y 
K. IJ. DK A. 
6 bieu M . A . D A U P I N . 
W l l K h l U K l O l i , I » . C . 
si fuero una caria onl inar ia que eontonga ^ i ro «lo 
guna C o m n a n í a de Kxpreso, Le t r a «lo «•ambio, OrdM) 
do pago O l,Hgar«'« p«istal. Los gustos jior o l e n v i ó «le 
sumas «lo $5.00 6 míís por ol Expres«>, son do cuonta de 
esta Kmprosa. 
L A S CARTAS C E R T I F I C A D A S QUE CONTENGAN B I L L E T E S 
do Hunco, so dir igir i ín (l 
NEW OK1-KANN NATIONAL BANK. 
N«w O r l o a n g y L a . , 
KECUÉKDESE S." . y 
por C U A TK'O B A N C O S N A Í M d N A L K . S D K N U K -
V A O K L K . A N S , y quo los b i l lo té l es tán llrinados por 
el prealflente «le una ins t i tuc ión , cuyo» «lerecbos son 
reoonociiloi. por los J tugad01 Mupromo do J i u t l o i » , 
por ooni iRuli ' i i te , cuidado «>on las linltaoiou*» v e m p r » » 
<a« a n ó n i m a » . 
r T X I l ^ T ^ Q H " " ^ ^ ( n w ^ n m i » p e n u a B a d » 
U i * 1 i L D U i w bUle twnU E t j T A L O T K « U , 
eu todo aort<jo. Cnalqolera i |u« «a ofrexo» por mfV.W 
de na PNO ci (rft«4il9at*. 
"pwESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
X y t j i t ar cxcclt-me criada de mano: aabe cumpl i r con 
en ouiijíacidu y tiene personas que garant icen eu bue-
na c o ü d a c t á : callo de San Ignac io n . 96, t i n t o r e r í a , 
i i i f . i r ' i m H n . 64'5 4-25 
T T N ^ ¡ S h f f ü U A P E N I N S U L A R L>E M E D I A N A 
\ J eilad desea colocarse de cocinera, pues sabe su 
«iliii^ución: tiene quien garantice su conducta: d a r á n 
r azón en V l r l n 'es n . 3. 6475 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora y servicio de casa, en los 
bnjus de la casa calle de Zu lue tn n . 32, i m p o n d r á n . 
R478 4-25 
UN A f A l t U A U E M O K A L l U A D J J E S E A C O -16oaríe en casa i-artinnlar para criada de manos ó 
para manejar uiflos. R a j o n- Ss á todas horas. 
64«0 4-25 
E suuLVL LA Ü N B U E N C O C I N E R O O C O -
JOcine ia para famil ia , que no se presento sin bnenos 
Inforii ies. Casa de las Viudas por B e l a s c o a í n , p a b e l l ó n 
del D i rec to r de l a Academia M i l i t a r . 
6502 4-25 
A 8 P O S C I E N T O A N U A L 
Se dan con hipoteca de casa» y estancias $70,000 en 
partidas desde $400 hasta $20,000 lo que quieran, calle 
dei ü l i i s n o 131, de 8 d 12 se habla con el interesado 
13 K u f f i i i . 6188 4-25 
yTS aoulCLTA U N J O V E N E D U C A D U Q U E 
* dedicarse á la p ro fes ión de dentis ta y cuyas 
condiciones se e x p l i c a r á n : en l a misma se sol ic i ta u n 
• i r r i e u t e blanco. A m a r g u r a 74. 
K498 -1-25 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locac ión de cr iado de mano en casa par t i cu la r 6 
de comercio. Prefiere i r al campo. O b r a p í a 61 i n f o r -
m a r á n . f494 4-25 
T T N A S I A T I C O 1 1 U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
K J y t rabajador desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
eacublccimiento: calle de la Indus t r i a esquina á B a r -
eelona 162 i n f o r m a r á n . 6490 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna criada para la l impieza de 4 cuartos y manejar u n 
n i ñ o : se exigen refi rendas , Sol 109. 
6199 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y tenga b u e n a » referen-
cias, para e í servicio de un ma t r imon io sin hi jos: cal le 
de U H a b a n a n ú m e r o 33 i n f o r m a r á n . 
6142 4-25 
T J A R A C U I D A R U N N I Ñ O DE TRES A Ñ O S Y 
JL coser, se sol ic i ta una criada peninsular 6 de oolor. 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 22, e l por tero i n f o r m a r á . 
6 M 4 4-25 
Se solicita 
nna general lavandera, t raveudo Informes do su buena 
conducta, Rayo n . 11. 6495 4-25 
Se da dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana bien situadas s in i n t e r v e n -
c ión de corredor: calzada de Gal iauo n . 84. 
6496 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quehaceres do la casa 
de uua corta fa iu i l i a ; M a u r í n u c 78. 
m u 4-^5 
S E S O L I C I T A N 
ofloiales de (¡astro v bajistas ú meses y á piezas, Com-
po, te la n . 129. G l i t l 4-25 
Se solicita 
nna criada do mano. Idanca ó du color que haga m a n -
da.los: L u z 97. 6492 4---5 
C O C I N E R A 
so sol ic i ta pnra aseo de la casa, ó un muchacho de 12 á 
14 a ñ o s blanco ó de color; Trocadero 59, do 
«473 
10 d 4 de 
4-25 l a tarde. 
E N E L V E D A D O 
callo nueve n . 72, altos, se sol ic i ta una criada blanca 
que entienda de costura, p r e t i r i é n d o l a ext ranjera . 
6466 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse en una nasa decente de p o -
ca fami l ia , para lavar, p lunc l ia r y r i sa r ó b ien de c r i a -
d a de uiauo; sabe su oUligación y duerme en el acomo-
do: i m p o n d r á n Acosta entre Habana v Damas al lado 
del i i , 82. 6453 4-25 
L E A L T A D 42 
entre A n i m a s y V i r tudes so sol ici ta una criada do 
6 U 8 4-25 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
vJ earse, bien para a c o m p a ñ a r á una famil ia que 
pase á los Estados Unido-- ó bien para estar al ludo de 
u u a o e ñ o r u en esta y cuidar niRos: tiene m u y buenas 
referwioÍQS. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 28. 
W J » 4-24 
¿ C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
V ^ / s c ñ o r a peninsular á leche entera la que tiene bue-
na y al inndauto. D i r i g i r s e Genios 19. 
I J ia l 4-24 
Se solicita 
una criada do mano de co lor ó blanca. Te jad i l l o 25. 
6122 4 24 
Q E SOLICITAN DUS CRIADOS. UN VAKON 
J ^ y una hembra, el pr imero peninsular, no mayor d t 
l a a ñ o s para criado de mano y la segunda de la nñáoia 
odad para cuidar una n i ñ a en Gal iauo 1 0 ' , en los a l -
t tw. 15121 4-24 
Se solicita 
u n j o v e n peninsular para criado de mano, que traiga 
huenos informes. Cuba 9U i m p o n d r á n . 
6120 4 -21 
T T N J O V E N l ' E N T N S L Í L A l t D E S L A C O l - O -
U carse para criado de mano, portero ó a c o m p a ñ a r 
a l g ú n Cabtüloru : t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
A n i m a s n ú m e r o 16. 643.Í 4-24 
S E S O L I C I T A 
nnr. d r í a d a para todo el servicio de la casa, aseada y 
t r á b q í f t d o n i , ó bien una ch iqu i ta de 13 á 15 a ñ o s , 
s <. io ? ¡ 3 v ropa l imp ia . Campanar io a a m o r ó 76. 
6417 ' 4-24 
N A S I A T I C O B U E N C O C 1 N E K O , A b E A L O 
v i rahajador . desea «•olocarsu en casa par t icu lar 6 
ca tab le i - iü i i eu to : calle de Egido n . 9, altos, i m p o n d r á n -
6126 4 - 2 Í 
Se solicita 
« n a ttWMidiza quo tenga pr inc ip ios do costura. San 
Bafae l unmero 49. ' l ~ 2 i 
T T Ñ A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A M - J A D O 
t U y trabiriador, desiíP colocarse, bien sea en casa 
pur t i cu l a r ¿ e s t á b l e c ü u i e n l o . Cal lo de D r a g ó n o s n ú -
le ro 68 dnr^n r a z ó n . 6389 4-24 
SE S O L I C I T A 
unr. cocinara « o r a co r t a fami l i a . Concordia n . 57 I n -
f o r m a r á n . 6H90 4-21 
S E S O L I C I T A N 
ooBtumas v a p r e ñ d i z a a . Habana n ú m e r o 136. entre 
araUii v Ton l . -me-Rey . 6:̂ 9 • 4 -21 
SE S O L I C I T A 
u n or lado do manos blanco ó de color, que sea de a l -
guna edad y tralt;a buenas recomendaciones; Nep tuno 
n ú n i . 154. 5421 4-21 
SE S O L I C I T A 
nna criada do mano y una manejadora; para ayudar ú 
los quehaceres do la casa. San L á z n r o 71 . 
6419 4-24 
U N A PROFESORA 
dnsaa colocarse de inst i tntHz con una buena famil ia 
para la e d u c a c i ó n de unos n iño» : Refugio 7 i n f o r m a r á n . 
a ios A 9A 6 "25 
Un jnucJjaíího de 10 á 15 afios 
para servir á la mano, se solici ta en la calzada de l Ce-
r r o n , úü'»: el que no pueda dar bu^nes referencias que 
no se i i r c i en te . 6116 4-21 
E N L A C A L L E N U E V E 
n . 80 6 sea la l inea, entre las calles 4 y 6 on ol V e d a -
do se sol ic i ta una criada de mano. 
6451 1-24 
SU A G E N E l f A L L A V A N U E l t A D E 1 ' L . A N -«•liado y r izadora desea encontrar una casa p a r t i -r dt! c o n s i d e r a c i ó n deseando que sea para el Cerro 
6 el Vedado, v ivo calle Consulado n . 87. 
6»0S 4 24 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa do mora l idad para colocarse 
para i w e r íi mano y en m á i i u i n a . para peinar ó para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , teniendo personas quo res-
pondan por su conducta, d a r á n r a z ó n on la callo de 
O - R ' i i l v n . 71 . L a m p a r e r í a . «401 4-24 
Se solicita 
nna criada que sea blanca, v de buenos antecedentes: 
Cuba 22. a^BS ' 5-24 
t iene p r á c t i c a on la ins t r iu ción p r imar ia i r í a de t e m -
porada con alguna f i m i l i a para dar lecciones. D a r á n 
r a z ó n Aguacate 65. 6380 4-23 
^ E DESEA HALLAR UNA CASA DE VKC1N-
» dad ó cindadela para encargarse de ella por nna 
ñ f i i i iua re t i i l i t ib ión. D a r á n los mejores inrormes que 
!>•• I . - ••«-.•ni. Inrormes Sol (¡I. LodeLti. («W 4-23 
l ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 1 ' E N I N -
Jf JMíikr d é nn-itiana edad para el servicio do e r i ad» 
de íiiáiid de una corta fami l iu : tiene personas que In 
cfuranlicen: calle de San Jo ,6 u . 7 i m p o n d r á n . 
6S77 4-23 
S E S O L I C I T A 
nnn criada de color de mediana edad para el servicio 
de m u ñ o , y que sepa coser. Buen sueldo. Cuba n . 28. 
K&8 4-23 
V I K T U D E S 153. 
Kc policita una criada de mano que traiga referen-
cin.- v «epa s" ob l i gac ión . 6357 4-23 
1\!-:SI-:A ' i i ' . c x . ' A R s E UNA SESOUA GA 
9 J ü i ' a ú de SOafios. paro manejar un n i ñ o ó acom-
p a ñ a r á una .•; tiene qi i ieu responda de su con-
d : un Hci • ¡nconvei i ie i i te en i r al campo no siendo 
1 .... Calle de H e r n á n n 29. 63H1 1-23 
SE SOLICITA 
una manejadora (jue traiga buenas referencias. Z u -
h i . :a 71. Ü353 4-23 
UNA J o V E N PENINSULAR DESEA ENCON-rrar co locac ión para criada de mano do u n m a t r i -
m o n l o a ó ' o , para ama de l laves ó cuidar n i ñ o s que un 
teugun madre: t i m b i é n se colo-'a en u n botel decente: 
tiene quien responda de su conducta, Apodaca 12. da-
r á n r azón . « 3 3 4-23 
T T N C R I A D O DE M A N O FRAN E S , NATU-
ral 'le Parí.», muy fino, -desea a c o m p a ñ a r una fa-
inílla á la E x p o s i c i ó n á t í t u lo de cr iado ó do Cicerone, 
6 colocarse en casa par t icular ; c* m u y h á b i l é i n t e l i -
gente en el ramo do me-a. Cuatro idiomas. O - R e i l l y 
n . 9s 6351 4-23 
Se solicita 
nn críittio de mano con buenaa referencias. I n f o r m a -
r r . o . •.•¡'o r)3. 0 3 * ' . 4-23 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A colocarse en casa par t icu lar 6 establecimiento; 
tiene ouien responda por su honradez. I n f o r m a r á n 
I t .yo '7f). (K!S1 4-23 
Gran negocio, 
Se lo l ic i tá an hombre de campo intel igente en el 
cr . i t :- o del l anar* >' activo y trabi\)ador que pre-
sen u liuenas r e f e W i ' ins y « p o r t e algunos recurso» 
aunque sra en corta djmtidad para entregarle á par t ido 
una vegn y po tn ro en Vuel ta Abajo á 3 lejiuas do Sar 
C m t d b t í l , con a lguuoi , i . I m u l ' ' ^ casa de m i e n d a , id 
do tii!>nco, gal l inern . corraies, Pta. i n f o r m a r á n Ttyar 
d i l i o ( 0. ' i^7!) vl.-2S 
Se solicita 
una CIÍMÍJ para servir IÍ corta familia y cuidas n i ñ o s . 
SÍ'.H Rafael 71. mitro Campanario y Lea l tad . 
6328 4-23 
' ¿ ¡ ü v D L t i K A T T i n . O C A R U N H O M B R E P K N I N -
J j - n i i . v (|c 35 unos, <ie ] innc ro ó criado de mano, t r a -
In-j dor. Ipn í éndo onien responda por su conducta: i n -
form " ' e i c e d l l l , bodega-
6372 4-23 
Se solicita 
una criada para servir á una s e ñ o r a , solo con la c o n -
dic ión de dormir en esta casa. San M i g u e l 28. 
6374 4-2S Ut7f *« " 
BE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L P R A D O o. 101, una buena criada de mano que sepa coser y 
peinar, teniendo quien responda por su buena conduc-
ta 6 inteligencia. 6367 DESEA COLOCARSE UNA SEÑpRA D E m o -ral idad para criada do mano, manejar u n n i ñ o ó 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : t iene personas que l a g a r a n t i -
cen: calle de l Prado n . 5, altos d a r á n r a z ó n . 
6318 4-23 
ÜTÍA JO VEN DE MORALIDAD PARA A-o o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : S u á r e z 33 bt\jos. en la 
misma á D? M a r í a Sbcta de l Cast i l lo , qne sobre el 83 
vivía en l a calle de S. J o s é n . 2 en Guanabacoa con 
su Sra. madre D* Ramona M o i y a r d i n , para asunto de 
I n t e r é s . 6361 4-23 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera y nna cr iada de mano, que t ra igan 
referencias. V i r t udes 72. 6325 5-23 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A C O -c í n a r y para hacer la l impieza de l a casa de una 
corta famil ia y que duerma en e l acomodo, de buena 
conducta y que tenga quien responda, sin estas c o n d i -
ciones oue no se presento. San J o s é 35 i n f o r m a r á n . 
6355 4-23 
E S O L I C I T A U N A M O R E N A A N C I A N A Y sin 
famil ia para ayxidar á los quehaceres de la casa y 
cocinarle ¡i un m a t r i m o n i o sin hú 'os , quo no tenga p r e -
tcnsiones. L u z n . 85: en la misma se a lqui lan hab i t a -
ciones. 6 54 4 23 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para una cocina de corta fami l ia ó para 
cualquiera o t ra cosa c o n v i n i é n d o l e á esta; pues e n -
tiende de todo y tiene personas que abonen por su c o n -
ducta. I m p o n d r á n San M i c u e l 187, accesoria D . 
6342 4-23 
Se solicita 
una manejadora blanca ó de color , sueldo $25 btes. y 
ropa l i m p i a , ha de t raer buenos informes. Refugio 8. 
6346 '1-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 
u n mes de par ida , m u v abundante, para media l e -
che ó leche entera; callo <lol Refugio n . 2 B . i n f o r m a -
r á n . 6320 4-23 
Se solicita 
una criada do mano que tenga buenas referencias, y 
que tenga su ca r t i l l a : Lea l t ad n . 128. 
6364 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para cor ta famil ia , con buenas r e -
ferencias, quo sea dispuesta y (iue no duerma en el a -
comodo; i n f o n n a r á n Habana 160. 63!;6 4-'^3 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O C O N 
O b u e u o s recomendaciones, en la misma se corta y 
entalla á peso, y se hacen vestidos po r figurín y á ca -
pricho San N i c o l á s 195 altos. 6329 5-23 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O . D E M E -diana edad desea encontrar c o l o c a c i ó n de criado de 
mano ó por te ro , 6 b ien de sereno par t i cu la r de a lg i ln 
establecimiento ó empresa: t iene personas que respon-
ihm de su honradez. J e s ú s M a r í a n . 27 dan r a z ó n é i n -
f o r m a r á n . 6350 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa comprar en l a plaza, p a -
ra una cor ta fami l ia y de buenas costumbres: cal lo del 
Cr i s to n . 18 d a r á n r a z ó n . 6349 4-23 
Barberos 
se solici ta u n oficial de barbero, calle del A g u i l a 171. 
63-11 4-23 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A D A D E 
^ m e d i a n a edad para corta famil ia , que duerma en el 
icomodo, v que t ra iga referencias. Empedrado 60. 
634Ú 4-23 
S E S O L I C I T A 
una lavandera v planchadora magn í f i ca de hombre y 
•icñora, para colocarla en casa par t icular , en Guana -
bacoa, p a g á n d o l e $34 B i B mensuales, casa y comida: 
i n f o r m a r á el portero de O b r a p í a 25. 
ftilfi 6-23 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse en una casa de moral idad para el servicio 
•le mano de una s e ñ o r a ó a c o m p a ñ a r l a , sabe coser; 
.Merced 15 d a r á n r a z ó n do 8 en adelante. 
6284 4 22 
Se solicita 
una criada de mano que sea peninsular: Salud 48. 
9205 4-22 
Una señora 
solicita una casa para c o c i n a r á corta famil ia , para a-
(iuí ó para ol campo: Rcvi l lag igcdo 10 d a r á n r a z ó n . 
6296 4-22 
t \ E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A L A -
1 / r a n d e r a y planchadora de d r i l y ropa in te r io r en 
una casa par t icular , es formal y cumpl ida en su t raba-
jo: Crespo 60 entre Trocadero y B e r n a l . altos i n f o r -
man. 6308 4-22 
B U E N N E G O C I O . — S e dan á censo c o n s i l i a t i v o redimible ó sea el 5 por ciento $100 oro, que h a -
b r á n de imponerse en ¡ inca urbana inscr i ta en el R e -
gistro de la Propiedad, l i b re de cargos y de valor p r o -
porcionado. I m p o n d r á n en la calle de Compostcla n . 
JO de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 7 á 10 do la noche. 
6304 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad, para cr iada 
«lo mano ó para manejar u n n i ñ o . P ico ta 72. 
6301 4-22 
:SE SOLICITA 
una criada para una corta famil ia : i n f o r m a r á n M a r -
qués G o n z á l e z 52. 6307 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no, j o v e n , Inteligonto y act iva en el servicio en ca-
sa de una famil ia decente: tiene quien responda por 
ella. Calle de Suarez n ú m e r o 45 i m p o n d r á n . 
6298 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de 26 a ñ o s do edad de portero ó criado de 
nanos, tiene personas quo respondan por su conduc-
la. In fo rmaran callo de la Habana n . 124 entre A -
.iar ' 'ura v Tc n iente-Rev. café Gar iba ld ino . 
63Ó9 ' 4-22 
> E S O L I C I T A N D O S B U E N A S M A N E J A D O -
O r a s , nna para un n i ñ o de cuatro meses y lavar su 
'•opita. y otra para la l impieza de 4 babiiaciones y os-
ar al cuidado do una n i ñ a de 20 meses: so desea.i i n -
•ormes. Sol 78. 0280 4-22 
S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E C O -
L / c i ñ e r a peninealur, de mediana edad, m u y l impia y 
lo loda confianza, por su o p Ü t a d y moral idad: tiene 
r i rsouas que la garant izan, calle de Santa Clara u?30. 
6268 -1-22 
jr\ES"EA~COLOCARSE UN JOVEN PENINSÜ^ 
JL/ lar. de oficio cochero, intc'iRento en él ; al mismo 
t iempo buen cocinero, aseado y fo rmal . í e n i p n d o quien 
lo zaranlico,. Rayo 45 esquina á Es t re l la . 
6272 4-22 
U N A S R A . R E C I E N L L E G A D A 
de la P e n í n s u l a , desea colocarse de criada do mano: t i e -
•le personas que garantizan su condnet.»!. Egido u5 9, 
altos, d a r á n r a z ó n á todas horas. 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
buena cocinera, desea colocarse; no duprin? en el aco-
modo. I n f o r m a r á n , Santa Clara ü " 11 
0267 4-22 
S E S O L I C I T A 
Para una botica en esta ciudad, un dependiente, con 
• i r á c t i c a y buenas referencias. I n f o r m a r á n , Obispo 53, 
D r o g u e r í a de Johncon. 6310 't-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de lavandera, en casa par t icular : y que 
no echa c loruro . Damsa 23. 6279 4 22 
Se solicita 
una planchadora y lavandera, para una corta famil ia ; 
itie sena cumpl i r v que no sea M O R E N A . Someruo-
I o 3 n ? 3 0 . 6282 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -ra peninsular, aseada y do buena conducta, en ca -
ía part icular , teniendo personas que la garanticen: ca-
de do A g u i u r n . 35 d a r á n r a z ó n . 
63i: í -1-2^ 
F T N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A B L A E L 
U e s p a ñ o l desea encontrar una famil ia r e s p e í a b i e 
para cuidar n i ñ o s ó ser criada de mano para una s e ñ o r a : 
iene personas quo respondan por su conducta. I n f o r -
j i a r á n á todas lun as Concordia 4, tampoco tiene i n c o n -
veniente en viajar. 6212 .8-21 
F T N A F A M I L I A D E C U A T R O P E R S O N A S D E -
K j sea unos altos en casa de famil ia decente, con bue-
na sala, comedor, tres cuartos, cocina, gas y ayua, 
:iuo no exceda el a lqui ler de 2 onzas oro. Esc r ib i r á la 
Sra. Brad io de Sellen, Tq)adi l lo 35. 
6115 8-48 
TTN C A R R E T O N , — S e desea comprar uno no m u y 
U grande, que sirva para conducir efectos ú una 
inca; dirigirse por el correo á J . '". M . on el Cotorro , 
iud ioándo el precio, para si conviene p u s a r á ver lo . 
64»s4 4-25 
se compran en todas cantidades; Empedrado 28, .d 
OáateU» u O I Gn 768 4-24 
•j E C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S O 
•so {inpone el dinero en g a r a n t í a de las mismas al 8, 
• v 10 p . g hasta $650,' 00 oro en partidas, sin m á s i n -
e r v e u c i ó n que loa interesados. D a r á n r a z ó n sombre-
e r í a l a F í s i c a , callo del A g u i l a cerca de Reina d e 7 á 2 . 
6427 4-24 
f " OS Q U E D E S E E N V E N D E R D E C U A T R O A 
L i s e i s m i l estacas de café , que pasen de un dedo do 
í r u e s o , p o n i é n d o l a s en el paradero de Santiago de las 
vegas, pueden mandar nota de precios ^ Aguacate 
ú ú m o r o 112, entre Ten ien te -Rey y Mura l l a .—Habana . 
0404 4-24 
Se desea comprar 
ma casa en la calzada de J e s ú s del M o n t e : d i r í j a n s e á 
. o a l t a d M . 6317 4-23 
/ l E D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O D E 
^ a l g u n a famil ia que se ausente, bien jun tos ó por pie 
as sueltas, t a m b i é n alguna l á m p a r a de cr is ta l , n i a m -
taras, loza y un buen pianiuo que sea de fabricante 
ónoc ido . Se paga b ien . S u á r e z 32, bajos. 
6306 4 22 
" E D E S E A C O M P R A U U N A C A S I T A Q U E N O 
"^pase de 1,500 á 1.600 pesos oro: se prefiere de m a m -
losteria y sobro todo situada en punto c é n t r i c o : D i r i -
;irse ú B e l a s c o a í n n . 4, ó ol portero del n . 234 de la 
calzada del Monte , á todas horas de l d ía , / 
6191 8 21 
S E COMPRAN L I B R O S 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier id ioma. 
Ólsis-oo 8 6 , librería. 
6217 l ^ - 2 1 
S E COMPEAU M U E B L E S 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . 
62, SAN M I G U E L 62. 
r.rsr- 26-11 M r 
ü11 
E R D I D A . — De l a calle «le Amargura esquina á 
L Hornaza altos de la An t igua Catalana, f>e ha P 
•xtraviado'un pnrr i to ¡amaril lo iodo, con ol boeiro nc-
' j i o y un collar e s t r e c h ó de cufj'o pon chapa y tachuc-
tis de mol a l . tiene el rabo é i i r o s e a d o y p a r í ido y e n -
i nOc ñ o r Plmpvn: se gratificara g t m e r ó s i i m e n t e al 
[\\e \o acvuejva. 
* V I S O . l l A B T E N D O SÍ P E Í D O E X T R A V I O 
r \ un recibo valor de 55 pesos 50 centavos oro co-
rft«yj_Udiento al mes do mar /o í d t i m o y como oficial 
•uurto d^ b I n t e r v e n c i ó n Cene-a l del Estado, I n t e r -
.•enido á l a orden por el Hab i l i t ado de d icha D e p e n -
lencia, pues que so han tomado todas la medidas para 
m e no sea salisfrcho á otra persona que al que susen-
•„ . M; .'r.'co d u e ñ o q u e l o .cs D . Faancisco Barquero , 
residente Gu Onanabacoa, Campwao to 59. 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L V E D A D O Ü N A l ib re ta do apuntes de fiados do la s e d e r í a E l D a n -
z ó n , l a persona que lahublese hal lado puede entregarla 
on l a calle 7? n . v i Vedado y s e r á gratificada con cinco 
pesos bi l le tes . 6393 
*. L DÍA i l M L C C B E E p r a i áÉ EÍCTRAVIO 
Improbablemente en u n coche y en la C a p i t a n í a G e -
neral , unos lentes do carey con los vidr ios ahumados. 
So g ra t i f i ca rá a l que los entregue Zu lue ta 7 1 . 
6 6321 4-23 
^ E H A E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E 
^ L a m p a r i l l a 66 u n pe r r i t o de casta, como de 7 m e -
ses, oolor amar i l l o , frente y col lar blanco, e l que lo 
entregue en dicha casa s e r á grat if icado. 
66363 4-23 
EN L A M A C A N A D E L D O M I N G O S E E X T R A -vió una pulsera de oro, perlas, granate y u n zafiro, 
del t rayecto de San N i c o l á s 199 altos, á Monte y H o s -
p i t a l M i l i t a r : se g ra t i f i ca rá al que la entregue en d i -
chos altos. 6238 4-23 
Ip L L U N E S A L A S D O C E D E L A N O C H E SE •Jdejó en u n coche de San J u a n de Dios a l T u l i p á n 
n n paquete conteniendo u n l i b r o h ie r ro a d e m á s e t i -
quetas de tabacos, y siendo i n ú t i l al encontrador se lo 
suplica entregar lo calle de Cuba n . 21 , donde se le 
g ra t i f i ca rá generosamente. 6346 l a - 2 2 3d-23 
A B 1 E N D O S E E X T R A V I A D O U N P E R R O 
Pok , por San Ignac io y Paula , se g ra t i f i ca rá con 
$25 billetes a l que lo presente en San Ignac io 138, sin 
entrar en averiguaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
6145 l a - 1 8 7 d - l 9 
de 
HOTEL GRAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Zulueta. 
E n esto nuevo y e s p l é n d i d o H o t e l e n c o n t r a r á n , f a -
mil ias y caballeros, hermosas habitaciones, lu josamen-
te amuebladas, todas con balconea y v is ta a l Parque 
Cent ra l . Las habitacionos so a lqu i lan con 6 s in c o m i -
das. Las comidas se s i rven en el Restaurant . 




Regrcntude él , D ROSARIO D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y venti ladas, para 
hombres solos y mat r imonios , habiendo algunas desal -
quiladas en la actual idad. 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y v e n t i l a c i ó n , así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 62fi2 5-21 
A L i l L E B E S . 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n á peasonas decentes y u n z a g u á n en punto c é n t r i c o : calle de la Concordia n . 
5, entro Amls t aa y A g u i l a . E n la misma so vende u n 
loro . Se a lqui la l a casa J e s ú s del M o n t e S31. I m p o n -
d r á n Amis t ad 37. 6446 ' 4 25 
1 3 , O - R E I L I / S T , 1 3 . 
Se a lqui lan dos espaciosas y frescas habitacionea a l -
tas con b a l c ó n á la callo, suelos do m á r m o l y cielo r a -
so, entrada á todas horas. 6462 4-25 
T ) o r ausentarse su d u e ñ o para E u r o p a se a lqui la la 
X cas • de l a calzada do San L á z a r o n . 122: su ú l t i m o 
precio dando un buen fiador es de cinco onzas y media 
en oro. I m p o n d r á n en la misma á todtis horas del d ía . 
«139 -1-25 
S B A L Q U I L A 
l a casa de a l to y bajo Desamparados 8, f r en t e d i o s 
almacenea de San J o s é ; la l lave en el n . 10. Su d u e ñ o 
Noptunc 83. 6460 4-25 
os casas San L á z a r o , Vapor 27 esquina á Carnero 
o t ra In fan ta P6, esquina á San J o s é , ambas con 
armatoste do bodega 6 para otro establecimiento ó se 
venden lo.s armatostes por lo que den, ambas casas se 
dan m u y baratas en alqui ler . A l t o s San J o s é 74, sala, 
aposento, comedor, azotea y agua $12 oro; Sitios 142, 
esquina á Escobar, sala, dos aposentos y pozo $9 oro; 
las llaves es las esquinas. Salud 55. 
6-171 4-25 
Se a lqui la la casa Acosta n ú m e r o 77; sala con suelo de m á r m o l , comedor, tres cuartos bajos y cuatro 
Idem al to», cocina espaciosa, p l u m a de agua, lecho 
vent i lador en el patio y azotea. L a l lave , calle de la 
Picota esquina á Acosta, t ren de coches. I m p o n d r á n 
calle de la Habana n . 55, esquina á Empedrado. 
6487 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos y t a m b i é n los entresue-
los, frente a l Campo de Mar te , M o n t o n á m . 39, " L a s 
Glor ias de Pe layo . " 6473 4-25 
16, O B I S P O 16. 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones, on precios m ó -
dicos. 0445 4-25 
E N $17 O R O 
se a lqui lan dos cuartos altos, grandes y m u y freucos, 
propios para u n ma t r imon io ó cor ta famil ia . Nep tuno 
153, casa de p r é s t a m o s . 6501 4-25 
^ e a lqu i l a en 28 pesos oro l a casa Amis t ad 33 con 
« " s a l a , 2 cuartos, comedor y gas; la l lave en la bod iga 
esquina ¿ San M i g u e l , ó i n f o n n o r á n Lampar i l l a 96, ca -
si esquina á Bernaza. 6465 4-25 
^1e a lqui la l a m u y c ó m o d a y fresca casa o d i e de 
l O S a n I s id ro n . 58 entre Habana y Compostcla. con 
sala, z a g u á n , cinco cuartos, l lave de agua y d e m á s ; la 
l lave en frenlo cu la c a r p i n t e r í a , ó i n f o r m a r á n Vil le-ías 
5!) altos entre Obispo y O b r a n í a . 
6461 4-25 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . 
E n Prado 105, se a lqu i lan dos hermosos salones 
propios para t a b a q u e r í a , c i g a r r e r í a ó depós i to para 
tercios, por lo grande y vent i lado, t a m b i é n se a lqui lan 
habitaciones con vista á la oalle m u v fresoas. 
6457 1-25 
O e alqui la en dos onzas oro la bonita casa de la calle 
KJ í l e Falgueras n . 2-i en el Corro, de al to y bajo, á 
c n a d r a y media del parquo del T u l i p l n , compuesta la 
parte baja de una gran sala, dos alcobas, cocina, i n o -
doro y p luma de agua; y el al to de sala, comedor, c i n -
co cuartos é inodoro: d a r á n r a z ó n en Rosa 3. 
6151 6-25 
U N CUARTO 
chico y una cocina, todo j u n t o en $15 B j B . cal lo de 
O -R e i l l y n , 37 al lado, café E l Polaco, entre Habana y 
Compostcla. 6452 4-25 
SE A L Q U I L A N 
una sala y varias habitaciones altas en la casa N e p t u -
no n . 5, con gasy agua, con frente ai parque Cent ra l y á 
lan calles de Neptuuo y San M i g u e l : i n f o r m a r á el por -
tero de la misma, ó en Salud n . 32. 
61!'3 5-21a 5-22d 
A V I S O . 
Se a lqui lan los espaciosos y ventilados salones altos 
del Restaurant E l L o u v r o , San Rafael y Consulado, 
del precio y condiciones i n f o r m a r á n on el mismo Ros-
taiu-ar,t á todas horas. 6203 15a-21 15d-22.My 
O e (dquiian á dos cuadras distantes del parque dos 
^ h e r m o s a s habitaciones seguidas y con derecho á la 
f.a¡a, á s e ñ o r a s solas ó mat r imonio sin hijos, con asis-
tencia ó sin ella. Amis t ad 20, entre Neptuno y C o n -
cordia. CriU 4-31 ' 
n la V í b o r a . U n a hermosa tasa-quinta con gas, 
agua, b a ñ o y cuantas c o m o d i d a d e » se apetecen 
para una gran famil ia , quinta de salud, t a b a q u e r í a , 
etc., etc. por a ñ o s 6 por temporada, á una cuadra de 
la calzada. Pocito n . 13: i n f o r m a r á n en la misma. 
6412 f-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la amueblada casa calle Vi<ya n . 44, con 
j a r d í n y hermosas vistas al campo. I n f o r m a r á n en la 
mis¡n,-i cqlle n . 21. 6429 R ^ 4 
68, HABANA «8. 
Se alqui lan dos habitaciones altas, jun tas ó separa-
das, á hombres solos ó mat r imonio sin hijos. 
6402 8-24 
S A L T A D 3 7 . 
Se alqui la esta fresca, c ó m o d a y bioa situada casa, 
para una regular famil ia . L a l lave en la i¡f nda. al lado, 
i m p o n d r á n en Agu ia r n ú m e r o 86, gimnasio. 
6307 4-24 
• .'•n cíii>.i pa r t i c i i lg r se a lqui lan hermo.sas habi tacio-
nos a l t a s á la brisa, con ü a l c ó p á la calle y las co -
modidades que se deseen, á personas decentes y con 
referencias. Z j i l u e t á n . S frente al Parque Centra l y 
i r.dpaganda L i t e ra r i a . 6410 4-24 
SE A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones en la casa calle' de 
San Ignac io n . 24; frente al colegio de Escribanos, el 
portero in fo rmará . 6434 10-24 
O e a lqui lan dos cuartos altos m u y frescos y con agua 
IJ^de Vento á Jiqmbres solos en casa de poca fami l ia : 
P r inc ipe Alfonso 317, en In misma i n f o r m a r á n . 
6113 4-24 
Sé alqujja la casa S u á r e z n , 133 con cuatro cuartos grandes, sala y saleta buen patio, pozo de agua, es-
paciosa copina propia para u ñ a famil ia por numerosa 
quesea, se da on p r o p o r c i ó n : Monte 125 e s q u i n a á A n -
geles, s o m b r e r e r í a E l Pueblo i n f o r m a r á n . 
6400 8-24 
O K I S T O S S ? altos-
Se alqui lan dos cuartos hermosos á personas dp m o -
ra l idad: es casa t ranqui la : se exigen referencias. 
6352 4 23 
Callo de C o l é p n . 3, entre Consulado é Indus t r ia , se a lqui lan habitaciones altas muy frescas para 
h d m b r é s solos, y un s a l ó n entresuelo con ventanas á 
la calle, m u y venti lado, propio para una famil ia corta: 
i n f o r m a r á n en la misma. 6326 8-23 
SE A L Q U I L A N 
los espacipsps y «ílegantos altos de la casa A g u i l a 121, 
entre San Rafael y San J o s é , con entrada indepen-
diente y comodidades para una d í í á t a d a famil ia . E n la 
misma i n f o r m a r á n , 6385 4 23 
B A R A T O S . 
Se a lqui lan un magn í f i co cuarto al to con vista á la 
calle en A m a r g u r a 96 esquina á Vil legas , y otro i n t e -
rior. 6375 4-23 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y famil ia , todas á la calle v oon l a co -
mida, como so pida, en la moderna y elegante casa 
Zu lue ta 36, esquina á T c n i c n t e - R o y . 
6373 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa P r í n c i p e Alfonso n . 3 1 , propia para a l m a c é n ó 
establecimiento: es de al to y bajo: al lado e s t á la l lave 
é i n f o r m a r á n . 6360 4-23 
I i 1 n el centro del Vedado se alquila por temporada ó 
J j ja f ios l a boni ta casa de 2 ventanas situada en la ca -
lle 5? entre A . y B . . cerca de los b a ñ o s : se a lqui la m u y 
barata; á la otra puerta en h i casa de la esquina estil 
su d u e ñ a y t r a t a r á de su ajuste. 6327 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio n ú m e r o 19, en veinte pesos 
oro. I n f o r m a r á n San Rafael n ú m e r o 114. 
&:62 4-23 
(e alquila ta c/Sfflflda casa calle de S u á r e z n . 93, con 
^ j s a l a , comedor, cinco cuartas bajos y unoa l to , patio, 
traspatio y agua de Ven to , en la bodega $11 Cuco e s t á 
la l lave: i m p o n d r á n calzada del M o n t o 416 á todas h.q-
ras. 6368 6-23 
^ e alquila una casa en . "^ar íanao, de al to y b^jo, c a -
Jopaz para dos familias, ha í i t a L u c ; a }}, i , frente al 
paradero: la l lave en los a l t o s ' l e í n i 2= m g n & l t r a t a r 
de su alqui ler Sau J o s é 170. 
632 1 4-23 
Se a l q u i l a l a hermosa casa calzada del Cerro 61>*, con nueve cuartos, sala y comedor, con suelos de 
m á r m o l , buen pozo, espaciosa cocina propia para una 
numerosa familia v se. cb barata. E n el 616 e s t á l a l l a -
ve y en Clon ada del I'aseo n . 1 i n f o r m a r á n . 
6365 8-23 
E5í $.30 B I L L E T E S 
se a lqui la la casa Picota M : tiene ¿ o s c¡ija#08, sala, 
comedor, cocina, etc. E n la bodega esquina 4 San 
Isidro e s t á la l lave, y vivo su d u e ñ o Cuba 113, 
Asombrosas curas del asma y ahogo, 
toa nerviosa y demíls afecdoneB del pecho con solo usar los tan acreditados cigarros an-
t iasmát icos del D . M . Vieta, conocidos m á s de t reinta años : de venta en todas las boticas 
á 25 cts. oro cajita y $2-25 oro docena. Depósi tos principales S a r r á y L o b é . 
6275 . . . 4-22 
¡GRANDES NOVEDADES! 
" " V - A . . i L l v t l E D J R J I G - A . 
de M. l i lul l y Compañía, 
Obrapía íi. óo, casi esquina li Compostela, b̂ Jos del dentista Yieta, aliado del café. 
A precios de ganga tenemos u n gran sur t ido de muebles: pianos, escaparates, peinadores, lavabos, tocado-
res, mesas de comedor y de escri torio, juegos de cuarto, sala y comedor, de diferentes maderas y formas. C u a -
dros, camas de h ie r ro con preciosos paisajes, bronco y madera. Espejos do varios tamaSos. Relojes de pared 
y sobremesa. L á m p a r a s de cr is ta l y de bronce, <i inf in idad de a r t í c u l o s imposible relatar . 
U n grande y yariado surt ido de j o y e r í a , en temos y medios temos, brazaletes, prendedores, s o r t ü a s , d o r m i -
lonas, candados de oro v br i l lantes . Leont inas , leopoldinas, relojes de oro, p la ta , n í q u e l y acero, desde el ínf imo 
precio de $2-76 á $300 oro. 
E n metales tenemos el m á s precioso surt ido en juegos de cafó, azucareras, mantequi l leras , j a r ros para agua, 
saleritos, moteras, t imbres, neveras de c r i s ta l cuajado de diversas formas y colores, juegos de c r i s ta l para l a v a -
bos y tocadores, flores artificiales; 6 inf in idad de juguetes para adornos de sala y tocador. 
TODO A P R E C I O S BAKATISEMOS. 
Se compran prendas usadas y se cambian po r nuevas, lo mismo muebles y todo l o que represen 
b ien sea moderno ó antiguo. 5235 1 5 - l M y 
més te valor . 
L A E S P A C I O S A , 
bien situada y venti lada casa de al to y bajos: callo de 
la I ndus t r i a n , 121. 6391 5-21 
Se a lqui la la casa Habana 18: tiene sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina y un s a l ó n al fondo 
con puer ta á la calle del Monserrate , agua etc.: en l a 
bodega esquina á Pefia Pobre e s t á l a l lave y t r a t a r á n 
de precio y condiciones Cuba I-IS. 
6336 4-23 
M X J I T B A R A T A S 
se a lqu i lan las casas siguientes: Lagunas 115. A n i m a s 
151, y Cerro , T u l i p á n 34: pormenores Bernaza, agen-
cia de mudadas. E l Vapor . 6334 4-23 
N E L C E R l i O . — S e a lqui la l a casa calle de V i s t a 
Hermosa n . 11 , compuesta de por ta l , sala, come-
dor y tres cuartos, patio y traspatio, dos cuadras del 
paradero y parque de l T u l i p á n : en la bodega de la es-
quina i n f o r m a r á n . 6348 6- 23 
C A R M E L O . 
Se a lqui la una casa en la l í n e a n . 136, con j á r d i n , 
gran por ta l , sala y saleta, 6 cuartos, c ó m o d a cocina y 
terreno al rededor: en la misma i m p o n d r á n . 
6332 4-23 
E n casa do u n ma t r imon io sin li\ios se a lqui lan h a -bitaciones con asistencia, á caballeros solos ó m a -t r i m o n i o sin fami l ia . Bernaza n ú m e r o 1, altos esqui-
na á O - l i e i l l y , frente de teatros y parques. Se da l l a -
v i n . 6290 4-22 
So alquila 
una b a b i t a c i ó n al ta con b a l c ó n á la calle; o t ra chica 
separada, ambas m u y fVescas, á hombres solos v d e -
centes; Ga l iano 1 2 ' , altos. 6289 8-22 • 
Se alquila 
la casa Vir tudes 26, con sala, comedor, 4 cuartos b a -
j o s y 2 altos, p l u m a de agua, & : la l lavo en el n . 30 y 
Campanario 85 i n f o r m a r á n . 6288 4-22 
E n 4 centenes 
se a lqui la la hermosa y fresca sala con un cuar to co -
r r ido , á media cuadra dol Parque Centra l , de la casa 
Prado n . 87: el portero i n f o r m a r á . 
6287 4-22 
Prado 105 y á dos cuadras de los parques y teatros se a lqui lan dos hermosas habitaciones con vistas á 
la calle y m u v frescas, con toda asistencia ó sin el la: 
t a m b i é n so a lqui la un local espacioso, propio para 
cualquier objeto. 6285 4-22 
En la calle de Manr ique n? 125, entro Salud y l i e i -na, se alqui lan (Hs hermosas habitaciones altas y 
dos baja.-, á personas de mora l idad; en la misma t a m -
b i é n se cede una hermosa sala amueblada para c o n -
sultas. 6278 -1-22 
Se alquila 
una hermosa sala con 2 cuartos corridos, m u y fresca 
para el v r a n o y ad •más hay babiiaciones altas, todo 
tnuyibarnCo, con asistencia ó sin el la: en la misma se 
solicita nna priadade mano. B é r n a z á 60. 
6297 4-22 
C E R R O 6 1 0 . 
Se alqui la por 9 centenes mensuales, oon por ta l , sa-
la , comedor con persianas, 7 cuartos; cocina, cuarto de 
b a ñ o ; buen pozo y gran patio, acabada de reedificar y 
p in tar : la l lave oii el n . 608. 6315 4-22 
C A R M E L O . 
Se alqui la por a ñ o ó temporada la bonita casa aca-
bada de edificar á la moderna en la calle ocho n 22, 
media cuadra de la l inea: l lave ó informes E s t a c i ó n 
del Urbano . 62l() 15-21 
Marianao. Se a lqui la la casa callo de .Sun F r a n c i s -co 86, fresca y c ó m o d a , con arboleda, sirve para 
corta v larga fami l ia ; al lado e s t á l a l lave 6 i n f o r m a r á n 
en Kavo 44. 6160 9-19 
S E A L Q U I L A 
el local que v e n í a n ocupando los Sres. C o n i l l y C", en 
la calle de Mercaderes n . 35; i m p o n d r á n en l a misma 
casa. 6187 6-19 
C í e a lqu i la la casa ca l le¿de Agu ia r n . 11, compuesta 
f o d o z a g u á n , comedor, sala, 3 cuartos bajos y 3 altos. 
Su precio 3 onzas oro. E n el n . 26 e s t á la l lave. 
6149 7-19 
Se alquila la casa n . 67 en la calzada Real de A r r o y o Naranjo , á p r o p ó s i t o para la temporada, compuesta 
de sala, comedor, z a g u á n . 6 cuartos, patio, traspatio y 
algibe, propia para una dilatada famil ia , para m á s p o r -
menorfs Bara t i l l o n . 4, a l m a c é n de v í v e r e s . 
6173 15-19My. 
V l S O , — S e alqui la una casa propia para u n esta-
blo do carruajes con sus caballerizas, que p r u e -
den polocante de 70 á 80 caballos, y su fregadero, d i -
cha > asa fué f á b r i c a d a para el efecto: de m á s porme-
nores i n f o i n i a r á n en la misma, calle ( le la Zanja h.142. 
fiOüri &-18 
So alquila la casa de al to y bajo, situada en la ca lza-da Real do Puentes Qrandes n . 3 1 , con comoi l i i l a -
des para una regular famil ia , cerca del paradero y le 
pa.sa el rio por el fondo. I n f o r m a r á n Zu lue ta 32. 
GÍ31 » - 1 8 
Se a lqui lan j ' a ra un matr imonio ó una corta famil ia cuatro }iermo,8ás y frescas habitaciones altas y coc i -
na con azotea, gas v agua; Empedrado 33 inmediato á 
la plaza de San J u a n de Dios. 6037 10 -17 
Casa <ie familia, Teulento Rey 15. 
Se a lqui lan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
p r imer orden. 6079 15-17M 
C<e alqui lan unos hermosos y frescos -altos, compues-
^Otos de sala y tres cuartos,"agua, sumidero y d e m á s 
necepidades. I n f o r m a r á n A g u i a r n : 136. 
« W 3 » 17 
E n Aguacate 124 
casi esquino á Alura l la so alqui lan babitacioiie . i a l ta» á 
hombres solas. C 6 6 4 - l M y 
Se alquila u ñ a casa de alto y bajo en la calle del I •Fn -do n . 31 e n t r é Genios y Refugio, compuesta de sala, 
comedor. 4 cuartos bajos," 3 altos y 4 de criados, patio, 
traspatio, b a ñ o y agua abundante. L a llave se encuen-
tra enfrente en el n . 48 é i n f o r m a r á n de 8 á 10J de, la 
m a ñ a n a . Obispo 28. 5834 i r . - M v l 2 
Se alquila un espacioso y vent i lado sa lón con b a l c ó n á la calle en la casa Leal tad 57, p r ó x i m a á los ba -
ñ o s de mar, á caballeros solos ó mat r imonio sin hyos. 
5717 16-10My 
Se alquila una casa de al to con todas las comodida-des para una famil ia , muy fresca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l o IVutaie.,. situada en G u a i u b a é i i a , calle 
de la r a n ú - Iaria • t i ; (le su alqui ler t r a t a r á n en la c o -
chera de la propia casa ó eq la calle de San Uafael 
n ú m e r o s l . ' i ó 15. en Iti Habana 
5531 16-7My 
de Fincas y Establecimientos. 





^caba l l e r í a s de t ie r ra á dos leguas de esta ciudad po r 
calzada que va á Santiago, con magníf icos terrenos, 
 de vivienda, aguada férti l y palmares: cu la calle 
C h a c ó n n . 10 i m p o n d r á n de 7 á 8 de la m a ñ a n a y 
i á 6 de la tarde. 6185 4-25 
do 
I N " l i l t l í f t V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
ende la casa calle de Manr ique n á m e r o veinte y 
E n la (nÍBina i m p o n d r á n . 
6468 1-25 
Se vende 
la gran ca-a Neptuno 58; i n f o r m a r á n en el 45 de 8 á 
10 de la m a ñ a n a . 6463 1-25 
C I E V E N D E N .—H o d e g a s , fondas, hotel , cafés con 
írVyillaroB, oafetlties; ' s a s t r e r í a , can i icé r ; , ; . v idr iera de 
labacoH, cusa de e m p e ñ o , c a r b o n e r í n , tren do coches 
de lujo, lincas de campo, casas de esquina con estable-
cimiento, casas do. 1 v 2 ventanas: Sau J o s é 48. 
6400 i 4-25 ^ 
SE V E N D E . — 1 hermosa casa de 2 ventanas de m o -derna c o n s t r u c c i ó n , SUBU>B tinos, se á n m p o n é dé sa-
la, saleta, 4 cuartos corridos que son sulone», ( ¡ . -spen-
sa, 1 cuarto b a ñ o de m á r m o l , cocina de azulejos, 
puntos y medios puntos, j á r d i n , pecera, 1 herniosa h i -
guera, frente 16 varas, fondo 45, cos tó su c o n s t r u c c i ó n 
;|>li0üO oro, hoy se da en bastante p r o p o r c i ó n por que 
su d u e ñ o e s t á enfermo y marcha á L s p i i ñ a , y no puede 
perder t iempo en hacer la venta. San J o s é 48. 
63Í),J ' H £ 
S E V B Í j p E 
una c ó m o d a cusa con cuatro d i a r ios , comedor corr ido, 
paja: de a g i i á . persianas en el comedor y la sa lado 
azotea. I m p o n d r á n Compostcla 149. 
6432 4-24 
SE V E N D E N 19 C A S A S esquina con estableci-miento, de 3 á 12,000; 95 casas de 1.300 ú 7,000; 34 
de 2 ventanas de 7 á 30,000; 16 casas cindadelas de :'. & 
12.000 oro; e s t á n por el barrio, callo y cuadra que las 
pidan. Se venden bodegas, cafés y p a n a d e r í a s (¡ .• todos 
precios. K a z ó n calle del A g u i l a n . 205, entre Est re l la 
v Rpina. bajos, de 7 á 12. 6438 4-24 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E Ü N A Y D O S ventana.-: las hay de esquina con establecimiento; 
e s t á n situadas en buenos puntos; varias casitas y casas 
de vecindad, casas-quintas y varias finquitan dp c a m -
po. Precios, al alcance de todas las fortunas. San J o s é 
n ú m e r o 48. 6399 4-21 
SE V E N D E U N A C A S A E N M A R I A N A O, D E alto y bajo, frente al paradero, en $4,000 oro, y 
otras en la Habana desde 1,500 hasta 6,000 oro; dos 
chicas á 1,500 billetes, l í a n r a z ó n PeHalvcr 55. 
6323 1-21 
AV I S O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE vende la antigua y acreditada t a b a q u e r í a al por 
menor sita en la calle do Agu ia r esquina á C h a c ó n m -
f o r m n r á n . 638;i 
BO T I C A , S E V E N D E U N A F A R M A C I A D E las m á s antiguas de esta capital y una casa en 6000 
pesos oro, á una cuadra de la plaza del Vapor . A n g o -
lés 16, de 8 á 12 v de 4 á 8. 
6330 4-23 
SE V E N D E M D O S C A S I T A S D E M A M P O S T E -r í a y tejas, l ibres de todo gravamen, las cuales s iem-
pre e s t á n alquiladas á $12 oro al mes y antes 17; á m i l 
pesos oro cada una y con u n p e q u e ñ o gasto v o l v e r í a n 
á p roduc i r lo que anteriormente, las cuales e s t á n cer-
ca del Paseo de T a c ó n . Se traspasan una ó dos b ó v e -
das en el cementerio; i m p o n d r á n de 10 á 12 en el Pa-
seo de T a c ó n n . 207. bodeya Ireuto á Toca . 
6293 4-22 
A I I E K M O S A p M R J ) E Z A G U A N i > Í A Ñ l i í -
l ' i r f u e " n ú m e r o 14^. e i i l re Reina y ¡Salud, jasada en 
$11.931, se r e m a t a r á por é] 28 del corr iente á 
las 12 eu el Juzgado del Este. Prado 102, oscribano 
O. N i c a j m r j l c l Campo. «300 
Se vende en m ó d i c o prceio, ej nstaldccido e<i l i i 
oalle de Gal iano n . 22. Wí/ l 
' % i i i 
OJO. 
E n $2,700 billetes se venden dos accesorias de m a m -
p o s t c r í a y azotea, con 2 habitaciones cada una, cocina 
y excusado: t ienen una p i l a de agua en la esquina y 
e s t á n situadas calle de O - F a r r i l l ns. 88 y 90, jun tas ó 
separadas. Aguacate n . 1 i m p o n d r á n , 6378 '1-23 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E A G U A C A -tc, buen punto , en $4.000; o t ra en S u á r e z 2,000; la 
casita J e s ú s Peregr ino 900; una San N i c o l á s 1,600; en 
Someruelos 1,600; en .M aloja, m u y cerca de l a plaza de 
T a c ó n , en 3,200; en la calzada del Cerro 4,500; estas 
todas on oro, y otras por y en diversos puntos de 
1,500 hasta 4,000 U . de B . Angeles 54. 
6311 4-22 
SI N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende la ca -sa n . 121 de la calle de las A n i m a s : gana 3 onzas de 
oro mensuales y se da en $3,500 oro, libres para el 
vendedor; a d v i r t i é n d o s e que reconoce $3,024 oro de 
gravamen. Para m á s pormenores d i r í j a n s e á la calle de 
J e s ú s M a r í a n . 23, bajos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 
4 á 6 de la tarde, 5822 lfi-12¡yi 
PA R A D I V I D I R S U V A L O R E N T R E H E R E -deros, so vende la casa calle de J e s ú s M a r í a 114, 
entre las de P ico ta y Curazao, l i b re de todo gravamen: 
so compone do tros pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. IJernaza 30. 5754 26-10Mv 
OJ O . — E n $6,000 oro l ibres de todo a l vendedor uua casa panorama de hermosa; como fresca se 
desafia Cerro , Mar ianao, Guanabacoa etc., servicio 
todo Independiente, sala, comedor, piso do m á r m o l , 
cinco plumas de agua: San L á z a r o n . 120 su d u e ñ o , de 
5 do la tarde en adelante la misma calle n . 134, no se 
admite rebaja vale m á s . 5657 16-9 
DE AMIALES, 
UN C A B A L L O M O R O S I E T E C U A R T A S , maestro de coche; una l imonera de medio uso, 
dos asientos de fae tón ó coche, dos lanzas nuevas, dos 
armatostes. Salud 55. 0169 -1-25 
SE V E N D E N D I E Z P A R I Í J A S D E C A N A R I O S largos, los hay que t ienen pichones y otras con 
huevos y se venden palamas correos: pueden verse á 
todas horas Egido esquina.4 L u z , b a r b e r í a , so venden 
p o r j u n i o ó sep-,iva.lo. tiniH) 4-25 
S E V E N D E 
una excelente pareja mora, de caballos americanos, 
p rop i a para f ami l i a . Compostcla n ú m e r o 58. 
6176 4-25 
CO R R E O S Y C A N A R I O S . SE R E A L I Z A N 18 pares ra-:a pura, belgas, f r a n c é s y persa á $1.7; b u -
6430 4-24 
S E V E N D E 
un m a g n í l i c o caballo de monta , entero, dorado con 
cabos negros, de 7 cuartas dos dedos de alzada, de seis 
a ñ o s do edad, completamente sano y sin resabios y 
buen caminador, Zu lue ta n . 3 i n f o r m a r á n . 
6108 9-24 
S E V E N D E 
uua ch iva i s l eña , buena criandera, de u n mes de p a r i -
da: se puede ver á todas horas calle de Alambique n ú -
mero 51 . 6314 4-22 
DE CA1ÜAJES. 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O U N E L E -gante y só l ido f ae tón , do menos de medio uso, fue -
l le á la americana de quita y pon. Puede verse en San 
N i c o l á s 85 de 4 á 6 de la tarde todos los (lias. 
6484 8-25 
O E V E N D E U N A C A R R E T E L I T A D E N I Ñ O S 
K j d e 4 ruedas de vuelta entera con su.s arreos de pare-
j a : so a lqui lan unos altos completamente indepen-
dientes con l lav ín y se necesitan oficialas do vestidos y 
una que sepa l iaccr florea de papel, nnageneral l a v a n -
dera: Monserrate 25 esquina á Cuarteles. 
6394 4-2-4 
D O G r - C A R . 
Se vende uno nuevo y elegante con su l imonera 
completa, en seis onzas oro . Es una verdadera canga. 
Animas n . 91 . - (¡387 4-24 
SE V E N D E 
un v i " a-vis nnevo con sus arreos, caballo, l imonera , 
escaparate grande, arreos, buena ropa de cochero, 
etc. I m p o n d r á n C á r l o s I I I n . 4. fiM>6 4-25 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , D E U N m i l o r y caballo, so puede ver á todas huras d. l d ía . 
San L á z a r o 223; se da po r la mi t ad de su pí celo. 
C n 76* 4-23 
S e v e n d e 
en p r o p o r c i ó n u n elegante f ae tón á lo ' ' P r í n c i p e A l -
ber to ." con un hermoso caballo c r io l lo y sus arreos 
correspondientes. Sol 48. (¡360 4r-23 
S E V E N D E 
u n c u p é y arreos para uno v dos caballos. A-nt iar 75 
6303 64-22 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Se yendo on diez onzas oro, n n buen faetón do ici 
t ro asientos. A g u i l a 37: el portero i n f o r m a r á . 
6269 10-22 
Se venden tres Omnibus casi nuevos y 
muy sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporción por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
dol Urbano del Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Adminis t rac ión de la Empresa; "calle 
de Kmpédrado n ú m e r o 34, 
C n. 745 26-19 M 
1 1 1 !'-•!- " 
DE 1ÜEBLES, 
SU R T I D C . / ' T 1 ' T A B A C O S Y C I G A R R O S , O _ sin ellos se vende u n armatoste y un mostrador con 
vidr iera propios para cualquier ramo y local , informan 
J e s ú s M a r í a 75. 6419 4-25 
CU A T R O E S T A T U A S D E B A R R O S E V I L L A -no de las 4 estaciones del a ñ o , para sociedad de 
recreo ü o t ra a p á l o g a . Salud 55. 6-17P 4-25 
MUEBLES USADOS. 
Juegos de sala L u i s X V caoba escultados. \ arias 
camas cameras y de persona, escaparates, canast i l le-
ros, lavabos, tocadores, mesas correderas, tinajeros y 
aparadores, sillas do Viena y sillones, l á m p a r a s de 
cristal y otros muebles. Comppstcla 124, enire J e s ú s 
M a r í a y Merced. Todo de relance. Se compran v c a m -
bian. 6-174 4-25 
8 £ 2 1 3 
VUESTRO TROPIO 1LVNQXJER0. 
Cajas de lii(;iT() -lo st;gur;dad pura gua rd í í r dinero y 
documentos d é i n t e r é s . Dis t in tos t a m a ñ o s y sistemas. 
A mucho menos de ja mi t ad de sa valor . 
T a m b i ó n prensas de c o p i a r , . b a r a t í s i m a s . Mercaderes 
\B, Venduta de M i n i n o (antes en O b r a p í a frente al n . 
( U Se compran C A J A S D E H I E R R O . 
8475) 4d-25 4a-25 
LA mm\ DE 0110, 
COMPOSTELA 46. 
E N T R E OBISJ'O Y O B R A P I A . 
Esta casa da las sillas á $2 B . , lo.s sillones á 8, esc.i-
p a r a f é s á 40, c a n a s U l l é r o s á 40, neveras 45, escritorios 
ríos 20, e.nnas lanza '< carroza 30 con m e t á l i c o , juego 
de sala m;ignilico 171), de comudor 10Ü, espejos á 20, 
peini'dores 80, repisas á ' m e d i o peco, etc. Relojes y 
prendas do oroj p la ta y bril iantea á gusto de los m a r -
chantes, m u y barato. Se da dinero por prendas a n t i -
guas, muebles y objetos de bronce. 6458 6-25 
r \ I . N ( • : ! , E N T K l ' L E Y E L 
de cuarto cola, moderno, elegante y chico de excelen-
tes voces, poco uso y sin c ó m t j é n . Coiieordia 47, es-
quina á Manr ique . 6180 4-25 
AÍÁQÜINAS D E COSER 
usadas de Singer, Americanas, W i l k o x , Gi lbs , R e -
minpton, á $20 y $35 billetes. Nuevas de todos los 
fabricantes, á pagarlas con $2 billetes cada semana. 
106, Galiano 106. 6 Í 8 2 4-25 
SE A L Q U I L A N PIANOS. 
Se venden m é t o d o s para pianos. 
I O S , G - A L I A N O 1 0 6 . 
6181 4-25 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE R E A L I -zau todos los muebles de una casa par t icular ; hay 
todo lo concerniente para poner casa otra famil ia que 
le convenga, por ser todos casi nuevos y de buena 
dase. Nota . N o se admiten especuladores, i m p o n d r á n 
( l e l a s diez en adelante de la m a ñ a n a en San L á / a r o 
n . 122. 6438 4-25 
SE V E N D E N P O R N O N E C E S I T A R S E C U A -tro elegantes vidrieras plateadas, v idr ios c ó n c a v o s : 
informurun en el d e p ó s i t o que vende todas marcas de 
fósforos y cigarros ú precios de f á b r i c a . — R a m ó n X i -
ques. Obispo 84. ti228 8a-20 8d-21 
S E V E N D E N 
muebles m u y buenos, de famil ia par t icular : i m p o n d r á n 
Malo ja 38. 6407 4-24 
SE V E N D E U N P I A N O M U V B U E N O Y muy barato, sistema Oaveau, Obispo esquina a V i -
llegas entresuelos de la p e l e t e r í a , entrada por Vi l legas 
de 10 á 12. ti274 4-22' 
SE VENDE ÜN APARADOR, UN ESPEJO DE sala, una consola de fresno de ú l t i m a moda e legan-
te y sin uso, en m ó d i c o precio, po r ausentarse su duo-
ñ o , y una mesa de comer para 30 personas, de roble 
fuerte: calle del Prado, en l a v id r ie ra de los portales 
esquina á la calle de la C á r c e l , i n f o r m a r á n . 
6328 4-23 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de una casa, compuestos de 
juego de sala, p ian ino f r a n c é s , escaparates, camas, 
mesas correderas, aparador, mamparas, l á m p a r a s p e i -
nador y d e m á s , todo po r l a m i t a d de su valor , t a m b i é n 
uua perra m a l l o r q u í n a m u y barata a p r o p ó s l t o na ra u n 
establecimiento ó casa par t icu la r . Corrales 2 D esqui-
na á E c o n o m í a . 6305 4-22 
AVISO.—Se vende u n m a g n í l i c o piano de cola del fabricante Collar , m u y sano y de buenas voces por 
poco dinero, y una mesa de caramholas, casi nueva, de 
las modernas, y u n b i l l a r de casa par t i cu la r , con pifia 
y todos los utensilios necesarios, po r l a mi t ad de lo que 
vale, y una pina do 8 onzas. O 'Re v l l i y Cuba, café , 
dan r a z ó n . G270 8-22 
Se vende 
una buena banadera, de zinc, de m u y poco uso; V i l l e -
gas 42, altos. 6281 4-22 
RE A L I Z A C I O N . J U E G O S D E S A L A A $60. 80, 120, 130 y 350; escaparates de $22, 30, 50, 70, 80 
y 290; sillas Viena $35 y 40 docena; juego de cuar to 
de fresno, completo $340 oro: u n juego de b a r b e r í a 
en $10 oro; aparadores, jarreros , tocadores, lavabos, 
mesas do corredera y otros muebles. L e a l t a d n . 48. 
6312 .1-22 
R E A L I Z A C I O I T , 
9 , A N G E I a E S , 9 , 
C A S I ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la m i t a d do su va lor 
una gran existencia de p r e n d e r í a fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal , todo e s t á rebajado, 
el cincuenta por ciento de l precio de f áb r i ca , no hay 
competencia posible. L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s relojeros por la baratez d é l o s relojes. V i s t a hace 
fé. N o hagan compras en n iguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , NUMERO 9. 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn666 a v d - l M v 
OJO. 
Por no necesijarse se vende una m á q u i n a de Singer 
reformada que parece nueva, y o t ra Amer i cana n . 1: 
ambas liiilus y comentos en $34 hi l letcs las dos. C ó -
rralos n . 32. 6074 8-17 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de P leye l , con cuerdas doradas contra la humedad, y 
t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que so v e n -
den sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. H a y 
un g ran sur t ido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
a lqu i lan y componen do todas clases. 
6053 26-17 M 
T ^ A INDIA 
Neptuno n . 57, m u e b l e r í a buena y barata y sur t ido 
general para todos los gustos, de nuevos y usados y e n 
la misma compramos y cambiamos cuantos de uso se 
nos presenten, aunque es t én bastante deteriorados; se 
i r án á ver hasta á los pueblos cercanos de la Habana, 
lo que nadie hace porque los gusta lo suave, en siendo 
cues t i ón de muebles se entra por todo. 
6070 15-17M 
B I L L A R E S . 
Se venden, QOmptan, componen y vis ten: se recibe 
de F ranc ia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
cierne á bi l lares . Í J c r n a z a 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
za, v iniendo por Mura l l a , la segunda á mano derecha. 
4943 27-25A 
DE H A Q U A M . 
CO M O G A N G A S E V E N D E U N A M A Q U I N A de aire compr imido del n ú m e r o fi, saca por hora 
l.iKio á 1,5^0 galones de agua y la eleva á 50 p lés ó 
m á s si preciso fuese. B a ñ o s del Pasaje se p o d r á ver y 
funcionar de 9 á 11 v de 2 á 4. 6451 4-25 
IPMRESORES. 
So venden dos m á q u i n a s L i b e r t y y uua cuch i l l a do 
cortar papel, t í t u los y cajas. Todo b a r a t í s i m o : i m p o n -
d r á n Monte 59 de 8 á 4 P. M . 6415 I -24 
Aviso importante. 
A los d u e ñ o s de lincas, y empresas ferrecarri leras. 
E l nuevo invento del filtro ing lés para techos. U n r o -
l lo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubre una superlicie de 200 p iés cuadrados. V a l o r de 
cada ro l lo $9 oro. Unico d e p ó s i t o en la Habana , de los 
Sres. T i j e r o y C? Mercaderes n . 17. 
Cn 026 26-27 
INTERESANTE. m \ m m FLOR DE PUERTO-RICO. 
Vinos huper ioro» «ln Jerez, Gallego del Condado y 
Rlve ro . 
Se reciben ó r d e n e s en la calle de San Ignacio y 
Acosta . 57B9 I5a-10 15d l l M y 
PL A T A N O S P A S O S E N C A J A S D E D O S D ü -cenas, á p r o p ó s i t o para embarque, conservan su 
exquisito sabor y pueden usarse en todas las variadas 
formas que se acostumbra en esta I s la . D e venta en 
todos los cntablccimientos de v í v e r e s finos. D e p ó s i t o , 
Gal iano 132. 5843 2 6 - 3 M v 
Este antiguo establecimiento ha pasado á nuevos 
d u e ñ o s que se proponen alcanzar el favor del p ú b l i c o 
por cuantos medios es t én á su alcance, no omit iendo 
castos ni sacrificio alguno, y al efecto todos los a r t í c u -
los que cn él se expendan s e r á n de la mejor calidad 
que vienen á esta plaza y á los precios m á s baratos 
posibles. 
E n vinos podemos ofrecer á los consunmiores las m e -
jores marcas á 20 cts. la copa, y los a m o n t i l í a d o s á 30. 
Lo.s helados y chocolates hechos con el mayor es-
inero, los vendemos á 80 cts. 
E l vaso de Icelie p u r a procedente do la v a q u e r í a de 
esta casa á 2ü centavos. 
L a taza de café superior á 10 centavos. 
Lager superior á 2 0 centavos copa. 
Tenemos un gran surt ido de cerveza de las mejores 
fábr icas de A leman ia é Ingla te r ra , 
Cn 631 alt. 2()Ab27 
De Dropería F P e r M a . 
rO: \GESTOR P E R f E C W O N A i l O 
ó aparato de gimnasia m é d i c a , para curar impotencia , 
& , Aprobado por i lustrados m é d i c o s de todos los 
pa í se s . 
¿ Q u i é n Ignora n i pone en duda los buenos resul ta-
dos de lu g i m n á s t i c a en todas las edades} Cuan to 
m á s funciona un ó r g a n o , un aparato ó un miembro , 
tanto m á s desarrollado e s t á } - tanta m á s fuerza y vigor 
tiene; tanto m á s activa es su n u t r i c i ó n y tanto m á s se 
¡ i c rec icn ta . por consiguiente su e n e r g í a . Es ta es una 
ley fisiológica cuya verdad no es ya desconocida; por 
el contrar io, fija la í n t i m a c o r r e l a c i ó n que existe entre 
el desarrollo de un ó r g a n o y el ejercicio de su respec-
t iva func ión . 
E l Congestor Perfeccionado, es un aparato dc l a 
gimnasia méd ica , aplicable á los ó r g a n o s genitales y 
no sojainentc los desarrolla y vigori/ .a. si que por esta 
razó ' i cura pronio y sin peligro pilgunó, Impotencia , 
derrames involuntar ios , estrecheces, &, & y vicios de 
c o n i o r m a i ' i ó n . 
Unico punto de venta. Bot ica L a U n i ó n , Obispo 94, 
Habana. (i 167 4-25 
O I E U T A 
d e l a s m a ft abogo, tos, can-
sancio y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
con ol uso do los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
I D I R . ttlklsTttTZ' 
De v e n t a on todas las bot icas 
acred i tadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 680 4 M v 
preparado, gógnu fó rmula del D r . Gandu l , por el 
DR. AU IÍKDO PÉEEZ. CARKILLO 
( 'a lma l á Ion por rebelde que sea, y tiene un poder 
c i c a t n z a n t ó que lo hace indispensable á los que p a -
dezcan de l i s i s l a r i n i j c a ó p x d m o n a r inc ip icu tes ; cura 
en pocos d ías la los f e r i n a . 
Muchos son los casos do c u r a c i ó n obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las anfermedades de l pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
C n . 656 I M v 
A G U A 
Gonzále 
E T I E R I N A 
Laureado por el Inst i tuto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil do tomar 
C05TB* LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósls ra acompañada de u m Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de G. T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14 . calle d'Alger. 
Depositario en la Habana í JOSE SAf iBi . 
Para t e ñ i r l a s canas prepara e l D r . G o n z á l e z dos a r -
t í c u l o s : el A G U A F E N I X y e l T I N T E E L E C -
T R I C O . Son dist intos. E l A G U A F E N I X e s t á 
contenida en dos pomos; t i f io ol pelo de u n modo g r a -
dual hasta recuperar su color na tu ra l . N o mancha la 
Ei e l , da b r i l l o y hermosura a l cabel lo . E l A G U A ' E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
s e ñ o r a s que t ienen t i empo suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E E L E C T R I C O so h a l l a c o n -
tenido en u n só lo pomo. Ti f io de u n modo r á p i d o y su 
empleo es fáci l . Conviene sobro todo á los hombres, 
que t ienen poco t iempo, y da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. A m b o s productos se p r e -
paran y venden en l a B O T I C A de S A N J O S E de l D r . 




p r e p a r a d a s p o r e l D r . G - O I ^ ' Z A - L E Z . 
B o t i c a de S a n J o s é , 
c a l l e de A g u i a r 1 0 6 , H a b a n a . 
L a a c c i ó n purgante de estas pi ldoras so debe á l a 
resina de G u a g u a s í , que se obtiene de u n á r b o l que 
crece abundante en Cuba. Se t ragan f á c i l m e n t e & 
& favor de u n poco de agua s in no ta r sabor ingra to , 
pues e s t á n cubiertas de una capa azucarada. R e e m -
plazan á las pi ldoras purgantes que se expor t an del 
extranjero , siendo m á s baratas que todas y tan ac -
tivas. Estas pi ldoras no convienen á las personas de 
corta edad, sino á los adultos que han adquir ido l a cos-
tumbre de purgarse con purgantes fuertes. E n las obs -
trucciones del h í g a d o , en las h i d r o p e s í a s , en el r e u m a -
t ismo y gota, en Tas indigestiones y cuando se t ra ta de 
cxtrcf i tmientos pertinaces que no ceden f á c i l m e n t e ; 
en las consti tuciones a p o p l é t i c a s , etc., deben p re f e r i r -
se las pi ldoras c a t á r t i c a s do G u a g u a s í . del D r . G O N -
Z A L E Z . Operan b ien y son m á s frescas y m á s b a r a -
tas que las pi ldoras purgantes qne vienen de fuera. 
Cada pomo vale 30 centavos bi l le tes . 
B o t i c a de S a n J o s é , A g u i a r 1 0 6 , 
H A B A N A . 
CIGARROS D E CHAMICO 
del Dr. González. 
Moderan los ataques de asma, la o p r e s i ó n , tos n e r -
viosa, etc. Son t a n eficaces como los extranjeros y 
mucho m á s baratos. Cuesta la caja 25 cts. btes. 
B o t i c a de S a n J o s é , A g u i a r 1 0 6 , 
H A B A N A . 
C 713 13 -19Mv 
Pasta p e c t o r á l ha adquirido nn» reputación mas 
merecida que la de la PASTA de N A F É de D E L A N -
GRENIER. calle Vivlcnne, 53, Paris 
S u / a m a unicersdl esCd f u n d a d a : 
!• En su p o d e r o s a c f t e a c l a contra los Resfriados. 
las Bronquitis, bs Irritaciones del pecho y de la gar-
5anta; eiicacia constatada por 50 Médicos de los Hospiutes e Paris. 
2' En su « u p c r t o r j r f t i d < n o o n f e « f a b f e reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de Paris. 
3* En los análisis de los Qlliniieom de la Facultad 
de Paris, que han ucmoítrailo que estos pectorales no 
contienen Opio ni siiloa fie Opio, asi como Morfina 
y Codcina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I CO ,on los li'ulos auténticos que recomiendan 
i AL LO la PASTA y al JARABE de NAFÉ i la 
confianza de los inédícos títulos, que no han sido acor-
dados i otro pectoral alguno de los antigooi ai de los 
modernos. 
vendente en las pr incipales F a r m a c i a s 
del M u n d o entero. 
106, GTAXJIANO 106. 
Se ha abier to u n a l m a c é n do SEDERÍA Y QUIXOA-
LLERÍA. con u n sur t ido de lo m á s nuevo que h a l l ega -
do de E u r o p a y de los Es tados-Unidos , & precios f a -
bulosamente bajos. 106, Ga l i ano 106. 
6483 4-25 
O J O . G A N G A . 
4,000 tejas cr iol las de uso, m u y só l idas y fuertes, de 
antiguos tejares; se venden po r lotes ó p o r part idas. 
A g u i l a 313. 6322 4-23 
ios eitrafli 
PAPIERWUNSI 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i m e r o s Faoultatlvoa c o m o 
o l r e m e d i o m a s e ü c á z o a r a c u r a r c o n o r o n t i t u ' * 
e l fteomauamo; las P l t u u o u e a uo p e o n o , luS 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , de R i ñ ó n o s , e tc . U n a ó 
dos a p l i c a c i o n e s d e e s t e pape l s u e l e n ser s u l l -
c l e n t e s y n o p r o d u c e n s i n o u n a l i g e r a c o m e z ó n * 
Depósito general en PARIS, 31, rue(cai¡B) de Setos* 
£ o l a HobaiUL : J O S E S A B R A 
Medalla de Oro, Exposición de Paris 1878 
APARATO GASOGENO BRIET 
Con Pr iv i leg io a. g . d. g. 
DE MONDOLLOT 
Dnlco aprobada por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de Paria 
Con el OisóGENO-BaiET.tan co-
nocido hoy, cada uno puede por si 
mismo preparar al Instante, y con 
muy minlmos gastos, excelente 
AGUA ns SZLTZ y otras Tañas 
bebidos gaseosas, tales como 
las do V i c h y , Soda, L i m o n a d a 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
E l OABÓQENO-BIUET se halla 
en venta en todas las buenas casas 
de droguer ía ó do ar t ícu los de 
P a r í s . Ex I jaso GAZOGÉNE 
B R I E T 
M a r c a 
fábrica 
Fábrica en PARIS, 72, me da CbStean-d'Eaa. 
Depósitos cn las principales Farmacia» y Droperiaa 
Procedimiento Reconfortante 
E L I X I R D ü C H A M P 
AL EXTRACTO 
de H i g m l o de B a c a l a o 
Q i t i i i a y C a c a o 
Cada fraoco de este > Tiene «obre el aceite/ 
E L I X I R contiene tas ¿ Ia venta:a d9 activar |a8A bases depurativas y t o - ( « . „ • „ _ _ J„I * • . r .•. j • -i Í funciones da estomacoi nicaade un l i t r o da aceite ^ . , - •-e"* 
de h ígado de bacalao y da < en vez do entorpecer la i j 
un l i t r o de Quina. <; y de exci tar el apetito. 
Esta J V I e d i C í n a , muy agradable 
al paladar, tiene el mayor éxito en Francia 
para combatir : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
D U 0 E A M ? , 1 5 , r u ó do P o i t o u 
En In ITahaua .• JOSC SARRA 
T H i TOBÁ.H L A S P B I X O I P A L E S rxílUXCIÁB 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
Opreaioites, — Tos. — Constipados, — Ncvr a lg ia* 
A s u i r n n d o e l h u m o , p e n e t r a e n e l Pecho, ca f ina e l s i s t e m a n e r v l o s o , T a c l l i t a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y f avorece las m u d ó n o s d o l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
V e n t a p o r m a y o r s « T . 3 3 S P Z 0 . 2 0 , r a e S a i n t - 3 b a z a r e , P ^ . R X S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias* 
las Grageas Tónico-Cardiacas LE BRÜN, tomadas por áósis da 4 á 10 por día, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , F a r n i a r í n l i c o - O n i m i c o , Paris, 50 6152. Fai'honrtr Montmartre et 47 , rae L a í a y e t t e . 
J D e p o s i t & r i o a e n L A H J L S A N A . : J O S É ! S A B R A ; — I j O B É S y C*«b 
i l l eza de l a C a b e l l e r a 
I n f a l i b k c o n t r a ¡ a s P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
3 F » A r t X S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — D ^ A - E ^ I S 
r u i l U l l i ü i i a d e l a l 
P A R I S - 55, calle de RIVOU, 55 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
l iouqnet ,ítt(Yh- — F l o r i d a — Vio le ta R u s a , efe., etc., cío. 
Aceite Philoccmo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y A g u a del Dr Campbel l 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de F lores de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s J m i t & c i o n e a y l o s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN T O D A S LAS PRINCIPALES CASAS 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r i a F a c u l t a d d a M e d i c i n a , d e F a r S e , 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
R e s f r i a d o S j B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas 1(19 personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Pp L I N Á R I X es tán concordes en reconocer que respiran m á s fác i lmente . 
Ex í j anse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de CLIN y C13, de PARÍS, 
4296 que se hal lan en las principales Boticas y l / r o g u e r í a s . 
(Aviso á los Consumidores 
L o s I P I R O X D - C r C T O S c i ó l a 
S O ? , m e S t - H o n o r é , á j R A j R X S 
Tales como el: 0RIZA-0IL*ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO 
i© A l o s cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2 ° Á l a calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r con s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a que n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES da PERFUMERÍA y DROGUERIA 











• i , 
U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Paríutntsta do la Reina de Inglatera y de la Corto do Rufiia. 
P A B I 8 — 19, FAUBOUnG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V ó n c i o s e e n -bodas l a s pr in .c i r ja . l e3 3?orf-ixmerla.a. 
Ol 
L . e U H 8 8 N O S O 




D R A T O d e Q U I N i N A 
Sai y Pildoras, aprobadoa por la ioadiaia 
de Sediiiia de Paria, eonlra Fiebres , 
Neuralg ias , Jaquecas ,Gota. 
aEMEV0UM4.r.BMU*Art«.railjF«tM 
